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Abstract:  
 
The following paper investigates the concept of sustainable fishing tourism, including 
the benefits of an active implementation of fishing tourism in the local tourism 
strategy of the Danish municipality of Vordingborg. In addition the paper seeks to 
unfold the characteristic challenges concerning Danish rural development and how a 
targeted fishing tourism strategy can contribute to remedy these issues. Throughout 
the paper we enlighten the potential of fishing tourism in Vordingborg and how this 
segment of tourism compliments the on-going tourism-related activities in the 
municipality, more specifically on the island of Møn. The Danish municipality of 
Vordingborg has launched a strategy that strives to develop the future potential of 
Møn as an international attractive tourism destination, and the intention of this paper 
is to specify how fishing tourism could act as an supplementary way of achieving this 
goal. Furthermore, this paper seeks to investigate the potential market that exists 
within fishing tourism in ‘Region Sjælland’ and how the municipality of 
Vordingborg, with a tourism strategy concerning fishing could become a leading 
provider of fishing tourism within this potential market. It is furthermore addressed 
how development in rural areas is ought to include the specific qualities of the given 
area.  
This paper concludes that development in rural areas has to consider the locally 
defined qualities in order to become successful.  Fishing tourism can add substantial 
value to the area of Møn, due to the fact that fishing tourism relates to several of the 
specific area-bound nature potentials on Møn. If fishing tourism is implemented in the 
tourism strategy regarding Møn, these potential benefits could assist to remedy the 
general development challenges that concern the municipality of Vordingborg. 
Fishing tourism furthermore appears supplementary to the already existing actions in 
the area, and therefore, if implemented correctly, has the quality to add an extra 
dimension of potential in the tourism strategy related to Møn.  -----
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1.0 Indledning 
1.1 Motivation 
Interessen for projektet bunder først og fremmest i en personlig interesse i 
lystfiskeriet og den glæde som denne aktivitet bevirker. Derudover har lystfiskeriet og 
herunder særligt lystfiskerturismen, modtaget stor politisk opmærksomhed de seneste  
år, hvor især lystfiskerturisme og landdistriktsudvikling er sat i forbindelse. Dette har 
skabt en underen over hvilke muligheder og potentiale denne lystfiskerturisme 
rummer. Fødevareminister Dan Jørgensen har været særdeles aktiv i denne debat og 
har initieret nogle konkrete visioner for fremtidens lystfiskeri. I den forbindelse er 
Vordingborg Kommune blevet nævnt i flere omgange og herunder særligt området på 
Møn. Vi har fundet det interessant at undersøge om et lystfiskeri potentiale eksisterer 
på Møn, og hvad en målrettet turismeudvikling inden for lystfiskeriet vil have af 
konsekvenser for Vordingborg Kommune.  
 
1.2 Problemfelt -
Landdistrikterne i Danmark står overfor en række udfordringer, som resultat af 
urbaniseringen, hvor folk i højere grad søger mod byerne, da det er her størstedelen af 
uddannelse, beskæftigelse og fremadrettet udvikling centrerer sig. Disse udfordringer 
i landdistrikterne kommer hovedsageligt til udtryk i den demografiske udvikling i 
landdistrikterne, hvor andelen af borgere i den arbejdsdygtige alder mindskes og 
andelen af ældre øges. Disse udviklingstendenser påvirker mulighederne for udvikling 
i landdistrikterne, da landdistrikterne på baggrund af urbaniseringen fremstår mindre 
attraktive, både for erhvervslivet og private.  For at vende udviklingen er 
landdistrikterne nødsagede til at tænke i alternative baner, da de ofte ikke besidder 
den tilstrækkelige volumen, til at udvikles på samme vis som byområderne. Ifølge 
Danske Regioner skal udviklingen af landdistrikterne ske gennem en række særlige 
drivkræfter. (Danske Regioner, 2010, s. 29) Dette indbefatter aktiv erhvervsudvikling, 
lokalt engagement, gode uddannelsesmuligheder i regionerne og en udvikling af 
landdistrikternes byområder, da disse ofte er centrum for de lokale erhvervsklynger. 
Danske Regioner udtrykker endvidere at et særligt potentiale for landdistrikterne 
kommer til udtryk igennem en aktiv erhvervsmæssig indsats inden for turisme. Den 
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danske turisme omsatte i 2014 for ca. 82 milliarder kroner og denne omsætning 
skabte 120.000 jobs (Regeringen, 2014 s. 7). Disse arbejdspladser er enormt vigtige 
for Danmark og fordeler sig overalt i det danske land. De turismeskabte jobs 
kendetegnes i høj grad ved at beskæftige ufaglærte, kortuddannede samt nydanskere, 
hvor hovedelen af arbejdspladserne falder inden for serviceerhvervet (ibid.). Der 
skelnes mellem storbyturisme og kystturisme, hvor sidstnævnte omfatter al turisme 
uden for Storkøbenhavn, Århus, Ålborg og Odense, hvilket dermed indbefatter 
landdistrikterne i Danmark (Visitdenmark, 2014 s. 1). Ud fra den samlede 
turismeomsætning i Danmark på 82 mia. udgøres 38 procent af storbyturisme, mens 
kystturisme står for de resterende 62 procent af den samlede omsætning i 2014. Det er 
således kystturisme, som bidrager med den langt største omsætning.  Det er altså 
tydeligt at landdistrikterne har store muligheder inden for turisme, og allerede på 
nuværende tidspunkt bidrager med en stor andel af den samlede turismeomsætning. 
Turisme er utrolig vigtigt for landdistrikterne, og seks ud af ti udenlandske 
overnatninger er i kystturismen, der blandt andet foregår i landdistrikterne, hvilket vil 
sige at der også er et marked for turisme i disse områder. (Regeringen, 2014, s. 28) 
Regeringen udtrykker i sin vækstplan for dansk turisme at en særlig indsats bør gøres 
inden for kystturisme. Dette er på baggrund af at denne del af turismen ligger under 
niveau, sammenlignet med resten af Europa, hvor storbyturisme derimod ligger over 
niveau. Der er altså en skæv fordeling mellem de to typer turisme og for at få 
kystturisme op på niveau, bør dette fremmes. En aktiv indsats inden for turisme kan 
bidrage til at  landdistrikterne kan opnå økonomiske gevinster og kan være en 
mulighed for at bryde med de udfordringer urbaniseringens mekanismer medfører for 
landdistrikterne. Måden hvorpå landdistrikterne skal markedsføres som 
turismeattraktioner er gennem de stedbundne lokale kvaliteter i området. Den danske 
natur skal integreres og promoveres i det danske turismeprodukt, med et særligt fokus 
på kystturisme på vestkysten og Østersø området ifølge regeringens vækstplan for 
dansk turisme. (ibid.) I dette projekt vil vi på baggrund heraf undersøge hvorledes en 
satsning på lystfiskerturisme, som er et undersegment af kystturisme kan bidrage i 
udviklingen af turismen på Møn, og hvorledes de lokalt betingede kvaliteter 
understøtter en aktiv indsats inden for dette segment. Dette har ledt os frem til 
følgende problemformulering: 
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1.3 Problemformulering 
 
”Hvilke udfordringer gør sig gældende for landdistriktskommunen Vordingborg og 
hvorledes  kan lystfiskerturisme og stedbundne kvaliteter på Møn  
være en drivkraft for udvikling?” 
 
1.4 Arbejdsspørgsmål 
 
1. Hvad karakteriserer lystfiskerturisme og hvilket potentiale har Møn for 
udvikling af dette turismesegment?  
 
I dette arbejdsspørgsmål identificeres de karakteristika, som gør sig gældende for 
lystfiskerturisme i Danmark i dag. Herunder undersøges hvilke økonomisk 
aktivitetsskabende områder lystfiskerturister berører, og hvorfor lystfiskeriet og 
den tilknyttede turisme kan være interessant at fremme. Lystfiskerturismen 
belyses ud fra et interesseorganisatorisk, politisk og kommunalt perspektiv, disse 
perspektiver skal tjene til en overordnet vurdering af lystfiskerturismens 
potentiale. Der forsøges endvidere at bearbejde lystfiskerturismens potentiale for 
Vordingborg Kommune, med et hovedfokus på området omkring Møn og 
hvorledes en prioriteret satsning på dette undersegment til kyst- og naturturismen 
kan komme området til gavn.   
 
2. Hvilke samfundsøkonomiske udfordringer hersker i Vordingborg Kommune, 
og hvilken strategi gør kommunen for at skabe fremtidige vilkår for vækst? 
 
Dette arbejdsspørgsmål har til formål at uddybe de udfordringer Vordingborg 
Kommune står overfor i form af befolkningsnedgang, en skæv demografisk 
udvikling og urbaniseringens tiltrækningskraft væk fra yderområder mod de større 
byer. Herudover undersøges det hvorledes Vordingborg Kommune har i sinde at 
fremme udviklingen i kommunen gennem deres Potentialeplan Kystdestination 
Møns Klint, og hvordan en turismestrategi som denne, kan være med til at skabe 
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beskæftigelse, øget attraktivitet og bidrage til at kommunen kan afhjælpe de 
herskende demografiske udfordringer. 
 
3. Hvorledes kan lystfiskerturisme understøtte visionerne i ”Potentialeplan 
Kystdestination Møns Klint” og findes der et økonomisk argument for at 
udvikle denne aktivitet? 
 
Dette arbejdsspørgsmål tager udgangspunkt i Potentialeplan kystdestination Møns 
Klint, der fremstiller Vordingborg Kommunes mål og visioner for 
turismeudvikling på Møn.  Gennem vores indsigt i Møns potentiale for 
lystfiskerturisme belyst i arbejdsspørgsmål 1, analyseres i hvilken grad 
lystfiskerturismen kan understøtte potentialeplanens mål og visioner. Desuden 
beregnes lystfiskeriets og lystfiskerturismens omfang i Region Sjælland på 
baggrund af rapporten Lystfiskeres bidrag til dansk økonomi. Herigennem 
vurderes, hvorvidt der findes et økonomisk argument for at udvikle 
lystfiskerturismen på Møn. Derudover analyseres, i hvilket grad Møn besidder de 
rette kvaliteter for at tiltrække lystfiskerturister og slutteligt videregives 
anbefalinger for videreudvikling af lystfiskerturismen.  
 
4. Hvilke muligheder for udvikling findes i landdistrikter og hvilken betydning 
har lokalt bundne drivkræfter heri? 
I dette diskussionsspørgsmål diskuteres de opnåede resultater i de foregående 
arbejdsspørgsmål. Dette gøres med henblik på at belyse hvilke muligheder 
landdistrikter har  for at skabe vækst og beskæftigelse, til trods for de 
samfundsmæssige problemstillinger, der gør sig gældende for sådanne områder. 
Vores diskussion vil tage udgangspunkt i Møn og de særlige kvaliteter dette 
område besidder. Ydermere diskuteres væsentligheden af Møns udvikling i 
relation til landdistrikts-problematikker og hvilke særlige opfattelser der findes 
omkring lokal forankring og prioritering af nicheerhverv.  
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2.0 Metode:  
2.1 Metodiske overvejelser:  
Projektets undersøgelsesområde tager afsæt i en underen over hvilke problemstillinger 
Vordingborg Kommunes udfordres af og hvordan disse er opstået. Desuden 
undersøges hvilke kvaliteter kommunen besidder og hvordan de kan understøtte en 
udvikling af lystfiskerturisme. Metodisk opererer vi inden for en række forskellige 
materialer, dette er nødvendigt for at skabe et så retvisende billede af 
problemstillingerne i Vordingborg Kommune samt lystfiskerturismen. Undersøgelsen 
af vores problemstilling ligger op til både en teoretisk- og empirisk undersøgelse. Der 
vil således foregå en vekselvirkning mellem det teoretiske- og empiriske felt, som vil 
give projektet et abduktivt udtryk (Bitsch et al., 2011, s. 151). Denne abduktive 
tilgang og dens karakteristika vil uddybes yderligere i afsnittet omhandlende 
metodologi. I belysningen af projektets problemstillinger forsøges der at give et 
øjebliksbillede af de udfordringer, der hersker i Vordingborg Kommune. Herunder 
forsøges det at identificere hvilke underliggende strukturer og mekanismer, som gør 
sig gældende for netop vores problemstilling. Lystfiskerturisme er et yderst snævert 
felt og må karakteriseres som et nichesegment. Derfor er vores empiriske materiale 
vigtigt for at belyse fænomenet lystfiskerturisme og samspillet  med Vordingborg 
Kommune, dette ville ikke være muligt uden interviews med de involverede aktører. I 
projektet kommer de tre taksonomiske niveauer: det redegørende, det analyserende og 
det diskuterende niveau til udtryk. Denne arbejdsform spores i udformningen af 
arbejdsspørgsmålene og disse skal forstås som komplementære. Dette betyder 
endvidere, at de tre taksonomiske niveauer hver især supplerer hinanden.  
 
2.2 Videnskabsteori i projektet 
 
I udarbejdelsen af vores projekt og belysningen af de heriliggende problemstillinger 
har vi valgt at arbejde kritisk realistisk. I det følgende uddybes, hvorledes det kritisk 
realistiske perspektiv kommer til udtryk i projektet. 
Et kritisk realistisk perspektiv tager udgangspunkt i at undersøge de bagvedliggende 
strukturer og mekanismer, der gør sig gældende for et givent fænomen. I projektet 
kommer dette til udtryk gennem de herskende udfordringer, der på nuværende 
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tidspunkt gør sig gældende i landdistriktskommuner herunder Vordingborg 
Kommune. Udfordringerne skal udelukkende betragtes som et øjebliksbillede, da 
disse fremtidigt kan ændre betydning. Vores undersøgelsesområde tjener i høj grad til 
at belyse hvorledes lystfiskerturisme, har mulighed for at bekæmpe de mekanismer, 
der gør sig gældende for Vordingborg Kommune. De udregninger og anbefalinger, 
som præsenteres i projektet kan udelukkende gøre sig gældende på baggrund af de 
nuværende muligheder og udfordringer, som karakteriserer landdistriktskommunen 
Vordingborg. I projektet anvendes den abduktive tilgang, som muliggør en 
vekselvirkning mellem empiri og teori. Dette er særdeles vigtigt for vores 
operationalisering af Lystfiskeres bidrag til dansk økonomi, da denne i sammenspil 
med teori omkring lystfiskertyper tillader os at identificere det økonomiske potentiale, 
der eksisterer for lystfiskerturisme.  
2.3 Metodologi  -
Projektets metodologiske udtryk tager udgangspunkt i den abduktive tilgang. Dette 
betyder en vekselvirkning mellem henholdsvis empiri og teori. Dette understøtter 
projektets videnskabsteoretiske udgangspunkt, den kritiske realisme (Juul & 
Pedersen, 2012 s. 304). Den kritiske realisme, har som nævnt i det 
videnskabsteoretiske afsnit, til formål at afdække bagvedliggende strukturer og 
mekanismer, der gør sig gældende for det undersøgte fænomen. Abduktion tager 
udgangspunkt i et givent fænomen, hvori man ønsker at identificere hvilke 
betingelser, der gør sig gældende for at fænomenet kan eksistere. Abduktion som 
metodologi differentierer sig fra hhv. induktion og deduktion i den forstand, at både 
induktion og deduktion er konklusionsorienteret, hvor abduktion i højere grad ønsker 
at undersøge præmissen, som ligger til grund for konklusionen (Buch-Hansen, 2007, 
s. 60). Valget af abduktion som metodologi, tager hovedsageligt udgangspunkt i det 
mulige vekselvirkende spring mellem teori og empiri. Dette er nødvendigt for at 
forstå den overordnede problemstilling og opnå en tilstrækkelig indsigt i  en 
bæredygtig lystfiskerturismes muligheder og udfordringer i Vordingborg Kommune.  
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2.4 Projektdesign -
Nedenstående projektdesign er en grafisk beskrivelse af projektets udtryk.
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2.5 Afgrænsning 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af vores projekt har det været nødvendigt at afgrænse 
os fra flere områder. Denne afgrænsning har til formål at sikre, at vores fokus holdes 
inden for vores undersøgelsesområde. Vi har valgt at afgrænse os til lystfiskeriets og 
lystfiskerturismens økonomiske betydning for Region Sjælland og herunder 
estimering af forbruget. I forbindelse med udvikling af lystfiskerturismens potentiale i 
Vordingborg Kommune, har vi valgt at afgrænse os til området på Møn. Dette er et 
bevidst valg da Fishing Zealands arbejdsindsats ligger i dette område og området 
vurderes til at have det største potentiale i kommunen. I forbindelse med 
undersøgelsen af Vordingborg Kommunes turismestrategi afgrænser vi os til området 
på Møn, da dette område anses som den vigtigste turismeindtægtskilde og er et 
decideret indsatsområde for kommunen.  
 
2.6 Valg af teori 
 
Landdistrikter 
 
På baggrund af at vi beskæftiger os med Vordingborg Kommune og det yderligere 
lokale område omkring Møn, har vi fundet det nødvendigt at belyse de udfordringer 
og muligheder, der gør sig gældende for sådanne områder i Danmark. Vores 
begrebsliggørelse af landdistrikterne er gjort på baggrund af  den allerede eksisterende 
viden inden for dette felt. Operationaliseringen af disse herskende tendenser skal ses 
som et redskab, der skal istandgøre den videre analyse af de betingelser, som gør sig 
gældende for udkantsområderne. Dette gøres for at skabe den nødvendige forståelse 
af de lokalt betingede udfordringer, samt hvilke muligheder disse områder har for 
fremadrettet udvikling og dermed være i stand til at inddrage disse herskende 
udviklingstendenser for yderområderne i vores forståelse af de potentialer og 
muligheder områderne besidder. 
 
Det økonomiske kredsløb 
 
Valget af anvendelsen af det økonomiske kredsløb i projektet er forekommet på 
baggrund af et ønske om at illustrere det gensidige samspil, der opstår mellem de 
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forskellige sektorer i samfundsøkonomien. Ydermere bunder det i at vi igennem det 
økonomiske kredsløbs mekanismer er i stand til at gøre de direkte og afledte effekter 
af turismen mere håndgribelige. Dermed dannes en forståelsesramme for de gevinster 
og konsekvenser en udvikling i turismen kan medføre. Hensigten er endvidere at 
belyse hvorvidt en værdiændring inden for en enkelt sektor af det økonomiske 
kredsløb, kan påvirke de andre sektorer i negativ og positiv forstand. 
 
De fem Lystfiskertyper 
 
De danske lystfiskere er et blandet segment karakteriseret af mange forskellige 
præferencer og motiver for at dyrke lystfiskeriet. Der foretages en inddeling af 
lystfiskerne i fem typer, med henblik på at strukturere de forskellige typers 
aktivitetsniveau, præferencer og forbrug. En inddeling muliggør en vurdering af 
hvilke lystfiskertyper, der er økonomisk set er mest attraktive i et turismemæssigt 
perspektiv. Dette er især vigtigt i forhold til Vordingborg Kommunes arbejde med 
udvikling af lystfiskerturisme, da et fokus på og understøttelse af specifikke 
præferencer kan sikre de attraktive lystfiskere til området på Møn.  
 
2.8 Valg af empiri 
 
Projektets empiriske ramme udgøres af flere forskellige typer empiri, hvor statistisk 
materiale vil være med til at danne overblik over de udfordringer, som er herskende i 
landdistrikter herunder Vordingborg Kommune. Undersøgelsen af de 
problemstillinger, der er gældende i Vordingborg Kommune undersøges 
hovedsageligt ud fra demografisk- og socioøkonomisk statistik. Projektet vil 
derudover gøre brug af sekundære dokumenter i form af regeringsrapporter og 
kommunale dokumenter, som besidder en relevans inden for vores 
undersøgelsesområde. Dette gælder også rapportens brug af tertiære dokumenter, 
som tidsskriftsartikler og akademiske bøger, som kan være med til at belyse 
projektets problemstilling. Desuden vil projektets problemstillinger belyses ud fra 
eget indsamlet empiri med aktører, som har en indsigt i Vordingborg Kommune, 
lystfiskeri og lystfiskerturisme. Den indsamlede empiri er yderst vigtig, da denne er 
giver os en dybere indsigt i Vordingborg Kommunes problemstillinger i henhold til 
betydningen og konsekvenserne af kommunens demografiske og socioøkonomiske 
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udvikling. Samtidig bidrager den indsamlede empiri til en højere forståelse af 
segmentet lystfiskerturisme, som må betegnes som et relativt snævert felt og herunder 
belyse de muligheder og barrierer denne aktivitetsform besidder. Slutteligt bidrager 
den indsamlede empiri til at danne en forståelse for, hvordan Vordingborg 
Kommunes turismestrategi og lystfiskerturisme kan spille sammen og danne grobund 
for vækst og gode betingelser i kommunen. En forståelse for koblingen mellem disse 
er essentiel og afdækker initiativer, muligheder og praktisk erfaring inden for 
lystfiskerturisme. 
 
Potentialeplan Kystdestination Møns Klint 
 
Vordingborg Kommunes Potentialeplan Kystdestination Møns Klint er en ambitiøs 
plan for kommunens turismeudvikling på Møn. Potentialeplanens mål er at påpege 
hvorledes Vordingborg Kommune gennem en aktiv indsats på Møn, kan realisere 
kommunens vision om en fordobling af turismeomsætningen fra 440 mio. kr. i 2012 
til 880 mio. kr. i 2022. Vordingborg Kommunes formål med potentialeplanen er: ”At 
skabe en fællesretning for initiativer i kommunen, erhverv og organisationer til en 
styrket og målrettet indsats og fokus i samarbejdet om at udvikle og markedsføre Møn 
som international attraktivt rejsemål.” (Vordingborg Kommune,  2013, s. 4). Dette 
betyder endvidere ifølge potentialeplanen at de overordnede målsætninger skal opnås 
gennem samarbejde på tværs af kommunens sektorer, da dette er forudsætningen for 
det bedste turismegrundlag på Møn. Ifølge potentialeplanen kan en øget vækst inden 
for turismen bidrage til at  adressere nogle af de problematikker, der gør sig gældende 
i kommunen. (Vordingborg Kommune, 2014, s. 53) 
Potentialeplanen uddyber en række konkrete initiativer for at opnå den overordnede 
målsætning om en fordobling af turismeomsætningen. Potentialeplanens konkrete 
initiativer for udvikling af turismen, udspringer alle af et ønske om at forlænge 
turistsæsonen på Møn og vidner om en specifik indsats inden for især kystturisme,  
naturoplevelser og optimering af byområder. 
I projektet anvendes Vordingborg Kommunes Potentialeplan Kystdestination Møns 
Klint, med henblik på at belyse det turismerelaterede arbejde, der bliver gjort i 
kommunen og hvilken fremadrettet indsats der gøres, samt hvorledes 
lystfiskerturismen kan udfoldes. Vordingborg Kommunes potentialeplan undersøges 
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altså med hensigten om at belyse hvorledes lystfiskerturismen kan indgå og bidrage 
som en aktiv del af kommunens fremtidige turismestrategi. 
 
Operationalisering af  Lars Bo Jacobsen: Lystfiskeres bidrag til dansk Økonomi 
 
I projektet anvendes Lars Bo Jacobsens publikation Lystfiskeres bidrag til dansk 
økonomi fra 2010, med henblik på at skabe grundlag for vores egen udarbejdede 
analyse af det økonomiske potentiale, en øget indsats på lystfiskerturisme kan 
medføre. Jacobsen har forsøgt at belyse de økonomiske betydninger lystfiskeriet har 
for den danske økonomi. Vi anvender rapporten i den forstand at vi med 
udgangspunkt i det samme datamateriale undersøger hvor stort et økonomisk 
potentiale segmentet lystfiskerturisme besidder, på baggrund af Jacobsens beskrevne 
karakteristika for lystfiskernes bidrag til den danske økonomi. Det primære formål 
heri er at illustrere hvor stort et potentielt turismebaseret marked, der er skabt som 
direkte konsekvens af lystfiskeriet, og hvilket incitament, der endvidere kan være for 
Vordingborg Kommune, og herunder Møn for at sikre en andel af dette marked. 
Ved at tage udgangspunkt i Jacobsens udarbejdede resultater, vil vi i højere grad være 
i stand til at gøre de økonomiske gevinster i lystfiskeriet og dertilhørende 
lystfiskerturisme mere håndgribelige, hvilket på nuværende tidspunkt er et af 
segmentets særlige svagheder. I anvendelsen af Jacobsens resultater eksisterer 
usikkerheder samt arbejdsmetoder, som er vigtige at have for øje.  Disse usikkerheder 
og arbejdsmetoder kan have betydning for kvaliteten af vores udarbejdede analyse af 
lystfiskerturismens økonomiske potentiale. 
Jacobsens rapport er opdelt på henholdsvis udenlandske lystfiskere og danske 
lystfiskere.  I henhold til de danske lystfiskere, har Jacobsen taget udgangspunkt i en 
stikprøveundersøgelse fra 2009 af knap 20.000 personer i alderen 18-65 år. 
Stikprøveundersøgelsen lever op til Danmarks Statistiks vægtning af populationsdata, 
omhandlende køn, alder, uddannelse og bopæl for at sikre undersøgelsens 
repræsentativitet. (Jacobsen, 2010, s. 11) 
Af undersøgelsespersonerne, som har tilkendegivet at have fisket inden for det seneste 
år,  svarende til 17,7% af stikprøvens deltagere, har  1500 personer gennemført en 
detaljeret undersøgelse vedrørende deres fiskeri og det dertilhørende forbrug. (ibid.) 
I den udarbejdede undersøgelse af de udenlandske lystfiskere bygger Jacobsens 
datamateriale på en undersøgelse fra VisitDenmark, som i mindre grad gør sig 
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anvendelig til en målrettet analyse af lystfiskeriet, hvilket betyder at denne del af 
undersøgelsen skal tages med et vist forbehold. (ibid.) 
Måden hvorpå vi anvender Jacobsens beregninger tager udgangspunkt i vores særlige 
fokus på lystfiskerturismens potentiale på Møn. Dette betyder at vi fokuserer på 
Jacobsens målinger i Region Sjælland.  
 
2.9 Egen indsamlet empiri – Interview 
 
Valg af interview personer  
 
De interviewede personer som indgår i projektet er valgt på den baggrund, at de 
besidder en speciel viden inden for vores undersøgelsesområde og de  heri liggende 
problemstillinger. I forbindelse med projektets fokus på udviklingen af 
lystfiskerturisme på Møn er den tilgængelige information i rapporter og dokumenter 
ikke tilstrækkelig. Interview med personer, der er direkte involveret i dette er derfor 
nødvendig, for at opnå en dybere forståelse af de muligheder og barrierer, der er i 
forbindelse med udvikling af lystfiskerturisme, samt hvordan denne aktivitet kan 
styrke erhvervsudvikling, attraktivitet og turisme i Vordingborg Kommune.  
 
Gordon P. Henriksen 
  
Gordon P. Henriksen er selvstændig og driver konsulentvirksomheden Megalops, som 
beskæftiger sig med formidling af lystfiskeri. Denne formidling indebærer produktion 
af fjernsynsprogrammer, events, kurser og artikler. Derudover går en stor del af hans 
tid med rådgivning inden for bæredygtigt lystfiskerturisme til kommuner, turistråd og 
virksomheder. Han er projektleder i Fishing Zealand og medproducent i regeringens 
”Task force om lystfiskerturisme”. Han er desuden ivrig lystfisker og har mange års 
erfaring inden for lystfiskeriet, herunder som fiskeguide og tidligere redaktør på 
fiskemagasinet ”Fisk og Fri”. Interviewet med Gordon bidrager til en større forståelse 
for lystfiskerturisme, samt de muligheder og barrierer, der findes i udviklingen af 
dette segment.  
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Paul Debois 
 
Paul Debois er uddannet biolog og ansat i Vordingborg kommunes Plan og Miljø 
afdeling under titlen chefkonsulent. Paul Debois bredt inden for vand og natur og 
forskellige projekter tilknyttet disse. Derudover står Paul for en række administrative 
opgaver i kommunen, som knytter sig til kvalitetsstyring på natur og miljøområdet, 
Kommuneplan-temaer m.fl. Ydermere udgør Paul Debois sekretariatsfunktionen i 
Fishing Zealand. Årsagen til at vi i projektet har valgt at interviewe Paul Debois, er 
hovedsageligt grundet hans tilknytning til Vordingborg Kommune inden for netop 
hans ovenfor beskrevet arbejdsområde. Dette gør at han kan er i stand til at afklare de 
omstændigheder, der gør sig gældende for bæredygtigt lystfiskeri på Møn, både som 
repræsentant for kommunen, men samtidig også med afsæt i hans viden inden for 
vand og natur. Herudover bidrager interviewet med Paul Debois yderligere til vores 
problemstilling, i og med at han er medlem af Fishing Zealands projektgruppe, og 
derigennem er i stand til at belyse de betingelser, der gør sig gældende for Fishing 
Zealand på Møn. 
 
Jimmi Spur Olsen 
 
Jimmi Spur Olsen er uddannet biolog og ansat i Vordingborg Kommune som 
sagsbehandler under Plan og Miljø. Tidligere har han arbejdet ved Dansk 
Fiskeriundersøgelse hos DTU Aqua, desuden dyrker Jimmi Spur Olsen lystfiskeriet i 
sin fritid. Han er en del af Fishing Zealands projektgruppe og besidder en stor praktisk 
erfaring i forhold til vandløbsvedligeholdelse og restaurering. Jimmi Spur Olsen 
bidrager hovedsageligt med stor viden inden for miljø og fiskeri, samt en 
konkretisering af de muligheder og begrænsninger, der findes i  samarbejdet mellem 
Fishing Zealand og Vordingborg Kommune. Han bidrager desuden med praktisk 
erfaring i forhold til de initiativer, som Vordingborg Kommune har  gennemført i 
henhold til udvikling af lystfiskerturisme.  
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2.10 Kvalitetsvurdering -
I følgende vil det udarbejdede projekt og den indsamlede empiri samt opnåede 
resultater underkastes kritik. 
I besvarelsen af vores problemstilling har vi hovedsageligt belyst lystfiskerturismen 
og dens relation til Møn ud fra egen indsamlet empiri. Vigtigheden af denne empiri er 
et resultat af lystfiskeriets relativt snævre felt, hvor især de udarbejdede interview er 
essentielle for at skabe en dybere forståelse for lystfiskerturisme og dens relation til 
landdistriktsudvikling.  Koblingen mellem lystfiskerturisme og landdistriktsudvikling 
fremgår ikke umiddelbar, men på baggrund af de udarbejdede interviews har vi 
opnået tilstrækkelig viden til at belyse dette. Et større empirisk grundlag ville kunne 
forstærke udfoldelsen af vores problemstilling og dermed bidrage med en højere grad 
af gyldighed. Projektets udregnede værdi af lystfiskerturismen i Region Sjælland, skal 
betragtes som et estimat, hvilket svækker pålideligheden af de opnåede værdier.  
Den kritiske realisme har til formål at skabe et øjebliksbillede af et fænomen, i vores 
tilfælde lystfiskerturisme på Møn, hvilket har den konsekvens at de opnåede resultater 
og anbefalinger i projektet udelukkende er gældende i dag. 
   
3.0 Teori:  
 
Begrebsliggørelse af landdistrikter 
 
Med henblik på at identificere de karakteristika, som gør sig gældende for 
landdistrikter i Danmark, har vi i følgende afsnit forsøgt at beskrive den allerede 
eksisterende viden omhandlende landdistrikter. Med udgangspunkt i dette forsøges 
det at belyse vores forståelse af begrebet. Følgende begrebsliggørelse skal danne 
grundlag for det udgangspunkt, der tages når vi gennemgående i opgaven betragter 
landdistrikter og deres karakteristika. Vores begrebsliggørelse tager udgangspunkt i 
de parametre en kommune defineres ud fra udarbejdet af Kristensen et al., samt Lise 
Lycks udarbejdede analyse af Udkantsdanmark og sammenhængskraften i Danmark. 
I 2006 opstillede Kristensen, Kjeldsen og Dalgaard 14 indikatorer til at definere 
hvorvidt en kommune defineres som værende kategoriseret et landdistrikt eller ej. 
Disse indikatorer bruges stadig den dag i dag til at beskrive herskende tendenser i de 
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danske kommuner.  Disse 14 parametre belyser urbanisering, landbrugets betydning, 
den demografiske struktur, erhvervs- og befolkningsudvikling, uddannelsesniveauet, 
kommunens økonomiske grundlag samt kommunens lokalisering. (Kristensen et al., 
2006, s. 2) Indikatorerne og deres anvendelsesgrundlag ses i nedenstående tabel: 
 
I 2006, hvor Kristensen et al. opstillede ovenstående indikatorer gjorde det sig 
gældende at landkommunerne omfattede 46 % af landets areal, men kun 28 % af den 
samlede befolkning og 20% af personer med mellemlang eller højere uddannelse. 
Derudover udgjorde beskatningsgrundlaget 25% af det nationale 
beskatningsgrundlag. Bykommunerne derimod udgjorde 13% af landets areal, 47% af 
den samlede befolkning og 52% af det samlede beskatningsgrundlag. Derudover var 
61% af personer med mindst en mellemlang uddannelse bosat i bykommuner. (Ibid. s. 
5) Ved en sammenligning af henholdsvis landkommunernes og bykommunernes 
karakteristika allerede tilbage i 2006, danner der sig et tydeligt billede af den skæve 
sammenhængskraft i Danmark. 
 
De danske landdistrikter har i stigende grad de seneste år været negativt påvirket af 
bl.a. en befolkningstilbagegang, tab af arbejdspladser og en nedgang i adgangen til 
offentlige serviceydelser. (Sørensen, 2014, s. 5) En af årsagerne til dette kan skyldes 
den stadigt foregående urbanisering, der medfører at befolkningen søger mod de 
større byer i højere grad end landområderne. Mere end hver tredje dansker bor i dag i 
en by med mindst 50.000 indbyggere, og Hovedstadsområdet rummer hver femte 
indbygger i Danmark. 
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Landdistrikterne har i dag en helt anderledes rolle i samfundet end for år tilbage. En 
ændret erhvervsstruktur har betydet, at flere servicearbejdspladser trækker folk til 
byerne og efterlader landdistrikterne med store udfordringer.  
Lise Lyck beskriver i sin analyse af  Udkantsdanmark og sammenhængskraften i 
Danmark fra 2014 at en omfattende flytning fra udkantskommunerne til byerne finder 
sted. (Lyck, 2014, s. 165) Det er i høj grad de 18-24-årige, der flytter og som efter 
færdiggjort uddannelse vælger de 25-39-årige at blive i de større byer. Denne 
herskende tendens er ifølge Lise Lyck yderligere blevet forstærket i kraft af den 
finansielle og økonomiske krise, der yderligere har sat gang i flyttemønstrene hos 
danskerne, så flere søger mod byerne. (ibid. 165)  
Denne udvikling påvirker også en landkommune som Vordingborg, og det er disse 
omstændigheder, der gør at vi i vores analyse ønsker at belyse hvilke 
problemstillinger Vordingborg kommune står overfor, samt hvilke tiltag kommunen 
har gjort og fortsat gør, for at forsøge at løse disse problemstillinger.  
Lise Lyck beskriver i sin analyse en række foranstaltninger og prioritetsændringer, 
der bør fokuseres på i udkantsområderne. Ifølge Lyck skal den erhvervsmæssige 
sammensætning i udkantsområderne råde over en række nichesegmenter, der skal 
prioritere lokal kvalitet. (Ibid. s. 169) Dette skyldes hovedsageligt at mulighederne for 
industriel produktion er begrænsede grundet volumenstørrelse i områderne, mangel på 
kapital og høje transportomkostninger. Samtidigt med dette har udviklingen i den 
offentlige sektor med større enheder, betydet at antallet af offentlige stillinger i 
yderområderne har været nedadgående.  
Ifølge Lyck er det derfor nødvendigt at yderområderne undersøger de potentielle 
nichemarkeder, som kan komme området til gode. Disse nichemarkeder har 
hovedsageligt været knyttet til specielle produkter, som repræsenterer de lokale 
værdier for udkanten. (ibid. s. 169) Et eksempel på et sådant nicheprodukt i kontekst 
til vores projekt kunne eksempelvis være en større satsning på lystfiskeriet, gennem 
en aktiv integrering af den omliggende kyst og natur, for at skabe bedre vilkår for 
fiskeriet med henblik på at fremme betingelserne for fremtidigt lystfiskerturisme i 
området.  
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Det økonomiske kredsløb: 
 
Det økonomiske kredsløb er et redskab til at beskrive samfundsøkonomien og de 
mekanismer, der foregår på tværs af forskellige sektorer i samfundet. Samfundet kan 
opdeles i fem sektorer: Husholdninger, virksomheder, det offentlige, udlandet og 
finansielle institutioner. (Hansen et al., 2014, s. 44) Det økonomiske kredsløb vi tager 
udgangspunkt i , i projektet er varekredsløbet og de heri liggende pengestrømme. 
Dette har til hensigt at belyse hvilke mekanismer, der genereres i et større 
samfundsøkonomisk perspektiv. Nedenstående figur er et forsimplet økonomisk 
kredsløb illustreret gennem varestrømme: 
 
Det interessante i forhold til det 
økonomiske kredsløb er det løbende 
samspil, der foregår på mellem de 
respektive sektorer. Måden hvorpå dette 
skal forstås er ved at både penge og varer 
skifter ejer i samfundet. (Ibid. s. 44) 
Kredsløbet indeholder altså både en 
pengeside og en vareside. 
Sektorerne er gensidigt afhængige af hinanden forstået ved at eksempelvis 
virksomheder efterspørger arbejdskraft, hvilket husholdningerne udbyder. Omvendt 
efterspørger husholdningerne varer og tjenester, som bl.a. virksomhederne udbyder. 
(Ibid. s. 45) Sektorernes interne afhængighed af hinanden beskrives i det følgende. 
Husholdningerne leverer arbejdskraft til både de private og offentlige virksomheder, 
som modydelse betaler virksomhederne lønninger for det udførte arbejde. Derudover 
udgør husholdningerne også forbrugerne, hvilket er de som både den offentlige og 
den private sektor baserer deres indtægter på. Herudover er husholdningerne 
skatteydere til det offentlige, hvilket er endnu en effekt hvorigennem husholdningerne 
bidrager til den offentlige sektor. 
Virksomhederne står for størstedelen af landets produktion og det er denne 
produktion, der sælges til husholdningerne, udlandet i form af eksport, samt den 
offentlige sektor. Merværdien som virksomhederne opnår gennem produktion, 
anvendes til at dække virksomhedens udgifter i form af lønninger, varekøb og 
skattebetalinger til det offentlige.  
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Den offentlige sektor modtager skatter fra virksomheder og husholdninger. Den 
offentlige sektors udgifter udgøres bl.a. af lønninger til husholdningerne, køb af varer 
til det offentlige og sociale ydelser. (Ibid. s 47) 
Som det fremgår af de ovenstående beskrivelser af hvorledes de respektive sektorer 
interagerer med hinanden, dannes et billede af at de strømninger, der skaber 
samfundsøkonomien, hænger sammen som en helhed. Dette betyder at hvis der 
forekommer ændringer i én sektor vil de resterende sektorer også mærke disse 
konsekvenser, hvilket vil sige at sektorerne er gensidigt afhængige.  
 
De fem lystfiskertyper 
 
Lystfiskere er ikke ens og hver lystfisker har forskellige individuelle præferencer og 
formål for dyrkelsen af denne aktivitet. Lystfiskerne inddeles i fem forskellige 
lystfiskertyper, denne inddeling bruges af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri og præsenteres i rapporten: ”Lystfiskeri i Danmark – Hvem? Hvor meget? 
Hvordan?” (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2010) Denne inddeling 
skal bidrage til en strukturering af de danske lystfiskertyper, som muliggør en 
målrettet markedsføring og samfundsmæssig betydning for de fem profiler (ibid. s. 
13). På baggrund af de fem lystfiskertyper vil vi kategorisere hvad vi betegner, som 
værende hardcore og softcore lystfiskere. De fem lystfiskertyper inkluderer:  
 
Lystfisker i naturen: Denne type lystfisker karakteriseres ved at lystfiskeriet og 
naturoplevelsen går hånd i hånd. Gruppen udgør 30 procent af de samlede danske 
lystfiskere og det er især følelsen af at være i ét med naturen, oplevelsen og 
fiskevandskvalitet, som motiverer denne lystfiskertype. Naturlystfiskerne kendetegnes 
ved et højt aktivitetsniveau på 17 fiskedage i gennemsnit om året og bruger 7000 kr. 
årligt på deres hobby. 
Ud for at fange fisk: Denne type lystfisker motiveres gennem spænding og 
fangstmotivet i fiskeriet og 24 procent af de danske lystfiskere falder inden for denne 
gruppe. De karakteriseres i høj grad ved sø- og kystfiskeri og dyrker i gennemsnit 
denne aktivitet 10 dage årligt med et årligt forbrug på ca. 4600 kr.  
Hyggefiskeri med venner og familie: Lystfiskerne i dette segment motiveres i høj 
grad grundet det sociale aspekt og anser fiskeriet som en anledning til at bruge tid 
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med venner og familie. Denne gruppe omfatter 24 procent af lystfiskerne og 
inkluderer i gennemsnit to fiskedage og 300 kr. årligt. 
På fisketur når solen skinner: Disse lystfiskere motiveres i høj grad ved den 
afstressende effekt, som lystfiskeriet kan have og dyrkes især når vejret er godt. De 
sætter pris på let tilgængelige fiskepladser og har 4 fiskedage om året og bruger i 
gennemsnit ca. 1000 kr. året i forbindelse med lystfiskeri.  
Det aktive lystfiskerliv: Den aktive lystfisker dyrker lystfiskeriet intenst og 
passioneret og anser aktiviteten som en særlig livsform. De er karakteriseret ved en 
høj aktivitet på 18 årlige fiskedage og et højt forbrug på ca. 10.000 kr. årligt i 
gennemsnit. Den aktive lystfisker værdsætter smuk natur og er villig til at betale for 
fiskevand, der besidder høj kvalitet og store fisk. (Ibid. s. 13-16) 
 
Af ovenstående karakteristika af de fem lystfiskertyper er der især to 
lystfiskerprofiler, som stikker ud. Disse omfatter det aktive lystfiskerliv og lystfisker i 
naturen, som begge i høj grad deler de samme motiver for lystfiskeriet og 
karakteriseres af et højt aktivitetsniveau og betalingsvillighed. Naturen spiller for 
begge typer en væsentligt rolle og de opsøger især fiskevande af høj kvalitet. Dette er 
elementer, som værdsættes i den samlede fiskeoplevelse. I projektets videre arbejde 
vil det aktive lystfiskerliv og lystfisker i naturen omtales som værende hardcore 
lystfiskere, mens de resterende tre typer omtales som softcore lystfiskere. Denne 
strukturering vil hjælpe os til at identificere hvilke lystfiskertyper, som anses som 
mest attraktive i forhold til lystfiskerturisme.  
 
 
4. 0 Arbejdsspørgsmål:  
 
Gennem de følgende 4 arbejdsspørgsmål forsøger vi at belyse vores overordnede 
problemstilling. Arbejdsspørgsmålene er bygget op således at hvert arbejdsspørgsmål 
belyser et delelement af den overordnede problemstilling, så de samlet set i sidste 
ende vil muliggøre en besvarelse af vores problemstilling. 
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4.1 Hvad karakteriserer lystfiskerturisme og hvilket potentiale har 
Møn for udvikling af dette turismesegment? 
 
Lystfiskerturisme er et undersegment til kyst- og naturturisme og det er i dette 
perspektiv projektets fokus ligges. Vi finder det interessant at beskæftige sig med 
lystfiskerturisme og de muligheder der er for at udvikle dette segment. En 
lystfiskerturist karakteriseres som en person, der for en kortere periode, minimum ét 
døgn, rejser hjemmefra for at besøge en bestemt lokalisation, da denne tilbyder et 
attraktivt fiskeri (M&V, 2015 nr. 40 s. 10). Ved at forlade hjemmet vil personen indgå 
i en række økonomiske aktiviteter bundet til destinationen, som kan inkludere 
transport, overnatning, beværtning og købt af grej el. lignende i lokalområdet (ibid.). 
Det er denne økonomiske kæde af aktiviteter, som er interessant at undersøge og 
hvordan disse aktiviteter kan være med til at skabe vækst i lokalmiljøer. Denne 
kobling mellem lystfiskerturisme og samfundsøkonomien er nået op til det højeste 
politiske niveau, hvor fødevareminister Dan Jørgensen  udtaler til Danmarks 
Sportsfiskerforbund: ”Hvert år skaber danske og udenlandske lystfiskere arbejde til 
ca. 2500 personer og tre milliarder kroner i omsætning. Det skaber liv, vækst og 
arbejdspladser i Vandkantsdanmark” (M&V, 2015 nr. 40 s. 6). Fødevareminister Dan 
Jørgensen udtrykker en direkte kobling mellem lystfiskeriet, samfundsøkonomien og 
dens potentiale til at udvikle og skabe vækst i lokale miljøer. Denne politiske 
opmærksomhed kommer også til udtryk i  fødevareministerens rapport fra november 
2014 ”Visioner for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri”, hvor Dan Jørgensen 
tilkendegiver sine visioner: ”Lyst- og fritidsfiskeriet giver både glæde, 
naturbeskyttelse og et bidrag til samfundsøkonomien. Derfor skal vi gøre Danmark til 
et ”smørhul” for lyst- og fritidsfiskere. (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri, 2014 s. 1.) Rapporten inkluderer fem konkrete initiativer, som skal styrke det 
danske lyst- og fritidsfiskeri, samt nedsættelse af en hurtigarbejdende task force, hvis 
formål er at undersøge en udvikling af lystfiskerturisme, samt fremlægge anbefalinger 
inden for dette segment. Denne øgede politiske opmærksomhed tillægges stor værdi 
hos Gordon P. Henriksen, professionel lystfisker og selvstændig der udtrykker: ”Det 
går jo utroligt stærkt lige nu, både at der er rigtig rigtigt meget fokus på det, hvilket 
er fedt fordi det har det fortjent” (Bilag 1, s. 3 l. 71-72) og ”… det smitter af… hele 
vejen ned af kommuner og turistråd osv. Og opprioriterer det som et område som skal 
fokuseres på” (Bilag 1. S. 5 l. 158-160). Denne politiske opbakning synes afgørende 
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for udviklingen af lystfiskeriet i Danmark og kan være med til at sprede ringe i 
vandet. De seneste par år er der udgivet rapporter, som har været med til at styrke 
vidensgrundlaget inden for lystfiskeriet, blandt andet i rapporten ”Lystfiskernes 
bidrag til dansk økonomi” fra 2010, der undersøger lystfiskeriets omfang, indhold, 
nationaløkonomisk- og turistmæssig betydning (Jacobsen, L. 2010 s. 5). Rapporten 
konkluderer at danske og udenlandske lystfiskeres samlede udgifter kan opgøres til 
2,9 mia. kr. og genererer beskæftigelse til 2473 personer (ibid. s. 25). Desuden har 
organisationen Havørred Fyn udregnet værdien af havørredfiskeriet, som udgør 47 
procent af lystfiskeriets omsætning, sammenholdt med at der hjemtages 360.000 
havørreder om året, kan havørredens samfundsøkonomiske værdi udregnes til 4313 
kr. per. fisk (Havørred Fyn, 2012 s. 1). Rapporter som ovenstående, der tegner et 
billede af lystfiskeriets økonomiske betydning, kan være med til at øge segmentets 
håndgribelighed og have en effekt på politikere og kommuner, om dette uddyber 
Gordon P. Henriksen ”…at man kan sætte kroner og ører på fiskene og den måde den 
store værdi i lystfiskeriet og det dermed er for et lokalsamfund at have lystfiskeri, det 
er jo en kæmpe løftestang, når man skal prøve at få sine budskaber igennem, så der er 
ingen tvivl om, at det spiller en stor rolle.” (Bilag 1. s. 6 l. 165-169). Dette synspunkt 
deler Kaare Manniche Ebert fra Dansk Sportsfiskerforbund som følger: ”…skåret helt 
ind til benet, så kom det store gennembrud først, da argumentet med lystfiskeriets 
økonomiske værdi kom på banen og vandt indpas i debatten” (M&V, 2015 nr. 40, s. 
38). Denne håndgribelighed i form af fakta og tal, synes at have styrket den politiske 
interesse inden for lystfiskeriet og kan understøtte argumentationen inden for 
udvikling af lystfiskeriet og lystfiskerturismen.  
Udover de samfundsøkonomiske gevinster som lystfiskeriet bidrager med, tillægges 
der et stort fokus på det bæredygtige perspektiv og de mere bløde værdier. Dette 
bæredygtige perspektiv er en af grundpillerne i organisationen Fishing Zealand, som 
blev initieret af Vordingborg Kommune og Odsherred Kommune i 2011 og skulle 
tjene som en pendant til den 25 år gamle organisation Havørred Fyn. Af Fishing 
Zealands værdigrundlag stadfæstes organisationens formål således: ”Den bærende idé 
for Fishing Zealand projektet handler om at forbedre naturen, vandmiljø og 
fiskemulighederne på Sjælland og Øerne, med henblik på at udvikle sportsfiskeriets 
potentiale som oplevelseserhverv” (FishingZealand.dk, 2013). Fishing Zealand består 
af aktører fra mange forskellige arenaer og samarbejdet inkluderer på nuværende 
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tidspunkt syv sjællandske kommuner, lystfiskere og Dansk Sportsfiskerforbund. En 
organisering som Fishing Zealand med det overordnede mål om at udvikle bæredygtig 
lystfiskerturisme på Sjælland, skaber i høj grad fundamentet til at opnå de fælles mål. 
Den tværfaglighed som organisationen besidder er en styrke, hvor forskellige 
kompetencer og indgangsvinkler kombineres for at opnå det fælles mål. Dette 
eksemplificeres af Gordon P. Henriksen ”…lystfiskerne har brug for kommunerne og 
de aktører for at opnå nogle af deres mål og omvendt har turistrådene også brug for 
den knowhow, som en lystfisker har for at udvikle bæredygtig lystfiskerturisme på 
Sjælland og skabe bedre muligheder for at dyrke lystfiskeriet.” (Bilag 1, s. 2 l. 44-46). 
Aktørerne er således gensidigt afhængige for at opnå målet om udvikling af en 
bæredygtigt lystfiskerturisme.  
I det overstående eksemplificeres en politisk, kommunal og interesseorganisatorisk 
villighed til at udvikle en bæredygtig lystfiskerturisme og potentialet er der ingen 
tvivl om ifølge Verner W. Hansen, formand i Dansk Sportsfiskerforbund: ”Danmark 
har alle muligheder for at få et lystfiskeri i europæisk topklasse” (M&V, 2015 nr. 40, 
s. 2) Fødevareminister Dan Jørgensen erklærer sig enig med ovenstående: “Der er 
ingen tvivl om, at vi har potentiale til at blive en lystfiskerdestination i verdensklasse” 
(Danske Kommuner, 2015 No. 15 s. 25)  
I artiklen ”Lystfiskerturisme – Potentialet i Danmark” fra Danmarks 
Sportsfiskerforbunds magasin Miljø- og Vandpleje, opridses der tre grunde til at 
beskæftige sig med lystfiskerturisme og udvikle denne aktivitet. For det første er 
Danmarks geografiske placering ideel, grundet de tusindevis af kilometer kystlinje, 
utallige søer og vandløb. Tilsammen giver disse et biologisk potentiale for 
lystfiskeriet. For det andet hviler der et økonomisk argument i at forbedre det danske 
natur og vandmiljø, hvor sikring af biodiversitet og økosystemer kan skabe de rette 
betingelser for lystfiskerturisme. Med andre ord, forbedring af vandmiljø og dermed 
fiskebestande kan tiltrække turister og bidrage til samfundsøkonomien i de lokale 
pressede økonomier i landistrikterne. For det tredje fastslår VisitDenmark, at der er en 
potentiel stor efterspørgsel på lystfiskeriet i Danmark. En brandmåling fra 2014 viser 
at, af de største markeder inden for dansk turisme herunder Norge, Sverige, England, 
Holland og Tyskland har 15,1 mio. personer lystfisket inden for de seneste to år i 
forbindelse med ferie. (M&V, 2015 nr. 40, s. 11). Der hersker således bred enighed 
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om, at Danmark har potentialet, men det er vigtigt at understrege at der stadig er 
mange udfordringer og barrierer, som skal overkommes for at opnå det fulde udbytte. 
Gordon P. Henriksen ridser, de to vigtigste barrierer op ”fokus på miljøet, det hænger 
kvaliteten af lystfiskeri i Danmark i høj grad sammen med, hvordan vi behandler 
vores natur” og ”…regulering, altså regler om hvorledes man må fiske både gælder 
lystfiskere selv, men også fritidsfiskere og erhvervsfiskere… strengere regler og mere 
forvaltning og ikke mindst mere kontrol, for der er stort set ingen kontrol på 
lystfiskeriet…” (Bilag 1, s. 4 l. 117-124). Ovenstående udfordringer omkring hvordan 
vi behandler miljøet og hvordan vi fisker fiskene er i høj grad vigtige barrierer, der 
skal overkommes for at opnå det fulde potentiale i lystfiskeriet. Det er især her, at 
Fishing Zealand kan hjælpe medlemskommunerne med at sikre en bæredygtig 
udvikling af lystfiskeriet i de respektive kommuner og markedsføre 
lystfiskerdestinationerne til de rette målgrupper.  
En indsats og en udvikling af lystfiskerturisme vil i et økonomisk perspektiv skabe en 
ekstra omsætning i det lokalmiljø, hvor lystfiskeriet finder sted. Dette skyldes de 
økonomiske aktiviteter som turisterne indgår i, der er bundet til lokaliteten. 
Regeringens Task force om lystfiskerturisme har udpeget 14 destinationer, som 
besidder et særligt potentiale for udvikling af lystfiskerturisme, af de 14 destinationer 
er de 11 geografisk set placeret i landdistriktskommuner (Task force om 
lystfiskerturisme, 2014 s. 20-33). Medlem af task forcen Gordon P. Henriksen 
fremhæver blandt andet følgende destinationer på Sjælland: ”enkelte elementer er i 
verdensklasse - her kan du fremhæve sådan noget som Øresund, eller 
havørredfiskeriet under Møns Klint eller brakvandsgedderne” og supplerer om 
fiskeriet”…det kan være ekstrem høj klasse og noget som i hvert fald Nordmænd, 
Svenskere, Tyskere og Hollændere vil rejse efter.” (Bilag 1. s. 3 l. 89-96). Der findes 
således et incitament for kommuner i Danmark, at tiltrække lystfiskerturister, da disse 
kan bidrage positivt til de lokale økonomier.  
Det er vigtigt at forbedre og passe på vandmiljøet på de destinationer med et særligt 
lystfiskerpotentiale, da dette skaber de rette forudsætninger for at tiltrække turister til 
de ofte økonomisk pressede områder i landdistrikterne (M &V, 2015 s. 11). Det er 
denne vision Dan Jørgensen ønsker at skabe, og udtaler i magasinet Danske 
Kommuner: ”Jeg vil sikre, at der er så mange fisk og så gode forhold som muligt til 
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lystfiskerne. Så er det op til kommunerne, hvordan de vil bruge det i deres 
markedsføring” (Danske Kommuner, 2015 s. 25). Der er således fokus på dette 
turismeerhverv fra øverste niveau og fødesvareministeren ser de mange muligheder. 
En central kvalitet som lystfiskeriet bidrager med er den sæsonforlængende effekt, da 
lystfiskeriet kan dyrkes stort set året rundt (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri, 2014 s. 24). Dette betyder flere overnatninger og omsætning i de lokale 
miljøer i skuldersæsonen uden for den normale turistsæson. En målrettet indsats på at 
fremme lystfiskerturismen kan således være sæsonforlængende og skabe 
samfundsøkonomisk værdi. Dette er Havørred Fyn et godt eksempel på, hvor 10 
kommuner siden 1990 har arbejdet sammen for at skabe gode lystfiskeriforhold for 
både danske og udenlandske turister. Kommunerne har sammen årligt investeret 4,2 
mio. kr. i at forbedre disse forhold og en evaluering fra 2013, viste en årlig 
lokalomsætning på 50-58 mio. kr. samt 55.000 overnatninger relateret til  
lystfiskerturisme. (Danske Kommuner, 2015 s. 26). Denne målrettede indsats over en 
længere periode har således skabt store resultater på Fyn fortæller Jan Hald Kjeldsen 
fra Havørred Fyn: ”Havørreden skelner ikke mellem kommunegrænser. Vi brander 
hele Fyn og det kommer derfor hele regionen til gode” (ibid.). Denne målrettede 
indsats på Fyn behøves ikke stå alene og flere danske kommuner besidder i høj grad 
potentiale til at udvikle lystfiskerturismen. En af de kommuner med særligt højt 
potentiale er Vordingborg Kommune og i det følgende afsnit forsøger vi at belyse 
kommunens potentiale inden for dette segment af kyst- og naturturismen, med et 
særligt fokus på Møn og de muligheder og betingelser, der eksisterer i dette område. 
 Lystfiskeriets Potentiale på Møn 
I det kommunale regi kan en satsning på turisme være med til at gøre kommunen 
mere attraktiv for udenlandske såvel som hjemlige turister, hvilket ydermere kan 
medvirke til at attraktiviteten for erhvervsskabelse  i lokalområderne styrkes. Disse 
afledte effekter af en større satsning på turisme, er elementer, der kan komme 
Vordingborg kommune til gavn, hvilket er årsagen til at vi i det følgende afsnit vil 
forsøge at belyse lystfiskerturismen potentiale på Møn. 
Rent geografisk kendetegnes Vordingborg Kommune ved at have den længste 
kommunale kystlinje i Danmark (Vordingborg.dk, 2008). Hvis man betragter 
kommunens lokaliteter med lystfiskerpotentiale er det i høj grad Møn, som besidder et 
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særligt potentiale. Dette betyder endvidere at vores fokus i henhold til potentialet for 
Vordingborg Kommune vil tage udgangspunkt i Møn, da det her de bedste betingelser 
for lystfiskeri findes. Mulighederne på Møn fremhæves i regeringens Task force om 
lystfiskerturisme og peger her specielt på to ting med særligt potentiale:  fiskeri efter 
brakvandsgedder og Havørred (Task force om lystfiskerturisme, 2014 s. 15). Desuden 
tilbyder Møn også rig mulighed for at fiske laks fra båd, men dette fiskeri er svært at 
fremme aktivt, mens både gedde- og havørredfiskeriet kan fremmes ved konkrete 
initiativer fra kommunens side. Om Vordingborg Kommunes lystfiskerpotentiale 
forklarer Gordon P. Henriksen: ”“De har tre fiskeformer, trollingfiskeriet... rigtigt 
godt havørredfiskeri efter nogle af Danmarks største havørreder uanset om man er 
lystfisker eller ej, som man må betegne som noget af Danmarks smukkeste natur… og 
så gedderne… Så Vordingborg Kommune har afsindigt meget potentiale i forhold til 
det her” (Bilag 1 s. 8 l. 246-254), til dette supplerer Jimmi Spur Olsen fra 
Vordingborg Kommune: ”Jeg synes at der er voldsomt store muligheder… 
Potentialet er formegentligt langt langt større end det er i dag.” (Bilag 2. s. 11 l. 33-
40). Der er bred enighed om, at Vordingborg Kommune har potentiale for at tiltrække 
flere lystfiskerturister i fremtiden og viljen til at udnytte dette potentiale. Denne vilje 
har taget form af stiftelsen af Fishing Zealand, som er et samarbejde initieret af Dansk 
Sportsfiskerforbund og borgmestrene fra Vordingborg- og Odsherred Kommune 
(M&V, 2015 s. 24). Fishing Zealands overordnede mål er at udvikle en bæredygtig 
lystfiskerturisme på Sjælland. Dette indebærer sundere miljø, større fiskebestande og 
bedre adgangsforhold. Siden stiftelsen af Fishing Zealand er yderligere fem 
kommuner kommet til, denne organisering omkring et fælles mål anses af Gordon P. 
Henriksen som en af Fishings Zealands styrker: ”…når det her store netværk, det 
bliver koblet sammen så kan man udrette ret store resultater” (Bilag 1. s. 2 l. 46-47). 
Et medlemskab i Fishing Zealand forpligter kommunerne til at arbejde med en række 
konkrete initiativer, som kan fremme en bæredygtig lystfiskerturisme. Det inkluderer 
blandt andet at forbedre vandmiljøet og skabe erhvervsklynger i kommunen, som kan 
udvikle og udveksle ideer, som er af direkte eller afledt interesse i forhold til 
lystfiskeriet (Bilag 2. s. 4 l. 126-128). Fishing Zealand arbejder således ud fra det 
store perspektiv og prøver at understøtte alle de forskellige delelementer i udviklingen 
af lystfiskerturismen. Det er i høj grad det store perspektiv, som kan gavne potentialet 
for lystfiskerturismen på Møn. Implementering af bæredygtigt lystfiskeri i både natur, 
vandmiljø og erhvervet er altafgørende, om dette fortæller Paul Debois fra 
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Vordingborg Kommune:”… at få sat fokus på hvad det så er der gavner helheden og 
der er det oplagt og åbenlyst at jo flere fisk, der bliver fanget af lystfiskere… jo større 
indtjening for kommunens erhverv…” (Bilag 2. s. l. 417-419). Det er altså tydeligt, at 
der er en sammenhæng mellem at forbedre vandmiljø og hermed fiskebestandene, 
som det der skal tiltrække turisterne. Brakvandsfiskeriet efter gedder på Møn besidder 
et særligt stort potentiale og at kommunen rummer denne form for fiskeri er i høj grad 
noget de kan brande sig på (Bilag 2. s. 14 l. 453-458). Fishing Zealand forsøger at 
markedsføre denne type fiskeri i danske og udenlandske fiskemagasiner, der fortæller 
om geddefiskeriet i verdensklasse på Møn. Denne relativt simple markedsføring og 
har allerede skabt gevinster for kommunen, dette fortæller erhvervsdrivende Carsten 
Hansen fra Møn Bådene: ”De ringer fra Østrig, Schweiz, Italien og så er der helt 
vildt stor interesse fra Tyskland…” og ”Et tysk rejsebureau ringede imorges og ville 
samarbejde om at sende tyskere af sted. Jeg startede i 2014 med to både. Nu har jeg 
ni både” (Børsen, Pleasure 2015.) Derudover gentages fiskekonkurrencen ”Danske 
Brakvands Cup” som i 2014 tiltrak flere hundrede mennesker til Mønområdet (ibid.). 
Ud fra ovenstående er det altså muligt, at få et indblik i lystfiskerpotentialet området 
på Møn besidder. Fishing Zealand og Vordingborg Kommune har formået at vise 
potentialet kommunen besidder, hvilket har resulteret i at Dan Jørgensen har indført et 
forbud mod at hjemtage gedder og fiske med garn i bestemte områder på Møn de 
næste fem år (Tv2.dk, Nov. 2014.). Af ovenstående ses det således, at der er tro på 
potentialet i alle led og initiativer og forbedringer eksekveres, dette er blot to år efter 
projektet med Fishing Zealand startede. Det er muligt at trække paralleller til den 
succes som Havørred Fyn har skabt gennem tyve år. Udvikling af lystfiskeriet tager 
tid og kommer ikke af sig selv, men gennem aktiv udvikling kan Møn indfri 
potentialet og tiltrække lystfiskerturister. 
 
Delkonklusion 
Lystfiskerturismen besidder et stort potentiale og er et relativt uopdyrket segment. 
Dette er til trods for at den danske geografi tilbyder utallige muligheder for at 
understøtte denne turistaktivitet. Desuden konkluderes det, at især rapporter der 
fremmer vidensgrundlaget inden for lystfiskeriet og sætter tal på dette segment har 
skabt øget opmærksomhed hos politiske instanser. Danske kommuner og 
interesseorganisationer besidder stor tiltro til at udvikle lystfiskeriet og derigennem 
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skabe vækst og øget indtjening i lokale økonomier. Succeshistorier, som Havørred 
Fyn kan tjene som forgangsbillede for andre danske kommuner, der geografisk og 
fiskerimæssigt besidder særligt potentiale i forhold til lystfiskerturisme. Et øget fokus 
og vækst i lystfiskerturisme kan desuden bidrage positivt til turismen i 
landdistrikterne, som er stærkt udfordret af urbanisering.  Et område med særligt 
potentiale er Møn, grundet de unikke fiskeribetingelser, der gør sig gældende i 
området. Møns kyst- og naturområder understøtter i høj grad lystfiskerturismens 
efterspørgsel. Initiativer som fremmer disse kan være med til at skabe et endnu bedre 
grundlag for videre lystfiskerturisme i området omkring Møn. Gennem initiativer som 
Fishing Zealand forsøges det at brande Møn som en lystfiskerdestination, hvilket også 
har haft en positiv effekt på lokalområdet og de erhverv med tæt tilknytning til 
lystfiskerturismen. Rapporter har bidraget en større grad af håndgribelighed inden for 
lystfiskeriet økonomiske værdi, hvilket har skabt større politisk opbakning. Det 
konkluderes at Møn besidder et særligt og unikt potentiale for lystfiskerturisme på 
baggrund af naturen og det alsidige fiskeri. 
 
4.2 Hvilke samfundsøkonomiske udfordringer hersker i Vordingborg 
Kommune og hvilken strategi har kommunen for at skabe fremtidige 
vilkår for vækst? 
 
I dette arbejdsspørgsmål forsøges det at identificere de problemstillinger som 
Vordingborg Kommune står overfor, i form af demografisk udvikling, 
uddannelsesniveau og urbanisering. Vi vil forsøge at kategorisere Vordingborg 
Kommune og dens tilhørende tendenser inden for ovenstående emner, med henblik på 
at belyse i hvor høj grad kommunen lider under de generelle udfordringer, som gør 
sig gældende i landdistrikterne. Dette vil blive efterfulgt af en udredning af 
kommunens potentialeplan for turisme på Møn, som et initiativ, der har til formål at 
forsøge at gøre Møn til en attraktiv turistdestination. 
 
Vordingborg Kommune er en kommune i det sydlige Sjælland. Den nuværende 
Vordingborg Kommune er opstået i kraft af strukturreformen fra 2007, hvor 
daværende  Langebæk-, Præstø-, Møn- og Vordingborg Kommune blev lagt sammen. 
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Vordingborg Kommune er karakteriseret som en mellemstor kommune med 45.500 
indbyggere og et areal på 625km2. Udover den største by Vordingborg består 
kommunen også af købsstæderne Stege og Præstø samt 65 landsbyer. Vordingborg 
Kommune som vi kender den i dag, er karakteriseret ved at være rig på natur og 
kulturhistorie. Dette kommer særligt til udtryk ved eksempelvis Møns Klint, som er 
Danmarks største klint, der vidner om Danmarks tilblivelse. Hvert år tiltrækker Møns 
Klint op mod 600.000 besøgende. (Rambøll, 2013 s. 26) 
Vordingborg er karakteriseret som en landkommune ifølge Lise Lyck baseret på 
Kristensens definition af en landkommune. (Lyck, 2014 s. 22)  Landkommuner, 
Yderkommuner og Mellemkommuner går under den samlede betegnelse 
Landdistriktskommuner. 
Vordingborg Kommunes socioøkonomiske sammenhængskraft i form af 
erhvervsudvikling, befolkningssammensætning, uddannelsesniveau m.fl. er af vigtig 
betydning i henhold til at forstå netop de problematikker som Vordingborg Kommune 
står overfor i deres fremtidige udvikling. Ved et nærmere blik på de forskellige 
parametre, der gør sig gældende for Vordingborg som en landdistriktskommune, er 
der en række særlige karakteristika. Eksempelvis fremgår det af LAG Sydsjællands 
Udviklingsstrategi 2014-2020 fra 2014, at Vordingborg Kommune har oplevet et 
markant fald i indbyggertal i perioden 2007-2014. (LAG-Sydsjælland, 2014 s. 11) 
Seniorforsker Hanne Tanvig fra Københavns Universitet, kommenterede denne 
problematik omhandlende udviklingen i indbyggertallet overfor Morgenavisen 
Jyllandsposten som følger: 
 
”Det kan godt være, at de har en samlet befolkningstilbagegang, men det skyldes 
udelukkende de mange gamle, der dør, og for få nyfødte. Til gengæld har de flere 
tilflyttere end fraflyttere.” (tveast.dk, 2015) 
 
Der fremgår altså en skæv demografisk struktur i Vordingborg Kommune. 
Befolkningssammensætningen udtrykker et fald i antallet af unge samt en stigning i 
antallet af ældre, hvilket har en negativ påvirkning på den økonomiske 
sammenhængskraft i kommunen. LAG Sydsjælland har ydermere foretaget en 
prognose for indbyggerudviklingen i Vordingborg Kommune, hvori det fremgår at 
Vordingborg Kommunes indbyggertal fortsat vil falde frem mod 2040 (LAG- 
Sydsjælland, 2014, s. 12). Yderligere belyses en af de problematikker Vordingborg 
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Kommune står overfor, i befolkningssammensætningens fordeling, hvilket Hanne 
Tanvig også udtrykker som et centralt problem for Vordingborg Kommune (Jf. 
ovenstående citat). Eksempelvis udgør 17-64-årige, altså det arbejdsdygtige segment 
af befolkningen 60,2% i 2007 og kun 57,9% i 2014, hvor værdien for hele Danmark 
er 62,1%. 
Samtidig er der også sket en udvikling for aldersgruppen 65+, hvor der i 2007 var 
19,1% og i 2014 24,0%. Der ses altså en udvikling i den  demografiske 
sammensætning i Vordingborg Kommune, som danner et tydeligt billede af at 
befolkningssammensætningen er på vej i en negativ retning, med et fald i det 
arbejdsdygtige segment og en stigning blandt ældre, hvilket kan betyde svære vilkår 
for fremtidig vækst.  
Vordingborg Kommune har selv udarbejdet en befolkningsprognose for 2015-2028, 
hvori flere af de samme tendenser som i LAG Sydsjællands prognose gør sig 
gældende.  Denne udtrykker følgende udvikling: (Vordingborg Kommune , 2015) 
 
• En tilbagegang på 11,8% i gruppen 0-15 år. 
• En tilbagegang på 11,8% i gruppen 16-64 år. 
• En stigning på 26,6% i gruppen 65-99 år. 
 
Der ses altså en herskende tendens i Vordingborg Kommune med en demografisk 
udvikling i den forkerte retning. Dette udtrykker både LAG Sydsjælland og 
kommunen selv i to uafhængige prognoser. Problemet opstår i kraft af at den 
demografiske udvikling på afgørende vis påvirker kommunens indtægter og udgifter, 
og en ændring i henholdsvis antallet af børnefamilier, en ændret uddannelsesprofil 
samt færre erhvervsaktive borgere, er scenarier, der kan få stor betydning for 
kommunens økonomiske råderum (Implement Consulting Group, 2015). Dette 
kommer blandt andet til udtryk ved at en større andel af ældre, som befinder sig uden 
for den arbejdsdygtige alder, i højere grad har behov for kommunal støtte modsat den 
del af befolkningen, der befinder sig på arbejdsmarkedet. 
 
Som beskrevet i vores begrebsliggørelse af landdistrikterne har Lise Lyck i sin 
analyse beskrevet, hvorledes unge i landdistrikterne flytter derfra, med henblik på 
uddannelse. Dette gør sig også gældende for Vordingborg Kommune. De unges 
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fraflytning fra lokalområdet sker typisk i forbindelse med, at de påbegynder en 
erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket i sig selv er en positiv udvikling. 
Dog beskriver beskæftigelsesplanen fra Vordingborg Kommune at det for 
arbejdsmarkedet er et stort problem. (Beskæftigelsesplan Vordingborg Kommune, 
2014, s. 9) Problemet ligger i at virksomhederne har svært ved at få disse fraflyttede 
unge, til at ”vende tilbage” til Vordingborg efter endt uddannelse. (ibid. s. 9) 
Ifølge Vordingborg Jobcenter kan denne udvikling betyde at: ”Lokale virksomheder i 
løbet af en 2-3 årig periode vil få problemer med at kunne opfylde behovet for 
medarbejdere med en faglig eller en mellemlang erhvervsuddannelse.” (Ibid. s. 9) 
Ydermere har finanskrisen sat sit præg på Vordingborg Kommune. På bare et år 
forsvandt 11 procent af de private arbejdspladser, hvilket svarer til 1200 jobs. 
(Vækstforum Sjælland 2013, s. 3). For at situationen i Vordingborg Kommune kan 
vendes til en mere positiv, er det nødvendigt at man aktivt forsøger at fremme 
attraktiviteten, og herigennem fremmer de betingelser, der gør sig gældende for at 
fremtidig vækst kan finde sted. For at dette kan lade sig gøre i Vordingborg 
Kommune, er det vigtigt at både stat, region og kommune arbejder sammen for bedre 
vækstvilkår for virksomhederne. 
Et parameter som Kjeldsen et al fokuserer på i forhold til definitionen af landdistrikter 
er kommunens lokalisering. (jf. Teoriafsnit.) Ifølge Danmarks Statistik er 
Vordingborg Kommune den kommune i Danmark, hvorfra folk pendlede længst for at 
komme på arbejde i begyndelsen af 2013. Pendlerne herfra kørte i gennemsnit 32,6 
km for at komme på arbejde. (Danmarks Statistik, 2014) Denne tendens kan 
yderligere vidne om, at Vordingborg Kommune ikke i tilstrækkelig grad formår at 
have nok attraktive jobs til dens indbyggere, og at en stor del af kommunens 
arbejdsstyrke pendler til andetsteds for at arbejde. Det kan ydermere anskues at 
erhvervsdensiteten er lav i Vordingborg Kommune. 
 
De udfordringer Vordingborg Kommune står overfor, er kommunen ganske vidst helt 
og aldeles klar over, hvilket også fremgår af deres udarbejdede prognose. (Jobcenter 
Vordingborg, 2014) Herudover har LAG Sydsjælland udarbejdet en SWOT-analyse 
for området, hvor svagheder og trusler stemmer overens med de demografiske 
tendenser, som gør sig gældende for Vordingborg Kommune. SWOT-analysen 
nævner følgende svagheder for området: (LAG Sydsjælland, 2014, s. 30) 
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• Forventet vigende indbyggertal 
• Fald i indbyggertal specielt i mindre landsbyer og landdistrikter 
• Unge fraflytter i forbindelse med uddannelse og for mange vender ikke 
tilbage. 
• Lavt uddannelsesniveau 
 
Samtidig beskrives også de trusler, der gør sig gældende for området, hvortil 
ovenstående svagheder i høj grad er knyttet, da de eksisterende trusler også er med til 
at Vordingborg Kommune, kan have svært ved at fremstå attraktiv overfor både unge 
og folk i den arbejdsdygtige alder. 
 
Truslerne i SWOT-analysen fremstår således som værende: (Ibid. s. 30.) 
• Øget urbanisering med flytning fra landsbyer/Det åbne land til byer. 
• Tab af arbejdspladser ved flytning/lukning af større virksomheder 
• Yderligere lukning af servicefaciliteter i landdistrikter. 
 
Af ovenstående afsnit danner der sig et billede af Vordingborg Kommune, som 
værende en kommune med flere udviklingstendenser, der medfører diverse 
problemstillinger, der skal tages hånd om, hvis man skal sikre en fremtidig 
velfungerende landdistriktskommune. Ydermere udtrykker Paul Debois fra 
Vordingborg Kommune om den beskrevne udviklingstendens og de problemstillinger 
Vordingborg Kommune står overfor:  
Vordingborg Kommune er en udkantskommune, som lider under alle de samme ting 
som andre udkantskommuner: Har et stagnerende eller faldende befolkningstal, en 
aldrende befolkning og alle de ting, der ligger af udfordringer I kommunalt system. 
Det lider Vordingborg også af.” (Bilag 2 ll. 35-40.) 
Det er altså tydeligt at Vordingborg Kommune godt er klar over de problemstillinger, 
der gør sig gældende i kommunen, og i det følgende afsnit vil vi belyse hvorledes 
Vordingborg Kommune gennem deres turismestrategi for Møn har tænkt sig at 
forsøge at løse ovenstående problemstillinger. 
 
Som tidligere pointeret er Vordingborg Kommune bevidste om deres nuværende 
situation og hvilke udfordringer de står overfor, hvilket kommunen også udtrykker i 
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deres planstrategi:”Tilbagegang i antallet af borgere og en demografisk udvikling, 
som betyder flere ældre, men færre unge giver et faldende antal borgere i den 
arbejdsdygtige alder. Dermed lægges et fortsat voksende pres på kommunens 
økonomi.”(Vordingborg Kommunes Planstrategi, 2011)  
Kommunen beskriver denne tilstand som værende særdeles kritisk i og med at dette 
økonomiske pres forårsaget af den demografiske udvikling påvirker andre dele af 
kommunen, og dermed kan siges at skabe en selvforstærkende negativ spiral, 
medmindre man aktivt forsøger at ændre udviklingen. (ibid.) Det skal dog pointeres at 
problemerne hovedsageligt hersker i kommunens landdistrikter, og i mindre grad i de 
større byer såsom Vordingborg. Dette fremgår også af Vordingborg Kommunes 
befolkningsprognose, der har illustreret befolkningsudviklingen i lokalområderne i 
kommunen og den procentvise ændring i perioden fra 2014-2027, hvor der tegner sig 
et fremadrettet billede af hvor i kommunen befolkningsudviklingsproblemerne i høj 
grad eksisterer: 
 
 
Figur 1. Vordingborg Kommune, 2015 
 
Vordingborg kommune udtrykker endvidere at for at komme ovenstående 
udfordringer til livs er de ”…nødt til at prioritere service, nye initiativer og 
investeringer hårdt. Vordingborg kan ikke det hele og må derfor satse på kvalitet frem 
for kvantitet.” (Vordingborg Kommune, 2011). 
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Det ses af figur 1 at Vordingborg by og de nærliggende områder Ørslev og 
Kastrup/Nedervindinge er de eneste lokalområder, der vil opleve en fremgang, 
hvorimod de resterende områder i større eller mindre grad vil opleve en nedgang i 
befolkningsudviklingen, hvor især Møn vil opleve den største tilbagegang.  
 
Vordingborgs turismestrategi – Kystdestination Møns Klint 
 
Der hersker ingen tvivl om at Vordingborg Kommune står over for en række 
udfordringer, der gør sig gældende for mange landdistriktskommuner. Vi vil i det 
følgende analysere, hvilken turismestrategi Vordingborg Kommune har tillagt sig for 
at vende denne udvikling og fokusere på de styrker og muligheder kommunen 
besidder.  
Vordingborg Kommunes mål og visioner for turisme fremgår af deres hjemmeside og 
kommunens overordnede mål beskrives således: ”Kommunalbestyrelsen vil arbejde 
for, at turisme udvikles til et vigtigt erhverv opgjort i arbejdspladser og 
værdiskabelse” (Vordingborg.dk, 2014). I 2010 udgjorde turismen 2-2,99 procent af 
Vordingborg Kommunes økonomi og beskæftigede 340 personer i 2011, det skal 
desuden fastslås at beskæftigelsen inden for turismeerhvervet er faldet med 9,5 
procent fra 2009-2011 (KL, 2010 s. 11 & Vækstforum Sjælland, 2013 s. 4) Af 
ovenstående kan der argumenteres for, at den nuværende turismerelaterede 
beskæftigelse og bidrag til kommunens økonomi, udfordrer de målsætninger, som der 
er opstillet af kommunen. Det er interessant at belyse hvilken strategi Vordingborg 
Kommune har udformet, for at indfri deres målsætninger. Kommunen rummer rent 
geografisk nogle unikke aktiviteter inden for kyst og natur, som er attraktive for 
turismeudvikling. Denne kyst- og naturturisme fremhæves ligeledes i LAG-
Sydsjællands udviklingsstrategi. Af 
rapportens udarbejdede SWOT-
analyse konkluderes det at halvdelen af 
Vordingborg Kommunes styrker og 
muligheder kan relateres til kyst, natur 
og turisme (Figur 2.) Dette potentiale 
inden for kyst- og naturturisme 
prioriteres også i  kommunens strategi -Figur-2.-Kilde:-Lag[Sydsjælland,-2014-s.-30-
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og mål og det fremgår at: ”Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at naturturismen, 
både til lands og til vands udvikles som et nyt fyrtårn.”(Vordingborg.dk, 2014). 
Vordingborg Kommune arbejder således mod det mål, at kyst- og naturturismen skal 
udvikles til et fyrtårn, hvor begrebet fyrtårn betegner en hovedoverskrift i kommunens 
turismeprofil (Vordingborg.dk, 2013). Der arbejdes yderligere med to fyrtårne, som 
omfatter Møns Klint og Danmarks Borgcenter. Dette skaber i alt tre specielle 
indsatsområder og tilsammen former fyrtårnene turismeprofilen i Vordingborg 
Kommune.  
 
I forhold til Vordingborg Kommunes 
muligheder for udvikling af turismen er 
det interessant at belyse hvilke steder, 
der rent geografisk rummer de 
attraktioner og aktiviteter, som kan være 
turismetiltrækkende. Ud fra kommunens 
fyrtårne er to ud af tre placeret på Møn 
og det er således her størstedelen af 
turismeindsatsen ligges. Dette kommer 
også til udtryk i en analyse udarbejdet af 
Rambøll for Vordingborg Kommune, 
hvor det konkluderes, at Møn står for 90 procent af turismeomsætningen i kommunen. 
Dette skyldes i høj grad den unikke kyst og natur på Møn og herunder klinten, som 
alene tiltrækker 600.000 turister hver år. Derudover besøges Møn også af 
outdoorturister, da geografien understøtter denne aktivitet, som blandt andet 
inkluderer mountain bike, kajak, lystfiskeri m.m. Møn må karakteriseres som det 
stærkeste brand i Vordingborg Kommune og har en helt central placering i 
Vordingborg Kommunes turismestrategi (Potentialeplan, 2014 s. 78). Møn indtager 
en essentiel rolle og et potentiale for turismeudviklingen i Vordingborg Kommune. 
Dette kommer til udtryk i kommunens turismestrategi og de fremtidige planer for 
Møn. Som led i Vordingborg Kommunes strategi satte de en strategi-, udviklings-, og 
handlingsplan for det østlige Møn til udbud i 2013. Handlingsplanen er initieret af 
Vordingborg Kommune i samarbejde med Videncenter for Kystturisme, som 
beskæftiger sig med innovation og vækst i den danske kystturisme (CKT.dk, 2012). 
Målet for dette udbud er en samlet handlingsplan, som skal udvikle og markedsføre 
 
 
Figur 3. Kilde: Rambøll for Vordingborg Kommune, 
Turistpolitisk analyse. Strategi og indsatsområder, 2013. --
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Møn som et international attraktivt rejsemål. Desuden skal handlingsplanen bidrage til 
en fællesretning for de initiativer, som allerede finder sted i kommunen, erhvervet og 
organisationer. Handlingsplanen skal udvikle og skabe vækst på Møn, så projektets 
målsætning om en fordobling af turismeomsætningen kan realiseres i år 2022, planen 
skal desuden indeholde initiativer, som kan realiseres allerede i 2014 og 2015. (VK & 
CKT, 2013 s. 4).  
Udbuddet gik til rådgivningsvirksomheden Dansk Bygningsarv, som har udarbejdet 
handlingsplanen ”Potentialeplan for kystdestination Møn Klint” i samarbejde med 
Vordingborg Kommune og lokale turisme aktører (Potentialeplan, 2014 s. 3). 
Potentialeplanen arbejder med konkrete initiativer inden for fire indsatsområder, de 
fire indsatsområder på Møn inkluderer: Det fysiske miljø, kommunikation og 
markedsføring, oplevelseskoncept og overnatningskapacitet (Ibid. s. 5). Det vurderes 
af planen, at udvikling inden for disse fire parametre er nødvendig, hvis målsætningen 
om en fordobling af turismeomsætningen fra 440 mio. kr. i 2012 til 880 mio. kr. i 
2022 skal indfries (ibid.). Projektets vision er, at Møn skal udvikles og markedsføres 
som kystdestinationen med Danmarks vildeste natur. Fokus ligges på det stedbundne 
potentiale som Møn besidder, der karakteriseres ved vild og uberørt natur og den  
ikoniske Møns Klint (ibid.).  
Potentialeplanens enkelte initiativer vil ikke beskrives, men der fokuseres i højere 
grad på de overordnede initiativer, som skal udvikle og skabe vækst på Møn frem 
mod 2022. Nedenstående figur viser hvorledes potentialeplanen vil indfri 
-
Figur 4.             Figur. 5 
Kilde: Potentiale Plan, 2014 s. 48 
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målsætningen om en fordobling af turismeomsætningen på Møn. Den ekstra 
omsætning på 440 mio. kr. skal realiseres gennem stigning i turismen i 
skuldersæsonen, opførelse af et feriecenter samt den afledte omsætning fra 
feriecenteret. Feriecentret vil bidrage med den største omsætning, hvor 1000 nye 
sengepladser pr. døgn skal sikre Møns overnatningskapacitet. Et målrettet fokus for at 
tiltrække flere turister og dagsturister i skuldersæsonen skal sikre en vækst på 35 
procent, dette skal indfries gennem målrettede oplevelsesaktiviteter, der kan dyrkes i 
skuldersæsonen (ibid. s. 48). Denne ambitiøse plan sigter mod at udvikle de 
stedbundne kvaliteter, der findes på Møn, hvor kyst- og naturen rummer et potentiale, 
som især kan understøtte kyst- og naturturisme og herunder outdoorturisme. Disse 
kvaliteter er i høj grad noget, som turisterne efterspørger i dag, viser undersøgelsen 
”Fremtidens rejsebehov” fra 2011 fra VisitDenmark. Undersøgelsen konkluderer at 
forbrugernes rejsebehov er i forandring og at der i højere grad efterspørges rejsemål, 
der kan tilbyde autenticitet, selvoptimering, nichetilbud og koncepter (VisitDenmark, 
2011 s. 17). Denne forandring er ifølge Visitdenmark et resultat af en højere leve- og 
materielstandard, som forstærker behovet for immaterielle elementer, som 
forbrugeren blandt andet kan indfri gennem oplevelser (ibid.). Denne forandring i 
rejsebehov, hvor forbrugerne søger autenticitet frem for luksus kan attraktionerne og 
aktiviteterne på Møn understøtte. Møn kan understøtte denne autenticitet i form 
overnatning i et lokalmiljø tæt på kyst og natur, som ikke kendetegnes ved 
luksushoteller. Derudover rummer Møn et stort potentiale indenfor outdoor 
aktiviteter, hvor turister med fokus på selvoptimering kan udfordre og udvikle deres 
kompetencer inden for diverse outdooraktiviteter. Især disse outdooraktiviteter har et 
stort potentiale på Møn i kraft af deres geologiske forhold og  Vordingborg Kommune 
har muligheden for at udvikle særlige nichesegmenter og gøre Møn til en 
nichedestination, som i høj grad efterspørges (ibid. s. 25). Slutteligt beskriver 
rapporten fra Visitdenmark, at forbrugere i højere grad rejser efter koncepter frem for 
destinationer. Disse ændrede rejsepræferencer hos forbrugeren er i høj grad noget, 
som kan gavne attraktiviteten for Kystdestination Møn Klint. 
I det følgende belyses hvilke gevinster den målrettede potentialeplan for 
Kystdestination Møns Klint kan bidrage med, i forhold til at afhjælpe nogle af de 
udfordringer, der gør sig gældende for Vordingborg Kommune. Hvis ambitionen om 
en fordobling af turismeomsætningen bliver en realitet, vil det betyde at området på 
Møn og ikke mindst Vordingborg Kommune vil opleve en værditilvækst. Til at 
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illustrere denne værditilvækst er der 
udarbejdet et forsimplet økonomisk 
kredsløb i et turismemæssigt 
perspektiv. Som illustreret i Figur 6, 
vil et øget turismeforbrug på Møn 
have en direkte effekt på 
virksomhederne. Denne øgede 
turismeomsætning er et resultat af 
turisternes køb af tjenester og varer 
hos de lokale virksomheder. Dette 
kan blandt andet inkludere 
overnatningssteder, restauranter, 
detailhandel m.m. Da det 
økonomiske kredsløb skal forstås 
som en helhed, vil en ændring ét sted 
i kredsløbet have konsekvenser for 
resten af systemet (Hansen et al. 2014 s. 47). En øget turismeomsætning hos de lokale 
virksomheder på Møn vil således påvirke resten af kommunens sektorer. Denne effekt 
kan eksemplificeres ved en stigning i overnatninger på Møn, som vil bidrage med en 
øget omsætning hos de lokale overnatningssteder. Denne omsætningsforøgelse vil 
resultere i afledte effekter i form af virksomhedernes skatter og afgifter til 
Vordingborg Kommune. I forhold til potentialeplanen kan en fordobling af 
turismeomsætningen skabe en øget efterspørgsel af overnatningsmuligheder på Møn 
og de lokale overnatningssteder må enten udvide eller bygge nye 
overnatningsmuligheder for at matche denne. Dette kan resultere i en øget 
efterspørgsel af arbejdskraft hos virksomheder og vil dermed påvirke 
husholdningerne, der besidder denne arbejdskraft. Alt i alt illustrerer ovenstående 
eksempel, at en øget turismeomsætning vil påvirke hele kommunens økonomiske 
kredsløb. Det er således muligt, at forestille sig at potentialeplanen vil skabe gevinster 
på Møn, hvilket kan resultere i vækst og øget beskæftigelse. Jobskabelse inden for 
turismeerhvervet er i høj grad karakteriseret som serviceerhverv og beskæftiger 
hovedsageligt ufaglærte og personer med en kortere uddannelse (Regeringen, 2014 s. 
11). Dette serviceerhverv som et resultat af den øgede turisme, kan i høj grad 
understøtte Vordingborg Kommunes generelt lave uddannelsesniveau, som tidligere 
-Figur-6.-Turismens økonomiske kredsløb - forsimpling. Udarbejdet 
med udgangspunkt i varekredsløbet, se teoriafsnit. ---
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beskrevet er en udfordring for kommunen. På baggrund af Vordingborg Kommunes 
befolkningsprognose forudsiges en stærk befolkningsnedgang på Møn. En sådan 
nedgang vil påvirke de levende landsbyer, som gør sig gældende for området og er 
beskrevet som en central styrke i LAG-Sydsjællands SWOT-analyse. En gevinst ved 
jobskabelse på Møn som resultat af turisme, er at dette skaber jobs med udspring i 
lokalområdet. Turismeerhvervet bidrager endvidere med en øget indkomst udefra til 
lokalområdet og det kan dermed siges at turister er med til at skabe et økonomisk 
grundlag for at opretholde bl.a. butikker, håndværkervirksomheder og kulturelle 
aktiviteter i yderområderne. (Copenhagen Economics, 2010 s. 2) Dette betyder 
endvidere at turismen kan skabe afledt beskæftigelse i andre erhverv, end blot de der 
har en direkte kobling til turismen. (ibid. s. 2) 
 
Delkonklusion 
 
Det fremgår at Vordingborg Kommune står over for en række udfordringer på 
baggrund af kommunens demografiske udvikling samt urbaniseringens 
tiltrækningskraft fra de større byer. Vordingborg Kommune udtrykker  at den 
demografiske udvikling er karakteriseret ved en selvforstærkende negativ spiral, hvor 
det kan virke svært at bryde med de tendenser, der gør sig gældende. Kommunen 
arbejder målrettet gennem en aktiv indsats at fremme turismen i området, og dermed 
satse på de erhverv, der knytter sig hertil.  I henhold til den befolkningsmæssige 
nedgang fremstår Møn som det område, der vil lide størst herunder, men samtidig 
eksisterer 90% af Vordingborg Kommunes turisme også på Møn. Dette kan medføre 
at kommunens satsning på turisme på Møn gennem Potentialeplan Kystdestination 
Møns Klint kan være med til at afhjælpe nogle af de lokale problemstillinger, der 
eksisterer på Møn.  Hensigten med potentialeplanen er ifølge Vordingborg Kommune 
at fordoble turismeomsætningen. Dette skal gøres gennem en aktiv indsats for 
sæsonforlængelse, opførelse af et feriecenter, samt øge beskæftigelse inden for 
turismeerhverv. Vordingborg Kommunes turismestrategi ønsker at promovere de 
stedbundne kvaliteter på Møn, og forsøger gennem områdets kyst og natur at matche 
udviklingen inden for forbrugernes behov, der i højere grad efterspørger autencitet, 
nicher og koncepter. En øget turismeomsætning vil bidrage i hele det økonomiske 
kredsløb for Vordingborg Kommune, da en øget turisme vil skabe et behov for en 
større kapacitet, hvilket vil kunne resultere i øget lokal beskæftigelse. Herudover vil 
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turismesatsningen også imødekomme Vordingborg Kommunes relativt lave 
gennemsnitlige uddannelsesniveau, og dermed være i stand til at skabe jobs for en 
stor andel af Vordingborg Kommunes arbejdsstyrke på baggrund heraf. 
 
4.3 Hvorledes kan lystfiskerturisme understøtte visionerne i 
”Potentialeplan Kystdestination Møns Klint” og findes der et 
økonomisk argument for at udvikle denne aktivitet?  
 
Møn udgør en helt central rolle i Vordingborg Kommunes turismestrategi. Dette 
hænger i særdeleshed sammen med at 90% af turismeomsætningen foregår på Møn, 
og det er de unikke karakteristika for området, der gør det interessant for turister at 
besøge Møn (jf. arbejdsspørgsmål 2). I vores arbejde med Potentialeplan for 
kystdestination Møns Klint, fandt vi det bemærkelsesværdigt at lystfiskeriet og 
lystfiskerturismen ikke nævnes i potentialeplanen, til trods for at det ifølge 
Vordingborg Kommune er denne plan, som skal udgøre fundamentet i kommunens 
videre turismeudvikling.  
Vordingborg Kommune beskriver udtrykkeligt  i deres udbud af potentialeplanen, at 
hensigten med denne plan er at skabe en fællesretning for initiativer i kommunen 
inden for alle instanser, med henblik på at skabe en fælles målrettet indsats for at 
udvikle og markedsføre Møn som et internationalt attraktivt rejsemål. (Vordingborg 
kommune, 2013, s. 4) 
Intentionen i denne målsætning er fornuftig, men ved en udelukkelse af 
lystfiskerturismen i potentialeplanen for kystdestination Møns Klint, fremstår 
Vordingborg Kommunes aktive samarbejde med Fishing Zealand om udvikling af en 
bæredygtig lystfiskerturisme nedprioriteret eller glemt. Potentialeplanen formår 
således ikke at inddrage alle initiativer, hvilket vi mener er af kritisk karakter da 
arbejdet med lystfiskerturisme falder inden for turismeudvikling i Vordingborg 
Kommune.  
Den manglende inddragelse af lystfiskerturismen finder vi besynderlig på baggrund af 
Vordingborg Kommunes umiddelbare store potentiale, samt engagement inden for 
dette segment. Dette har gjort at vi i det nedenstående vil undersøge hvad der kan 
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ligge til grund for denne ekskludering af lystfiskerturismen i Potentialeplan 
kystdestination Møns Klint.  
Vi har på baggrund af ovenstående underen identificeret to scenarier, som kan have 
gjort sig gældende i forbindelse med den manglende inddragelse af lystfiskerturismen 
i Potentialeplan Kystdestination Møns Klint. Disse scenarier undersøges, og de 
tilhørende problemstillinger for hvert scenarie uddybes. 
 
Scenarie A 
Det første scenarie, der kan have gjort sig gældende i forbindelse med den manglende 
inkludering af lystfiskerturismen i turismestrategien for Møn, tager udgangspunkt i 
følgende hypotese: 
”Lystfiskerturismen er ikke nævnt i strategien, da det falder inden for kystturisme i 
den udarbejdede potentialeplan” 
 
Dette scenarie tager udgangspunkt i, at lystfiskerturismen blot anskues som et 
undersegment af den mere overordnede kategori kystturisme som beskrevet i 
potentialeplanen. Det overordnede problem herved er, at lystfiskerturismen ikke 
fremstår som et konkret satsningsområde for turismepotentialet på Møn, hvilket 
betyder, at det målrettede arbejde for at fremme netop denne type turisme kan virke 
nedprioriteret til trods for Vordingborg Kommunes samarbejde med Fishing Zealand. 
Problemet ved dette er, at lystfiskerturismen ikke formår at blive en aktiv del af 
markedsføringen af Møn, og dermed udelukkende vil fremgå som et af mange udbud 
inden for kystturisme. Dette kan betyde at Vordingborg Kommune ikke formår at 
udvikle deres turismeplan med henblik på at understøtte lystfiskernes præferencer, 
hvilket kan virke hæmmende på tiltrækningskraften af turister. 
Herudover opstår der yderligere et problem ved at lystfiskerturismen ikke fremgår 
som en særskilt prioritet, da potentialeplanen har til hensigt at udvikle de stedbundne 
kvaliteter. (Potentialeplan, 2014, s. 79) Potentialeplanen nævner således ikke det 
fiskeripotentiale Møn besidder, som i høj grad kan karakteriseres som en stedbunden 
kvalitet. Lystfiskerturisme kan blandt andet underbygge intentionen om at 
naturturismen til lands og til vands på Møn skal udvikles som et nyt fyrtårn i 
kommunen (jf. strategimålsætning beskrevet i arbejdsspørgsmål 2). 
I forlængelse af VisitDenmarks undersøgelse, der viser at det i høj grad er autenticitet, 
selvoptimering, koncepter og nichetilbud, der er tiltrækkende for turister, må det siges 
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at kystturisme og herunder lystfiskeri i høj grad indeholder disse egenskaber. Derfor 
vil det være konkurrencemæssigt fordelagtigt at konkretisere de tilbud, der er 
tilknyttet disse muligheder i området. Ved ikke at inddrage og markedsføre 
mulighederne for lystfiskeri i turismestrategien kan Vordingborg Kommune risikere 
at der ikke bliver skabt tilstrækkelig opmærksomhed omkring dette nichetilbud, da det 
udelukkende fremgår i form af den meget generelle og udefinerede kategori 
”kystturisme”.  
Ydermere kunne en mere fokuseret uddybning af lystfiskerturismen i høj grad også 
støtte op om kommunens allerede igangværende projekter inden for dette segment, 
som især kommer til udtryk i Fishing Zealands arbejde med kommunen. Det er 
mærkværdigt at lystfiskerturisme ikke fremgår i potentialeplanen, da Vordingborg 
Kommune er en af de helt centrale aktører i Fishing Zealand. Dette betyder at de 
sideløbende med udarbejdelsen af denne potentialeplan aktivt har arbejdet på at 
fremme betingelserne for lystfiskeriet i bl.a. området omkring Møn. 
 
Scenarie B 
 
Det andet scenarie, der kan have gjort sig gældende i forbindelse med den manglende 
inkludering af lystfiskerturismen i potentialeplanen for Møn, tager udgangspunkt i 
følgende hypotese: 
”Lystfiskerturismen indgår ikke i potentialeplanen, da dette segment er 
nedprioriteret, og ikke fundet tilstrækkeligt potentielt for turismeudviklingen på 
Møn.” 
I dette scenarie er lystfiskerturismen ikke inddraget i Potentialeplan Kystdestination 
Møns Klint, da en satsning inden for dette turismesegment ikke bidrager tilstrækkeligt 
i indfrielsen af Vordingborg Kommunes overordnede turismemålsætning. 
Problemstillingen i denne hypotese er, at der forekommer et mismatch mellem 
Vordingborg Kommunes overordnede målsætning om en fællesretning af initiativer 
og kommunens aktive arbejde inden  for lystfiskerturisme. Konflikten heri er at 
kommunens samarbejde med Fishing Zealand om at fremme kvaliteten af det 
stedsbundne fiskeri og det tilhørende turismepotentiale i området, ikke er prioriteret 
til at indgå som et led i kommunens fremtidige turismemålsætninger. 
Denne konflikt kan fremstå modstridende, da Vordingborg på den ene side er en 
central aktør i Fishing Zealand, der søger at fremme lystfiskerturismen i området, men 
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samtidigt udtrykker Vordingborg ikke at lystfiskerturismen er en aktiv del af 
kommunens videre turismerelaterede visioner. Endvidere besidder Vordingborg 
Kommune nogle unikke lystfiskemuligheder, som i en veleksekveret implementering 
i kommunens potentialeplan, vil kunne bidrage med et helt særligt nichetilbud i 
Vordingborg Kommunes fremadrettede turisme satsning.  
Når lystfiskeriet ikke fremgår som et prioriteret led i potentialeplanen, udfordrer 
Vordingborg Kommune i høj grad det arbejde, som allerede udføres af kommunens 
afdeling for miljø- og teknik.  
Dette bunder i at en negligering af dette segment vil kunne påvirke den allerede 
eksisterende indsats, der bliver gjort i området, og Fishing Zealands arbejde kan 
opleve en række udfordringer, som kan besværliggøre deres videre arbejde i 
Vordingborg Kommune. Nedprioriteringen af lystfiskerturismen medfører et 
paradoks, da lystfiskeriet besidder nogle kvaliteter, der fremadrettet kan understøtte 
Vordingborg kommunes turismeplan, men stadigvæk ikke fremgår som en aktiv del af 
kommunens potentialeplan.   
 
Af de to scenarier fremgår et mismatch mellem Vordingborg Kommunes 
potentialeplan og kommunens arbejde med Fishing Zealand. Vi finder det 
bemærkelsesværdigt at disse initiativer ikke kan være fælles om at opnå de mål og 
visioner, der er beskrevet i potentialeplanen. Lystfiskeriet kan have en 
komplimenterende  effekt på potentialeplanens hensigter og i stedet for at være to 
sideløbende projekter anbefales det at ensrette disse, da begge initiativer har en 
overordnet hensigt om at fremme turismen. Lystfiskerturisme kan i kraft af en øget 
politisk modstand blive udfordret, da det udgør et lille nichesegment af turismen. 
Derfor er det af essentiel karakter at de økonomiske gevinster som lystfiskerturismen 
kan medføre gøres håndgribelige for at bevise segmentets potentiale overfor 
skeptikere. 
 
Udregning af lystfiskernes og lystfiskerturismens bidrag i Region Sjælland 
 
I dette afsnit vil vi belyse de økonomiske bidrag henholdsvis lystfiskerne og 
lystfiskerturismen tilfører Region Sjælland. Vores nedenstående udregninger er 
foretaget på baggrund af rapporten ”Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi” 
(Jacobsen, Lars Bo, 2010), samt information indhentet fra rapporten ”Lystfiskeri i 
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Danmark – Hvem? Hvor meget? Hvordan?” (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri, 2010). Intentionen med disse udregninger er at anvende dem som argument 
for de økonomiske gevinster en højere prioritering af lystfiskerturisme kan have for 
Vordingborg Kommune. Dette betyder endvidere at vi med vores udregninger kan 
illustrere det potentielle marked, der eksisterer i Region Sjælland. En prioriteret 
indsats fra Vordingborg Kommune inden for dette segment vil muliggøre en potentiel 
større andel af dette marked. 
 
Antal lystfiskere på Sjælland:  
På baggrund af Jacobsens udregninger af lystfiskernes bidrag til dansk økonomi vil vi 
beregne lystfiskernes bidrag i Region Sjælland pr. person. Yderligere oplyser 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, at 616.000 danskere inden for det 
seneste år har været på fisketur mindst én gang (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 
og Fiskeri, 2010 s. 6). Derudover oplyses det at  22 procent af lystfiskeriet foregår i 
Region Sjælland. Disse tal tillader os at udregne antallet af lystfiskere i Regionen:  
 
퐴푛푡푎푙!푙푦푠푡푓푖푠푘푒푟푒!푖!퐷퐾 ∗ 푅푒푔푖표푛!푆푗æ푙푙푎푛푑푠!푎푛푑푒푙! = 퐿푦푠푡푓푖푠푘푒푟푖푒푡푠!표푚푓푎푛푔!푝å!푆푗æ푙푙푎푛푑 
 616.000 ∗ 0,22 = 135.520!퐿푦푠푡푓푖푠푘푒푟푒 
 
-Kilde:-(Jacobsen, Lars Bo, 2010 s. 12)-
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Som det fremgår i ovenstående tabel 2.1 bidrager lystfiskerne med 601,58 mio. kr. i 
Region Sjælland. Sammenholdt med det udregnede antal lystfiskere i Region 
Sjælland, vil vi kunne fastslå forbruget pr. person pr. år.  
 
퐹표푟푏푟푢푔!푖!푅푒푔푖표푛!푆푗æ푙푙푎푛푑
퐴푛푡푎푙!푙푦푠푡푓푖푠푘푒푟푒! = 601.580.000!푘푟.135.520 = !4439!푘푟. 푝푟. 푙푦푠푡푓푖푠푘푒푟!푝푟. å푟 
 
Forbrug tilskrevet lystfiskerturisme i 
Region Sjælland: 
Vi vil forsøge at udregne det bidrag, som kan 
tilskrives lystfiskerturismen. Det er således en 
egen vurdering af hvilke ovenstående poster i 
tabel 2.1, der kan tilskrives lystfiskerturismen. 
Vores udregninger skal således tages med 
forbehold, da dette blot er et estimat baseret på 
Jacobsens beregninger, som også inkluderer 
forbehold (jf. Empiriafsnit). Målet med denne 
udregning er at præsentere en samlet værdi, som kan tilskrives lystfiskerturismen i 
Region Sjælland og derigennem illustrere markedspotentialet/værdien.  
 
Figur 7 er et estimat af det forbrug, som kan tilskrives lystfiskerturismen ud fra de 
relevante poster. Disse poster er udvalgt på baggrund af, at de kan optræde som en 
direkte økonomisk effekt i et givent område. Dette direkte estimerede forbrug 
genereret af lystfiskerturister kan sammenholdes med antallet af lystfiskere i Region 
Sjælland. Dette giver os følgende udregning:  
 
푆푎푚푙푒푡!푓표푟푏푟푢푔!푙푦푠푡푓푖푠푘푒푟푡푢푟푖푠푚푒
퐴푛푡푎푙!푙푦푠푡푓푖푠푘푒푟푒 = 95.120.000135.520 = 701,90!푘푟. 푝푟. 푙푦푠푡푓푖푠푘푒푟 
 
Denne udregning fastslår, at den gennemsnitlige lystfiskerturist bidrager med et 
estimeret forbrug på 701,90 kr. pr. år. Dette er med udgangspunkt i de valgte poster i 
figur 7. Samlet for disse poster er, at de kan tillægges en direkte forbrugseffekt i et 
givent område/destination. De resterende poster i tabel 2.1 har også relevans for 
Figur 7. Forbrug tilskrevet lystfiskerturisme – Region 
Sjælland 
 
-
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lystfiskerturisternes forbrug, men de valgte poster kan i højere grad kobles direkte til 
segmentet lystfiskerturisme.  
 
De fem lystfiskertyper:  
 
 
Hardcore lystfiskere er karakteriseret som de to lystfiskertyper ”Lystfisker i naturen” 
og ”Det aktive lystfiskerliv” (Jf. Teoriafsnit). Disse kan tilskrives 74,24% af 
lystfiskernes samlede forbrug, jf. ovenstående tabel. Segmentet hardcore lystfiskere 
udgør den største andel af lystfiskernes samlede forbrug. Med udgangspunkt i at 
hardcore lystfiskerne vil udgøre samme andel af lystfiskerturismens forbrug vil dette 
segment bidrage med:   
 
퐿푦푠푓푖푠푘푒푟푡푢푟푖푠푚푒!푓표푟푏푟푢푔 ∗퐻푎푟푑푐표푟푒!퐿푦푠푡푓푖푠푘푒푟푒푠!푓표푟푏푟푢푔푠푎푛푑푒푙= 퐻푎푟푑푐표푟푒!푙푦푠푡푓푖푠푘푒푟푡푢푟푖푠푚푒푠!푓표푟푏푟푢푔 
  95.120.000 ∗ 0,7424 = 70.617.008!푚푖표. 푘푟.! 
 
I et turismeperspektiv vil hardcore lystfiskerturisterne i høj grad være et attraktivt 
segment at tiltrække, da disse udgør 70,6 mio. kr. ud af det samlede lystfiskerturisme 
forbrug på 95,1 mio. kr. 
Som det fremgår af ovenstående udregninger udgør både lystfiskeriet og 
lystfiskerturismen i Region Sjælland et marked med økonomisk potentiale for de 
udbydende aktører, der er involveret.  
Vi vil i det følgende afsnit undersøge, hvorfor dette marked er interessant for 
Vordingborg Kommune, og hvorledes kommunen kan sikre en større andel af dette 
marked, baseret på de lystfiskerorienterede kvaliteter og aktiviteter, der eksisterer i 
området på Møn (Jf. arbejdsspørgsmål 1). Ydermere vil vi undersøge hvorledes 
lystfiskerturismen kan bidrage til Vordingborg Kommunes overordnede mål for 
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turisme og gavne kommunen i arbejdet med de generelle udfordringer som beskrevet i 
arbejdsspørgsmål 2.  Derudover vil vi fremsætte en række anbefalinger, som kan 
understøtte det videre arbejde med lystfiskerturismen i Vordingborg Kommune, samt 
konkrete initiativer der understøtter Vordingborg Kommunes potentialeplan. 
 
Lystfiskerturisme som turismestrategi 
 
Det tidligere argumenterede potentiale Møn besidder i forhold til lystfiskerturisme er 
stadig et relativt uopdyrket segment, som kræver tid og arbejde hvis det fulde 
potentiale skal indfries. Vordingborg Kommune og Fishing Zealand arbejder målrettet 
for at fremme lystfiskerturismen og forbedre allerede eksisterende kvaliteter, som 
fremtidigt skal sikre endnu flere lystfiskerturister til området på Møn. De udarbejdede 
udregninger viser, at der alene i Region Sjælland er et potentielt marked genereret af 
danske lystfisketurister på 95,12 mio. kr., derudover kan der lægges yderligere 24,15 
mio. kr.  til, da det er forbruget, der kan relateres til de udenlandske lystfiskerturister i 
Region Sjælland (Jacobsen, Lars Bo, 2010, Tabel 2.4 s. 16). Dette skaber et samlet 
marked, hvor lystfiskerturismen kan tilskrives et forbrug på 119 mio. kr. i Region 
Sjælland. Det er interessant at vurdere hvad der skal til for at Vordingborg Kommune 
kan skabe en attraktiv destination for lystfiskerturister på Møn og derigennem sikre 
sig en andel af de 119 mio. kr. genereret af lystfiskerturister. 
Gennem initiativet Fishing Zealand er der kommet et øget fokus på lystfiskeriet og det 
heri liggende turismepotentiale. De syv medlemskommuner arbejder alle målrettet for 
at øge turismeindtægterne inden for lystfiskeriet, hvilket betyder at nu er syv spillere, 
der aktivt forsøger at sikre deres andel af de 119 mio. kr. genereret af 
lystfiskerturismen i Region Sjælland. Dette øger således konkurrencen kommunerne 
imellem, og det er derfor vigtigt for Vordingborg Kommune at markedsføre og 
differentiere sig på de unikke stedsbunde kvaliteter, som kommunen besidder. Møn 
har en helt central styrke, da området rummer udsædvanlig store kvaliteter inden for 
tre fiskearter: havørred, laks og gedde, hvor det unikke landskab må siges at bidrage 
yderligere til fiskerioplevelsen. Specielt brakvandsfiskeriet efter gedde er noget som 
Vordingborg Kommune kan bruge til at differentiere sig fra de resterende spillere, da 
dette fiskeri er bundet til området på Møn.  Målet for Vordingborg Kommune må 
derfor være at markedsføre de unikke stedbundne kvaliteter inden for lystfiskeriet og 
gøre dette til en aktiv del af deres turismeprofil.  
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Målgruppeforståelse er yderst vigtigt for Vordingborg Kommune, da dette kan rette 
markedsføringen mod de attraktive lystfiskertyper. De ovenstående udregninger viser, 
at den gennemsnitlige lystfiskerturist forbruger ca. 700 kr. i forbindelse med 
lystfiskeriet årligt. Dette er blot det gennemsnitlige forbrug og et relativt lille bidrag, 
men hvis Vordingborg Kommune formår at rette markedsføringen mod det rette 
lystfiskersegment vil forbruget være væsentligt større. De fem lystfiskertyper er 
snævret ind til to overordnede grupper på baggrund af aktivitetsniveau og forbrug, 
herunder hardcore- og softcore lystfiskere (jf. Teoriafsnit: De fem lystfiskertyper). 
Ifølge vores udregninger er der betydelig forskel i disse to gruppers forbrug, hvor 
hardcore lystfiskeren står for ca. 74 procent af det samlede forbrug relateret til 
lystfiskerturisme og softcore lystfiskeren de resterende 26 procent. Hardcore 
lystfiskerne er antalsmæssig en mindre gruppe end softcore lystfiskerne, men 
forbruger 70,6 mio. kr. årligt ud af de 95 mio. kr., der forbruges af danske 
lystfiskerturister i Region Sjælland. Hardcore lystfiskeren vil i højere grad være et 
attraktivt segment at tiltrække, da dette økonomisk set vil bidrage med en større værdi 
til lokalområdet på Møn end softcore lystfiskerne. Hardcore lystfiskerne værdsætter i 
høj grad natur, vandmiljø og et godt fiskevand og karakteriseres ved høj 
betalingsvillighed for at indfri disse præferencer. Disse præferencer stemmer i høj 
grad overens med kvaliteterne på Møn, som matcher natur præferencerne og  
kvaliteten af vandmiljø og fiskevand bliver målrettet forbedret i Vordingborg 
Kommunes samarbejde med Fishing Zealand. Denne målrettede indsats for at 
forbedre vandmiljø og fiskevandet kan fremtidigt sikre, at alle hardcore lystfiskernes 
præferencer indfries. Fiskeriet efter de tre arter i området på Møn er en styrke og 
alsidigheden kan tiltrække hardcore lystfiskerturister, der dyrker forskelligartet 
lystfiskeri. Dette vil give Vordingborg Kommune en fremtidig god position til at 
tiltrække lystfiskerturister og herigennem sikre omsætning i det lokale erhverv. Dette 
økonomiske bidrag som resultat af en stigning i lystfiskerturister på Møn, kan være 
med til at nå målsætningen om en fordobling af turismeindtægterne, som formuleret i 
Potentialeplan Kystdestination Møns Klint. En central styrke, som lystfiskeri besidder 
i forhold til den generelle turisme på Møn er, at lystfiskeriet i høj grad dyrkes i 
skuldersæsonen (M&V, 2015 nr. 40 s. 26). Dette betyder, at lystfiskeriet har en 
direkte sæsonforlængende effekt og lystfiskerturister vil i højere grad søge mod Møn 
uden for den normale turistsæson. For Møn vil det betyde, at lystfiskerturister vil gøre 
brug af overnatningsmuligheder i skuldersæsonen, som ifølge potentialeplanen 
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kendetegnes ved overkapacitet (Potentialeplan, 2014 s. 55). Potentialeplanen 
beskriver en målrettet indsats for at styrke turismen i skuldersæsonen og forventer 
denne indsats vil bidrage med en forøget omsætning på 35 procent. Det er 
besynderligt, at potentialeplanen ikke inkluderer lystfiskerturismen, da lystfiskeri og 
sæsonforlængelse er komplementære og vil kunne bidrage til potentialeplanens 
målsætning. Det skal pointeres at dette øgede fokus på lystfiskerturismen ikke skal 
forstås som en erstatning til potentialeplanens andre initiativer, men det vurderes at de 
kvaliteter og potentialer lystfiskerturismen besidder må prioriteres. Gennem en 
målrettet indsats på udviklingen af lystfiskerturisme og de præferencer som 
efterspørges vil der kunne opstå synergi med andre kystrelaterede aktiviteter på Møn, 
da det ikke kun er lystfiskerturister, som værdsætter autenticitet i forbindelse med 
dyrkelsen af deres respektive aktiviteter. I den forbindelse anbefales det at fremme 
overnatningsmuligheder, der appellerer til outdoorturisterne og herunder 
lystfiskerturisterne. Med dette menes at tilpasse overnatningsmuligheder i sådan en 
grad, at de appellerer til lystfiskere, der efterspørger overnatning i ugenerte kystnære 
omgivelser (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2014 s. 20) Desuden 
kunne man understøtte lystfiskerturisternes behov, som eksempelvis kunne inkludere 
opbevaringsmuligheder af fiskeudstyr, køle- og fryseplads til fangster samt udendørs 
køkken. Opførsel af fiskehytter tæt på kyst og natur kan bidrage til at gøre området på 
Møn til en nichedestination for lystfiskeriet, samtidig med at andre outdoor aktiviteter 
også kan drage nytte af sådanne overnatningsmuligheder, hvilket underbygges af Paul 
Debois fra Vordingborg Kommune ”…man kan godt have en pakke, som gælder 
uafhængigt om du er vandreturist, sportsfisker, lystfisker om du er cykelturist eller 
hvad man nu er” (Bilag 2. s. 208-209). Det er således muligt at udvikle pakker og 
koncepter, hvori flere outdooraktiviteter kan passe sammen. Dette kan understøtte de 
ændrede rejsebehov, hvor især nichetilbud og koncepter efterspørges og det kan være 
en chance for tiltrække udenlandske turister, der er villige til at rejse for nichetilbud 
og koncepter. Ved ovenstående eksemplificeres det, at en målrettet indsats inden for 
lystfiskerturismen også kan bidrage positivt til andre segmenter inden for kyst- og 
naturturismen, som er et initiativ i potentialeplanen.  
 
En af lystfiskerturismens særlige udfordringer er segmentets manglende økonomiske 
håndgribelighed. Det økonomiske afkast kan være svært at aflæse i kommunekassen, 
da indtjeningen fra turisme hovedsageligt kommer til udtryk i afledte effekter. Dog vil 
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en stigning i antallet af lystfiskerturister, som al anden form for turisme bidrage med 
en direkte indtægt i de lokale virksomheder på Møn (jf. Arb. Spm. 2). I det 
økonomiske kredsløb vil et øget forbrug fra lystfiskerturisterne have en direkte effekt 
på de lokale virksomheder. Dette vil påvirke hele det økonomiske kredsløb og 
generere afledte effekter. Hvor stor en effekt en stigning i lystfiskerturismen vil have 
for Vordingborg Kommune er svært at sige, men alt andet lige vil et større økonomisk 
grundlag i lokalområdet skabe grobund for erhvervsudvikling, beskæftigelse og 
indtjening for Vordingborg Kommune. Paul Debois forklarer denne effekt: ”Pengene 
kommer bare den anden vej ind, de kommer ikke ind som indtægt direkte, men 
kommer ind som skat og beskæftigelse.” (Bilag 2, s. 20 ll. 645-651). Kommunen kan 
eksempelvis ikke vide hvorvidt der er tale om en lystfiskerturist eller en almindelig 
turist i forbindelse med en overnatning på Møn. Det er netop denne manglende 
håndgribelighed, der kan gøre det svært for eksempelvis ledende instanser i 
Vordingborg Kommune at se ”fidussen” i lystfiskerturismen, og dermed støtte op om 
initiativer som bl.a. Fishing Zealand, da det ikke er direkte målbart på den 
økonomiske bundlinje. Denne problemstilling er medvirkende til, at vi  har forsøgt at 
udregne det potentielle marked, som eksisterer i lystfiskerturismen. Hensigten med 
disse beregninger har været at illustrere, og argumentere for, at der rent faktisk 
eksisterer et økonomisk argument i at prioritere lystfiskerturisme i Vordingborg 
Kommune. Det økonomiske argument i lystfiskerturismen udtrykker Gordon P. 
Henriksen som ”… det argument som skærer igennem og som alle kan forstå.” (Bilag 
1, s. 6 ll. 192-194), og derfor er håndgribelige tal for lystfiskerturismens økonomiske 
potentiale yderst vigtige, hvis beslutningstagerne skal overbevises i kommunen. 
Udregningerne viste, at et økonomisk argument findes og derfor bør Vordingborg 
Kommune inddrage lystfiskerturismen som et led i deres turismeudvikling, da Møn i 
høj grad besidder de kvaliteter som efterspørges.  
På baggrund af den foregående analyse af lystfiskerturismens  relation til 
Vordingborg Kommunes overordnede turismestrategi: Potentialeplan Kystdestination 
Møns Klint har vi udarbejdet følgende anbefalinger, som skal sikre indfrielse af 
lystfiskerturismens potentiale samt hvorledes dette turismesegment aktivt kan bidrage 
til indfrielsen af  kommunens fremtidige turismevision. Anbefalingerne lyder som 
følger: 
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• Lystfiskerturisme som turismestrategi: 
Det anbefales at inddrage lystfiskerturismen som et særskilt indsatsområde i 
Vordingborg Kommunes overordnede turismestrategi for Møn, da dette 
segments turismepotentiale er stort, samtidig med at Møn besidder de rette 
betingelser, der muliggør en specifik satsning på lystfiskerturisme. 
 
• En korrekt målgruppeforståelse: 
Det anbefales Vordingborg Kommune at brande Møn som en 
lystfiskerdestination mod den attraktive målgruppe Hardcore lystfiskere da 
dette segment af lystfiskerturister udgør størstedelen af de turismerelaterede 
økonomiske aktiviteter, der kan knyttes direkte til lystfiskeriet.  
 
• Kyst- og naturnære overnatningsmuligheder: 
Det anbefales at opføre primitive fiskehytter i nærhed af kyst og natur, da 
denne overnatningsform efterspørges blandt lystfiskere. Herudover appellerer 
denne type overnatning også til andre outdoorturister og der kan opstå synergi 
med  andre outdooraktiviteter på Møn.  
 
• Lokale oplevelseskoncepter: 
Udvikling af nichetilbud i naturen som er direkte eller indirekte relateret til 
lystfiskeri. Nichetilbud og oplevelseskoncepter efterspørges i høj grad af 
turister. Eksempler på dette kunne være: Guidede fisketure, 
overlevelseskoncepter og gastronomiske oplevelser med udgangspunkt i kyst 
og natur.  
 
Delkonklusion 
 
I arbejdsspørgsmål 3 konkluderes det, at Vordingborg Kommune i den udarbejdede 
Potentialeplan Kystdestination Møn Klint ikke inddrager lystfiskerturisme, som en 
aktiv del af deres turismestrategi. Dette er til trods for Vordingborg Kommunes 
arbejde med Fishing Zealand og kommunens målsætning om at udvikle naturturismen 
til lands og vands, som et fyrtårn i kommunen. Der sættes spørgsmålstegn ved den 
manglede inddragelse af lystfiskerturismen i potentialeplanen og to scenarier opstilles 
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i et forsøg på at udrede dette. Scenarie A konkluderer, at lystfiskerturismen kan indgå, 
som undersegment i den overordnede kystturisme beskrevet i potentialeplanen, dette 
anses som en nedprioritering af lysfiskerturismens potentiale og udfordrer de allerede 
eksisterende aktiviteter i Fishing Zealand. Scenarie B tager udgangspunkt i, at 
lysfiskerturismen ikke indgår, som en aktiv del af Vordingborg Kommunes 
turismestrategi for Møn og ikke anses tilstrækkeligt potentiel for turismeudviklingen. 
Det konkluderes, at begge scenarier rummer et mismatch i forhold til 
potentialeplanens mål om fællesretning af kommunens turismefremmende initiativer 
på Møn og den lystfiskerturisme, der forsøges udviklet gennem Fishing Zealand. 
Desuden konkluderes det, at den danske lystfiskerturisme genererer et estimeret 
forbrug på 95 mio. kr., mens de udenlandske lystfiskerturister ligeledes kan tilskrives 
et forbrug på 24 mio. i Region Sjælland. Det potentielle marked skaber et økonomisk 
argument for at udvikle og tiltrække lystfiskerturister til Vordingborg Kommune, hvor 
især hardcore lystfiskerne anses som et særligt attraktivt segment. Det konkluderes, at 
Møn har en række kvaliteter, der understøtter hardcore lystfiskernes præferencer og 
disse kan udbygges yderligere. Slutteligt afrundes med en række konkrete 
anbefalinger til Vordingborg Kommune, som alle har til formål at styrke udviklingen 
af lystfiskerturismen, hvoraf den vigtigste er inddragelse af lystfiskerturisme som et 
særskilt område for turismefremme.  
 
4.4 Hvilke muligheder for udvikling findes i landdistrikter og hvilken 
betydning har lokalt bundne drivkræfter heri? 
 
I den følgende diskussion vil konklusionerne fra de foregående arbejdsspørgsmål 
danne udgangspunkt for den videre diskussion. Diskussionen vil tage udgangspunkt i 
en større samfundsmæssig sammenhæng, herunder hvilke muligheder landdistrikter 
har for at skabe vækst og beskæftigelse. Derudover diskuteres i hvor høj grad 
lystfiskerturismen kan være med til at bidrage til attraktiviteten på Møn.  
 
På baggrund af vores analyse af Vordingborg Kommune er det tydeligt, at kommunen 
står over for en række udfordringer, hvor den demografiske og socioøkonomiske 
sammensætning udfordrer kommunens attraktivitet. Vordingborg Kommune er i høj 
grad påvirket af urbanisering, hvor de attraktive uddannelser og jobmuligheder 
centraliseres i storbyerne. Dette besværliggør kommunens muligheder for at tiltrække 
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attraktiv arbejdskraft og fastholde de unge i kommunen (Vækstforum Sjælland, 2014 
s. 4). Vordingborg Kommune er ikke alene om disse udfordringer, men denne 
udvikling gør sig gældende i mange af de danske landdistriktskommuner. 
Landdistriktskommunerne har i en stigende grad været påvirket af en 
befolkningstilbagegang, tab af arbejdspladser og ringere offentlige service ydelser (jf. 
Teoriafsnit). I forbindelse med strukturreformen fra 2007, hvor de 14 amter blev 
nedlagt til fordel for fem regioner og 271 kommuner blev reduceret til 98, 
(Regioner.dk, 2014) argumenterer debattør Finn Slumstrup i bogen ”Oprør fra 
udkanten. Mulighedernes Land 2.0” at Danmark har været udsat for en dobbelt 
centraliseringsbølge både på det statslige og kommunale niveau. Dette har især 
betydet at de nye storkommuner har haft travlt med at udvikle en kommunal 
hovedstad. Dette har medført, at kommunernes landsbyer, landdistrikter og 
stationsbyer har oplevet problemer med at udvikle og fastholde det lokale liv 
(Kristeligt Dagblad, 2015) Man kan anskue udviklingen i Vordingborg Kommune i 
forhold til dette dobbelte centraliseringsperspektiv, hvor kommunens 
befolkningsprognose udelukkende viser vækst i selve Vordingborg by og det nære 
lokalområde, mens resten af kommunens distrikter er karakteriseret ved 
befolkningsnedgang. Denne udvikling er særdeles udtalt på Møn, som ifølge 
prognosen er karakteriseret ved den højeste befolkningstilbagegang på hele 21,9 
procent (Jf. Arb spm. 2, Figur X ). En sådan befolkningstilbagegang for området på 
Møn vil have store konsekvenser for det lokale liv og erhvervene. Initiativer som 
Potentialeplan Kystdestination Møns Klint og Fishing Zealand kan bidrage til vækst i 
området og forhindre disse udviklingstendenser, der gør sig gældende for Møn. 
En vigtig betragtning i relation til Møn som en attraktiv destination for turister, og 
hvorledes et undersegment af turismen som lystfiskeriet kan bidrage til den lokale 
økonomi, kommer til udtryk i de lokalt betingede forudsætninger området har for 
videre udvikling.  Det er væsentligt at forstå at landdistrikterne aldrig kommer til at 
ligne storbyområderne i Danmark som bl.a. København og Århus ifølge Jesper Bo 
Jensen. (Jensen i Realdania, 2006, s. 5) Der vil altså aldrig opstå en erhvervs- eller 
befolkningssammensætning, der ligner disse. Dette betyder endvidere at områder som 
Møn er nødt til at tænke i alternative baner, med henblik på at matche de 
kompetencer, der gør sig gældende i området. Ved at sammenligne landdistrikter og 
storbyerne vil landdistrikterne altid fremstå som svage og med begrænset udvikling på 
baggrund af urbaniseringen og de tiltrækningskræfter storbyen besidder. Det er derfor 
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relevant at betragte udviklingen på Møn ud fra den optik at området udvikler sig i en 
anden retning end metropolerne. (ibid.) Sammenligningsgrundlaget mellem land og 
by vil ifølge Jensen, altid tage udgangspunkt i en udvikling mod storby-karakteristika. 
I en sådan udvikling er det svært for andre end metropolerne at følge med disse 
forventninger, der stilles. Hvis det forventes at den lokale udvikling i landdistrikterne 
skal følge udviklingen i metropolerne, vil landdistrikterne altid fremstå som 
utilstrækkelige og dermed aldrig komme op på niveau. (Ibid. s. 5) Det handler derfor i 
høj grad om at acceptere de betingelser, der gør sig gældende for Møn og drage nytte 
af de lokale kvaliteter, som gør Møn til noget særligt. Landdistrikterne, og i vores 
tilfælde Møn, skal altså markedsføres på de lokale kvaliteter for at fremme den lokale 
udvikling. Det er netop den lokale udvikling, der skal være i centrum frem for en 
konstant sammenligning med Danmarks byområder. Derfor er det væsentligt for 
Vordingborg Kommune at identificere hvilke kvaliteter, der gør sig gældende for 
Møn, så man kan fremme udviklingen i dette område. Vi har løbende forklaret Møns 
indsats for at fremme turismen i området og hvorledes lystfiskerturisme kan bidrage i 
denne lokale udviklingsstrategi. Det er især disse nicheinitiativer, der læner sig op af 
lokalområdets særlige kvaliteter og muligheder, der istandgør vækst og attraktivitet i 
lokalområdet. Dette er på baggrund af at eksempelvis lystfiskerturismen på Møn 
besidder en række stedsbundne kvaliteter, som eksempelvis brakvandsfiskeriet efter 
gedder, og dermed noget unikt som Møn kan brande sig på.  
Niels Christian Nielsen belyser en tendens i turismeerhvervet, der omhandler at en 
turismeindsats som ofte ikke er førstevalg  for en region eller et lokalområde, men 
snarere et sidste middel til at skabe arbejdspladser og indtjening. (Nielsen i Svendsen, 
2013 s. 79) I Møns tilfælde må det dog siges, at turismeerhvervet i høj grad 
understøtter de karakteristika området besidder i form af den tilgængelige 
arbejdsstyrke og områdets natur- og kystmuligheder. I forlængelse af Nielsens 
betegnelse af turisme som den sidste udvej, kan det nævnes, at der har hersket et 
dogme i landdistriktsregi om at turisme er forkert at basere levevilkår på, hvilket 
Jensen også anerkender. (Jensen i Realdania, 2006, s. 5) Dette bunder i at turisme i 
høj grad er sæsonbaseret og den tilknyttede beskæftigelse vil som oftest være ligeså, 
hvilket må karakteriseres som problematisk. Dog bør det igen nævnes at 
landdistrikterne bør acceptere de forudsætninger, der gør sig gældende og dermed 
sagt er sommerbeboere trods alt bedre end ingen beboere. (ibid. s. 5) Jensen uddyber 
dette i en beskæftigelsesmæssig kontekst: ”I fremtidens udkantsområder er det i 
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orden at skabe arbejdspladser, der kun eksistere en mindre del af året. Alternativet er 
ingen arbejdspladser. (ibid. s. 6) Denne påstand anses som værende gyldig i 
forbindelse med den generelle ferieturisme, men i relation til lystfiskerturisme er den 
centrale styrke at denne turismeform ikke kun eksisterer en del af året, men derimod i 
høj grad også udfoldes i skuldersæsonen. Derfor er lystfiskerturismen særdeles 
attraktiv for landdistrikter da denne aktivitet kan skabe sæsonforlængelse af job og 
erhverv. 
Møns fremtidige udvikling kan altså eksempelvis sikres ved et øget fokus på en række 
mindre initiativer, der understøtter de stedbundne kvaliteter Møn besidder, samt de 
erhvervsmæssigt kompetencer, der gør sig gældende for området. Dette kan blandt 
andet foregå gennem en større satsning på turisme, og de tilknyttede små indsatser, 
der aktivt gøres i området i et forsøg på at skabe vækst. Et sådant initiativ er blandt 
andet lystfiskerturismen og Fishing Zealand. Vi  har tidligere påvist at 
lystfiskerturismen besidder et økonomisk argument og derfor bør indgå som en del af 
denne fremtidige udvikling. (jf. arbejdsspørgsmål 3.) Det er i høj grad de små 
iværksætter- og ildsjælsdrevne initiativer,  som matcher Møns volumen man skal 
markedsføre Møn på. Det er de unikke stedsbundne muligheder, der skal muliggøre 
sådanne områders videre vækstvilkår, og ved at fokusere på nichetilbud og koncepter, 
der understøtter sådanne alternative aktiviteter, kan Møn skille sig ud fra mængden og 
være i stand til at opnå en fornuftigt vækst på baggrund af de forudsætninger, der gør 
sig gældende for området. Det er dog væsentligt at pointere, at eksempelvis en 
vellykket lokalt forankret turismeudvikling ikke blot kommer af sig selv, men at man 
i høj grad er nødt til at udvikle de turismerelaterede områder på Møn. Det er 
nødvendigt, at der bliver skabt oplevelser, der kan bindes til det lokale område, som 
samtidigt kan fremstå attraktivt på afstand. (Jensen i Realdania, 2006, s. 7) I relation 
til den problemstilling vi gennemgående i opgaven har bearbejdet, i form af de 
udfordringer landdistrikterne er underlagt, tegnes et billede af vigtigheden af 
alternative værdibegreber i landdistrikterne. Det er igennem disse værdibegreber at 
landdistrikterne kan opnå udvikling, hvilket Lise Lyck også understreger (Lyck, 2014 
s. 172). Disse alternative værdibegreber i landdistrikterne ligger især vægt på 
nicheerhverv og en generel opfattelse af at dyrke det unikke og stedsbundne i 
områderne, hvilket også netop er dette standpunkt en større prioritering af 
lystfiskerturisme på Møn tager udgangspunkt i. En anden vigtig dimension i relation 
til lystfiskerturismen er at denne er i stand til at bidrage med et bæredygtigt 
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Møn. Ifølge Johannes Frandsen er erhvervsudvikling og bevarelse af natur og 
rekreative værdier som oftest  karakteriseret som modsætningsforhold. (Frandsen i 
Svendsen, 2013, s. 99) Det må dog siges at for lystfiskerturisme gør det modsatte sig 
gældende, i kraft af bl.a. det særlige segment af forbrugere, nemlig de hardcore 
lystfiskere og de elementer som disse efterspørger, i form af naturoplevelser og gode 
miljømæssige betingelser. Derfor er der altså grundlag for at erhvervsudvikling og 
vækst på Møn kan være komplementær til, og endda i høj grad have til formål at 
fremme naturområderne og de rekreative værdier, da disse udgør produktet, der 
efterspørges blandt forbrugerne. Samtidigt arbejder Fishing Zealand med 
erhvervsklynger i forbindelse med at fremme lystfiskerturismen, og inddrager de 
lokale virksomheder som centrale medspillere i målet om at skabe et bæredygtigt 
lystfiskeri. (Bilag 2, s. 8, ll. 237-243) Denne inddragelse af lokale virksomheder og 
ildsjæle kan i høj grad være med til at skabe forankring af lystfiskeriet som en central 
aktører i områdets udvikling. Fishing Zealand formår at skabe kobling mellem det 
lokale erhvervsliv og Møns stedbundne kvaliteter som karakteriseres som drivkræft 
for vækst og udvikling i yderområder ifølge Danske Regioner. (Danske Regioner, 
2010, s. 32) På baggrund af denne drivkræft er det nødvendigt at give lokale borgere, 
foreninger og erhvervsliv en direkte medindflydelse på områdets udvikling, da dette i 
højere grad kan medføre forankring af initiativer. Yderområdernes vigtigste ressource 
er således de lokale ildsjæle, da disse har stort lokalt kendskab og de ting som kan 
fremme områdets attraktivitet. 
 
5.0 Konklusion 
 
På baggrund af de opnåede resultater gennemgående i projektet kan det konkluderes, 
at Vordingborg Kommune står overfor en række vanskelige udfordringer for områdets 
fremtidige udvikling, grundet storbyområdernes tiltrækningskræft som et resultat af 
urbaniserings mekanismer. Yderligere konkluderes det, at landdistrikter i høj grad 
skal skabe udvikling gennem en øget indsats på deres lokale egenskaber, da dette kan 
bidrage med erhvervsudvikling og muliggøre konkurrencedygtighed med 
udgangspunkt i områdets stedbundne kvaliteter. 
Lystfiskerturisme besidder en række kvaliteter og egenskaber, der understøtter 
området på Møn. Lystfiskerturismens potentiale og hvorledes dette segment af 
turisme kan trives på Møn er undersøgt, da området i høj grad besidder de 
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naturmæssige attributter, der er nødvendige for at lystfiskeriet kan have et højt 
kvalitetsniveau.  Til trods for dette, udtrykker Vordingborg Kommune ikke i deres  
overordnede turismestrategi for Møn lystfiskeriet som et fremtidigt potentiale. Dette 
fremgår paradoksalt da kommunen på den ene side har udarbejdet en overordnet 
strategi for turismeudvikling på Møn, hvori lystfiskerturisme ikke inddrages og 
samtidigt foretager et aktivt arbejde inden for udvikling af lystfiskerturisme, gennem 
kommunens tilknytning til Fishing Zealand.  
Det konkluderes endvidere at lystfiskeriet besidder et økonomisk argument i den 
forstand at der eksisterer et betalingsvilligt marked, som i høj grad efterspørger 
kvalitetsfiskeri i Region Sjælland. Møn har med sine stedbundne kvaliteter, der 
relaterer sig til lystfiskeriet, rig mulighed for at blive en hovedudbyder i dette marked, 
da unikke kvalitetsbaserede fiskerimuligheder eksisterer i området.  Ydermere kan en 
øget satsning på lystfiskerturisme understøtte Vordingborg Kommunes målsætninger 
om forøget turismeomsætning på baggrund af dette økonomiske argument. Det er 
vigtigt at pointere at Møns, såvel som andre landdistrikters, udvikling skal tage 
udgangspunkt i de betingelser, der gør sig gældende for området i form af 
tilgængelige ressourcer, volumen og særlige kvaliteter i området.  
På baggrund af dette konkluderes det at en satsning på lystfiskerturisme på Møn i høj 
grad kan være med til at afhjælpe de herskende udfordringer i området, da 
lystfiskerturismen matcher de stedbundne kvaliteter og er i stand til at sætte Møn på 
landkortet som et attraktivt område, både for turister såvel som de erhverv, der 
opererer inden for turismesegmentet. En øget satsning på lystfiskerturisme er 
endvidere i god tråd med de allerede opstillede målsætninger i Vordingborg 
Kommunes turismestrategi for Møn. Lystfiskerturismen skal dermed ikke anskues 
som en erstatning af de allerede igangværende tiltag, men i højere grad som et 
supplement, der understøtter den ønskede indsats om udvikling af kyst- og 
naturrelateret turisme på Møn. Det er blandt andet denne supplerende effekt, der har 
gjort at vi i projektet har opstillet en række anbefalinger for videre udvikling af 
lystfiskerturisme.  
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6.0 Perspektivering 
 
Dette afsnit har til formål at afdække nogle af de perspektiver, som vi ikke har valgt at 
belyse i projektet. Disse perspektiver besidder i høj grad relevans i forhold til vores 
problemstilling, men er fravalgt da de ville forme projektet i en anden retning end den 
ønskede.  
I forlængelse af projektets opnåede konklusioner ville det være interessant beskæftige 
sig med den kommende Femern Bælt-forbindelse, som skal skabe bro mellem 
Danmark og Tyskland. Forbindelsen mellem Rødby på Lolland og Puttgarden på den 
tyske side forventes at stå færdig i 2021. Femern Bælt-forbindelse forventes at skabe 
nye arbejdspladser i Region Sjælland i det tilknyttede arbejde i opførelsen af 
forbindelsen, men også ved projektets færdiggørelse (Fehmern.dk, 2015). Denne 
forbindelse vil kunne fremme regionens tilgængelighed og heraf skabe grobund for 
samarbejde på tværs af grænser, øget konkurrenceevne og styrke turismen i regionen 
(ibid.). Denne forbindelse er især interessant i forhold til Vordingborg Kommunes 
tilgængelighed og attraktivitet og herunder skabelsen af bedre forudsætninger for 
bosættelse og beskæftigelse i kommunen. I et turismeperspektiv kan denne 
tunnelforbindelse gøre området mere tilgængeligt for især de tyske turister. Øen 
Rügen i Nord Tyskland er et område, der har mange ligheder med Møn herunder 
natur, kyst og kridtklinter. Rügen er omtrent fire gange større end Møn og har årligt 6 
millioner overnatninger. Til sammenligning har hele Region Sjælland ca. 4 millioner 
overnatninger (Bilag 2 s. 18 l. 561-566). En øget tilgængelighed kunne medvirke at 
flere tyskere valgte Møn frem for Rügen, der er under et kolossalt tryk fra turisterne, 
her supplerer Paul Debois ”…fordi der kan de opleve nogen af de samme ting, der er 
bare ikke så fandens mange mennesker” (ibid. l. 568-570). Fremtidigt kunne der være 
et større tysk marked for turismen på Møn, men det er svært at forudse de reelle 
virkninger denne forbindelse vil medføre. De konsekvenser den fremtidige Femern 
Bælt-forbindelse vil have, beskriver fremtidsforsker Uffe Palludan ud fra to 2030 
scenarier. Det første scenarie er vækst og ny udvikling, mens det andet er stagnation 
og tilbagegang (Palludan, 2013). Begge scenarier er yderst relevante for Vordingborg 
Kommune og man kunne i et videre projekt belyse hvilke konsekvenser de to 
scenarier kunne have for Vordingborg Kommunes fremtidige udvikling. Et yderligere 
perspektiv kunne tage udgangspunkt i en mere dybdegående analyse af de strukturer 
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og mekanismer, som har skabt fænomenet Udkantsdanmark. En sådan analyse kunne 
tage et mere generelt udgangspunkt og forsøge at identificere de udfordringer, som 
udkantsområderne er underlagt, samt hvilken indsats der fra den danske regeringen 
gøres for at modvirke denne udvikling. Et projekt med denne tilgang ville ligge op til 
mere gennemgående kritisk realistisk udgangspunkt med formålet, at belyse et 
øjebliksbillede af fænomenet Udkantsdanmark.  
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Bilag& 1:& Interview& d.& 8& Maj& 2015:& Gordon& P.& Henriksen&
(Megalops,&Projektleder&Fishing&Zealand)&
&
IW:&Interviewperson&
GH:&Gordon&P.&Henriksen&5! !IW:!Præsentation!af!dig!selv!og!din!virksomhed!Megalops!GH:! Jeg! arbejder! som! selvstændig! og! hvis! man! skal! opsummere! er! det! med!formidling! af! lystfiskeri.! Så! det! kan! være! alt! muligt! forskellig! fra!fjernsynsprogrammer,! events,! kursus! og! skrive! artikler.! Så! bruger! jeg! rigtig!10! meget!af!min!tid!på!at!lave!konsulentarbejde!i!forbindelse!med!lystfiskerturisme!og! bæredygtig! lystfiskerturisme! og! det! kan! igen! være! produkter! som! foldere,!artikler,! arrangere! presserejser! rådgivning! af! kommuner,! turistråd,!virksomheder! osv.! Så! meget! blandet! arbejde! med! alt! sammen! formidling! af!lystfiskeri!på!en!eller!anden!måde.!Og!med! lystfiskerturisme!og!bæredygtighed!15! som!gennemgående!temaer.!!!IW:! Vi! vil! gå! over! til! Fishing! Zealand,! kan! du! fortælle! om! din! position! som!projektleder!i!Fishing!Zealand!og!hvad!dit!arbejde!er!i!den!forbindelse!og!hvad!de!mål!og!visioner!er.!!20! GH:!Yes,!det!er!jo!mange!ting!men!Fishing!Zealand!er!en!organisation!som!har!en!styregruppe!og!en!projektgruppe!med!repræsentanter!fra!forskellige!kommuner,!lystfiskere! og! Danmarks! Sportsfiskerforbund! osv.! Og! så! er! jeg! ansat! i! første!omgang!var!det!at!stå!for!kommunikation,!hjemmeside,!film,!pressekontakt!osv.!Og!så!blev!det!senere!til!projektleder,!så! jeg!er!sådan! tovholder! for!det!meste! i!25! projektet!og!styrer!det!og!har!også!nogle!ansatte! i!Megalops!på! freelancePbasis!eller!projektbasis,!som!hjælper!med!de!ting.!Jeg!har!ikke!fuldtidsansatte,!men!jeg!har!flere!som!ligesom!er!under!mig.!Det!var!min!rolle!i!Fishing!Zealand.!Hvad!var!den!anden!del!af!spørgsmålet!!30! IW:!Mål!og!visioner!
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GH:!Jamen!de!er!jo!sådan!overordnet!at!udvikle!bæredygtig!lystfiskerturisme!på!Sjælland!og!skabe!bedre!muligheder!for!at!dyrke!lystfiskeriet.!Så!sundere!miljø,!større! fiskebestande,! bedre! adgangsforhold! og! i! det! hele! taget! forbedre!fiskemulighederne!for!lystfiskeriet!på!Sjælland.!!35! !IW:! Hvad! er! det! en! organisering! som! Fishing! Zealand,! hvad! er! det! for! nogle!styrker!det!giver.!At!man!ligesom!både!har!aktører!fra!kommunale,!sådan!en!som!dig!og!sportsfisker!forbundet!GH:!Det!er!netop!det!der!er!hele!styrken,!det!er!det!som!gør!tingene!kompliceret!40! men! det! er! det! der! meget! tværfaglige,! hvor! der! er! både! hvad! kan! man! sige!organisationer,! men! også! personer! der! har! forskellige! indgangsvinkler!forskellige!kompetencer,!men!som!kan!nå!nogle!fælles!mål!og!på!den!måde!kan!man!udrette!meget!mere,!at!lystfiskerne!har!brug!for,!kommunerne!og!de!aktører!for! at! opnå! nogle! ! af! deres!mål! og! omvendt! har! turistrådene! og! brug! for! den!45! knowhow!som!en!lystfisker!har.!Det!vi!oplever!rigtig!mange!steder!er!når!det!her!store!netværk!det!bliver!koblet!sammen!så!kan!man!udrette!ret!store!resultater,!som! ikke! ville! være!mulige! som! enkelt.! Så! vi! har! netop! den! der! meget! brede!tilgang! både! til! hvem! der! er! med,! men! også! i! forhold! til! at! vi! arbejder! med!fiskearter,!mange!områder,!børn!og!unge,!turisme,!bæredygtighed!og!miljøpleje.!50! Så!det!bliver!meget!meget!bredt,!men!det!er!samtidig!det!som!er!styrken.!!!IW:!Hvad!er!det!for!nogle!incitamenter!der!er!hos!kommuner!for!at!deltage!i!det!her!projekt!Fishing!Zealand,!hvad!får!de!ud!af!det?!!GH:! Jamen! det! går! jo! i! princippet! på! alle,! hvis! man! tager! de! tre! grundpiller! i!55! forhold!til!vandmiljø,!så!kan!de!få!noget!rådgivning!i!forhold!til!hvad!de!skal!satse!på,!de!kan!få!nogle!frivillige!og!gratis!kræfter,!som!de!kan!arbejde!med.!De!kan!få!i! forhold! til! børn! og! unge! kan!de! få! nogle! forskellige! kræfter! både! frivillige! og!professionelle!kræfter!som!interesserede!i!at!hive!børn!og!unge!ud!og!give!dem!nogle!oplevelser! i! naturen!og!en!kontakt! til! det! lokale!miljø.!Og! så! i! forhold! til!60! lystfiskerturismen! så!kan!det! konkret!hjælpe!dem!med!at! tiltrække! turister!og!skabe!en!omsætning!så!det!har!både!en!værdi!for!de!lokale!der!er!der,!men!også!i!forhold! til! at! tiltrække! nogle! nye! Så! tror! vi! også! på!mange!måder,! at! det! kan!være,!hvad!kan!man!sige!en!branding!af!selve!området.!Det!kan!på!sigt!da!også!
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godt! have! en! effekt! på,! hvor!mange!der! har! lyst! til! at! flytte! til! et! område! eller!65! ejendomsværdier!og!sådan.!Ved!at!fremhæve!de!naturressourcer,!som!der!er!i!de!forskellige!områder.!!!IW:!Så!går!vi!mere!ind!i!generel!lystfiskerturisme.!Og!kan!du!give!et!indblik!i!den!danske!lystfiskerturisme!i!dag!og!i!hvilken!grad!det!her!segment!markedsføres.!!70! GH:!Det!går!jo!utroligt!stærkt!lige!nu,!både!at!der!er!rigtig!rigtigt!meget!fokus!på!det,!hvilket!er!fedt!fordi!det!har!det!fortjent.!Jeg!synes!det!har!været!kendetegnet!ved!at,!mange!af!de!aktører!fra!Visitdenmark!og! lokaleturist!råd!har!for!største!delen,!selvfølgelig!med!undtagelser!manglet!en!decideret!målgruppeforståelse!og!har,!hvad!kan!man!sige,! grebet!mange! ting!an! forkert! fordi!de! simpelthen! ikke!75! kender!nok! til! lystfiskere! og! forskellige! typer! lystfiskere! for! lystfiskere! er! ikke!bare!ens.!Og! så!har!Havørred!Fyn!været! som!nu!er!25!år!gammel!været! ret! så!banebrydende!i!forhold!til!at!kæde!turisme!og!vandpleje!sammen!og!er!i!høj!grad!en!inspiration!til!Fishing!Zealand!!og!har!på!sin!vis!vist!vejen.!Så!har!vi!på!kort!tid!taget!alle!de!ting,!som!de!har!arbejdet!med!og!lagt!nogle!nye!elementer!oveni!og!80! være! endnu!mere,! det! her!meget! brede! arbejde! og! involvere! børn! og! unge! og!sådan.! Så!det! er!helt! klart!noget!der! er!meget!momentum!og!vi! har!nok!heller!ikke!haft!så!meget!fokus!politisk!og!turistmæssigt,!som!det!har!nu.!Til!dels!fordi!der!er!en!masse!undersøgelser!der!peger!på!at!det!her!er!noget!som!bør!arbejde!mere!med.!!85! !IW:! I! hvilken! grad! mener! du! at! Danmark! og! potentiale! til! at! blive! sådan! en!attraktiv!lystfiskerdestination!for!netop!turisme?!!GH:!Det! synes! jeg! på! enkelte! områder! at,! dvs.! enkelte! fiskeområder,!men! også!enkelte! arter! og! enkelte! geografiske! områder.! Så! synes! jeg! godt! det! kan! være!90! ekstrem!høj!klasse.!Og!noget!som!i!hvert!fald!Nordmænd,!Svenskere,!Tyskere!og!Hollændere!vil!rejse!efter.!Så!på!nogen!måder!vil!det! ikke!være!en!super!super!super!highPend!destination,!men!når!det!så!er!sagt.!Så!er!der!rigtigt!meget!af!det!som!er!rigtigt!godt!og!kan!blive!langt!bedre!og!kan!bære!en!relativ!stor!volumen.!Og!enkelte!elementer!er!i!verdensklasse!P!her!kan!du!fremhæve!sådan!noget!som!95! Øresund,!eller!havørredfiskeriet!under!Møns!Klint!eller!brakvandsgedderne.!Til!
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dels! fiskeri!efter! laks! i!de! jyske!åer,!der!er!noget!som!er!rangerer!rigtigt!rigtigt!højt.!!!IW:! I!Vordingborg!Kommune!snakker!de! rigtigt!meget!om!det!her!geddefiskeri!100! nede!ved!Stege,!og!de!snakker!om!det!er!rigtigt!vigtigt!at!skabe!kvalitet!dernede.!Noget!som!er!værd!at!rejse! for!og!det!er!vel!også!en!del!af!det!Fishing!Zealand!kan!hjælpe!dem!med.!Ligesom!at!få!lavet!en!bestand!og!få!gedderne!ud!i!et!større!område,!så!de!kan!rumme!flere!turister!GH:!Ja!altså!i!høj!grad,!det!er!ligesom!det!der!står!fuldstændigt!fast!er!at!det!skal!105! være!bæredygtigt!og!på!et!bæredygtigt!grundlag.!Og!så!vi!laver!hele!tiden!tiltag!der! forsøger! at! skabe! flere! fisk! og! et! bedre! fiskeri! og! på! den! måde! udvikle!turismen,! hvis! det! udelukkende! var! et!markedsføringprojekt,! hvor! vi! bare! var!pissehamrende!dygtige!til!at!markedsføre!områderne,!og!så!hvad!kan!sige,! ikke!tænke!på!hvordan!folk!nu!opførte!sig!og!hvordan!det!hele!gik!ud!over!områderne.!110! Så!ville!det!være!et!meget!kortsigtet!bane!man!fik!ud!af!noget.!Der!vil!vi!hellere!tage!det!langsomt!og!gøre!det!grundigt.!!!IW:! Hvilke! barrierer! ser! du! for! udviklingen! af! lystfiskerturisme! og! herunder!"Task! force! om! lystfiskerturisme",! kan! du! fortælle! lidt! om! hvad! rapporten!115! anbefaler!og!hvilke!barrierer!vi!er!oppe!imod.!!GH:! Ja!der!er!mange.!Hvad!kan!man!sige,! til!dels!hele!bare! fokus!på!miljøet!det!hænger!kvaliteten!af! lystfiskeri! i!Danmark! i!høj! grad! sammen!med,!hvordan!vi!behandler!vores!natur.! Så!det!vil! jeg! sige!er!der!bestemt!er!potentiale! for!at!vi!kan!gøre!meget!bedre!P!Så!det!er!et!sted.!I!forhold!til!regulering,!altså!regler!om!120! hvorledes!man!må!fiske!både!gælder!lystfiskerne!selv,!men!også!fritidsfiskere!og!erhvervsfiskere.!At!der! tror! jeg!at! strengere!regler!og!mere! forvaltning!og! ikke!mindst!mere!kontrol,!for!der!er!stort!set!ingen!kontrol!på!lystfiskeriet!og!til!dels!også!garnfiskeriet! lige!nu.!Så!ville!det!også!kunne!medføre!bedre!fiskeri.!Det!er!nok!der!vi!skal!både!kigge!på!hvordan!vi!fisker!fiskene!og!hvordan!vi!behandler!125! miljøet!P!er!det!to!vigtigste!ting!for!at!udvikle!det.!!!
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IW:!Den! her! "Task! force! om! lystfiskerturisme,! kan! du! fortælle! lidt! om!hvorfor!den!er!blevet!nedsat!og!hvad!er!det! ligesom!målet!er!og!kan!du!opsummere!de!ting!som!er!anbefalet!i!rapporten?!!130! GH:!Jamen,!den!blev!nedsat!for!af!de!forskellige!aktører!som!har!forstand!på!det!her!område!simpelthen,!for!at!lave!en!tænketank!til!at!sige!hvad!er!det!for!nogle!områder!der!har!mest!potentiale,!hvordan!skal!udvikle!dem!hvad!er!det!for!nogle!forhindringer!der!er!og!hvordan!!kan!vi!løse!dem!osv.!Så!det!var!forskellige!folk!fra!både!Havørred!Fyn!og!Fishing!Zealand,!Danmarks!Sportsfiskerforbund,!men!135! også! folk! fra! turistP! og! sommerhusbranchen! fra! grejbutikker! osv.! Og! også! fra!Natur!og!Erhvervsstyrelsen!og!Naturstyrelse!og!Erhvervsstyrelsen!og!ministeriet!en!meget!bred!gruppe.!Og!der!er!den!her!rapport!på!en!20!sider!og!noget!af!det!som!den! slår!meget! fast! er! den! her! fokus! på! bæredygtighed! og! en! bæredygtig!forvaltning,! det! er! den! alle! første! sætning! i! rapporten! går! på! det.! Og! det! er!140! ligesom!et!gennemgående!begreb,!at!man!godt!kan!kigge!på!de!andre!ting,!men!hvis! man! ikke! forholder! sig! til! bestandene! og! de! ting! som! skal! til! for! at! lave!større! bestande! så! falder! det! hele! til! jorden.!Det! er! vi! sådan! set!mange! der! er!rigtigt!glade!for!at!det!skinner!igennem!og!man!på!øverste!niveau!er!klar!over!at!det!skal!tænkes!ind!i!det!og!det!viser!netop!de!to!største!succeser!der!netop!er!i!145! lystfiskerturisme;! Fishing! Zealand! og! Havørred! Fyn,! at! det! gennemsyrer! de!projekter.!!!IW:!Det!ligger!også!lidt!op!til!det!næste!spørgsmål,!hvad!er!det!og!hvad!betyder!den! her! opmærksomhed! fra! politikere! og! fødevareminister! Dan! Jørgensen! og!150! hans!fokus!på!lystfiskerturisme?!Eller!bæredygtigt!lystfiskeri?!!GH:! Ja,! det! betyder!utroligt!meget,! ingen! tvivl! om!det.!Man!kan! sige! at! det! har!medført!nogle!konkrete!ændringer! i!regler!og! fiskeri! forvaltning,!som!er!trådt! i!kraft!som!både!har!en!biologisk!effekt!for!nogen!af!de!bestande!de!steder!de!er!trådt! i! kraft! og! det! har! i! høj! grad! en!markedsføringsværdi,! at! vi! ser! tyskerne,!155! hollændere! og! svenskerene! omtaler! Danmark! og! fødevareministeren! som! et!foregangsland! og! ham! som! visionær! person,! der! arbejder! meget! moderne! og!målrettet! i! forhold! til! de!her! ting.!Derudover! tror! jeg!også!det! smitter! af,! hvad!kan!man! sige,! hele! vejen! ned! at! kommuner! og! turistråd! osv.! opprioriterer! det!som!et!område!som!skal!fokuseres!på.!Så!det!tillægger!jeg!rigtig!stor!betydning.!!160!
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!IW:!Den!her!opmærksomhed! fra!politikere,!hvordan!hænger!den! sammen!med!de!rapporter!der!fastslår!havørredens!værdi!og!gedders!værdi,!altså!kilomæssigt.!Nu!tænker!jeg!det!bliver!mere!håndgribeligt!at!forholde!sig!til.!GH:!Helt!sikkert,!de!rapporter!er!apolitiske!og!det!er!bar!fakta,!men!det!at!man!165! kan!sætte!kroner!og!ører!på!fiskene!og!den!måde,!den!stor!værdi!i!lystfiskeriet!og!det!dermed!for!et!lokalsamfund!at!have!lystfiskeri,!det!er!jo!en!kæmpe!løftestang!når! skal! prøve! at! få! sine! budskaber! igennem! så! der! er! ingen! tvivl! om! at,! det!spiller!en!stor!rolle.!Når!det!handler!om!at!formidle!de!ting,!altså!jeg!mener!at!de!bløde!værdier!i!det!er!mindst!ligeså!vigtige,!at!vi!har!et!godt!miljø!og!at!både!børn!170! og!resten!af!samfundet!har!muligheden!for!at!komme!ud!og!opleve!naturen!og!de!forhold!og!ting!der!skabe,!er!faktisk!vigtigere!end!de!kroner!og!ører.!Men!det!er!svære!argumenter!at!komme!med!eller!i!hvert!fald!diffuse!argumenter.!Der!er!det!rigtigt! godt! at! have! nogle! hardcore! finansielle! argumenter,! som! alle! kan! holde!med! og! det! gælder! jo! også! meget! meget! bredt! politisk,! at! det! ikke! kun! er!175! fødevareministeren!men!også!politikere!fra!samtlige!partier!som!er!involveret!i!Fishing!Zealand!og!støtter!de!her!projekter.!!!IW:!Det!hænger!også!samme!med!vores!næste!spørgsmål,!det!her!med!at!det!er!vigtigt!at!gøre!tingene!håndgribelige,!hvis!man!er!udefrakommende.!I!forbindelse!180! med!vores!interview!med!Jimmi!og!Poul!fra!Vordingborg,!her!beskrev!de!den!her!problemstilling! der! hedder;! det! kan! være! rigtigt! vært! for! nogle! kommuner!ligesom! at! smide! de! penge! ind! i! Fishing! Zealand! som! det! koster! og! samtidig!overbevise! ledelsen! om! potentialet! da! de! ikke! kan! se! en! direkte! indtægt.! Det!handler!lige!som!om!de!her!afledte!indtægter,!som!der!genereres!af!de!her!ting.!185! Kan! du! kommentere! lidt! på! hvordan! at! vi! får! overbevidst! dem! som! tænker!kroner!og!ører!hele!tiden!og!ligesom!få!dem!til!at!forstå!tidsperspektivet.!!GH:!Ja,!det!er!jo!svært.!Jeg!synes!jo!de!skulle!bliver!overbevist!på!hele!historien,!altså! i! forhold! til! nye! kommuner! at! det! bør!man! ligeså!meget! fordi! det! er! en!mulighed!for!at! forbedre!miljøet!og! forbedre! fiskebestandene! i!kommunen.!Det!190! er!en!mulighed!for,!at!skabe!noget!værdi!i!forhold!til!børn!og!unge!på!den!måde!der! har! en! værdi! for! lokalsamfundet.! Når! det! så! er! sagt! er! det! igen! det!økonomiske!argument!som!skærer!igennem,!som!alle!sammen!kan!forstå.!Og!det!
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er!jo!også!forskelligt!fra!sted!til!sted,!hvad!kan!man!sige,!hvor!mange!turister!kan!det!sted!bære.!Der!er! jo!nogle!områder!på!Sjælland!der!er!mere!attraktive!end!195! andre,!til!forskellige!arter!og!forskellige!sæsoner!osv.!Men!alt!i!alt!så!vi!jeg!mene,!at!de!150.000!om!året,!burde!være!en!lille!investering!i!forhold!til!hvad!det!kan!give! i! afkast! den! anden! vej,! både! på! den! ene! eller! anden! måde.! Men! også!økonomisk!alene,!hvis!det!er!det!man!kigger!på.!!!200! IW:!Kan!kommunerne!også!godt!se!det!her,!nu!snakker!du!om!at!det!skal!være!en!relativ!langsom!og!grundigproces.!Så!det!ikke!er!penge!nu!og!her,!den!her!humle!kan!kommuner!også!godt!følge.!GH:!Både!og,!de!vil! jo!gerne!have!penge!nu!og!her,!men!vi!laver!også!nogle!ting!der!er!penge!nu!og!her.!Vi!sætter! jo!gang! i!presseture,!events!og!konkurrencer!205! osv.! Der! skaber! sommerhusudlejning! og! skaber! kunder! der! går! ind! på! en!restaurant!og!går!ind!grejbutikken.!Så!på!den!måde!er!der!ligesom!ikke!noget!vi!venter!med.!Men!det!er!jo!også,!ja!i!forhold!til!nogle!andre!ting!er!det!sværere!at!måle,!hvor!meget!omsætning!har!det!skabt,!decideret!på!grund!af!det!her.!Og!det!er!et!meget!konkret!spørgsmål!som!flere!spørger!på!og!Fishing!Zealand!har!også!210! planer! for,! at! lave! nogle! meget! konkrete! analyser! af! hvad! der! er! kommet! de!forskellige!steder! i!hardcore!økonomiske! tal.!Men! for!det! første!synes!vi!det!er!lidt! for! tidligt,! at! vi! vil! gerne! skabe! nogle! flere! resultater! og! større! er!organisationen! heller! ikke.! Så! det! kræver! nogle! ressourcer! og! lave! sådan! en!undersøgelse,! så! vil! vi! hellere! bruge! vores! ressourcer! lige! nu! på! at! skabe!215! resultaterne! i! stedet! for,! at! bruge! alt!muligt! krudt! på! dem,! for! vi! ved! at! det! vi!laver!virker.!Det!er!vi!ikke!i!tvivl!om,!så!hellere!bare!gøre!noget!mere!af!det.!!!IW:! Så! til! noget! lidt! andet,! de! her! drenge! fra! Fishtrip.dk,! de! har! lavet! den! her!hjemmeside! og! APP,! som! ligesom! skal! promovere! gøre! tilgængeligheden! til! at!220! booke!fisketure!i!Danmark!meget!lettere.!Kan!du!forklare!lidt!om!det!potentiale!og!har!det!været!en!mangel?!!GH:!Ja,!jamen.!På!den!ene!positive!side!er!at!i!høj!grad!at!det!task!forcen!anbefaler!og!det!som!rigtig!mange!efterspørger!er!mere!digitalisering!af!mulighederne!og!mere!pakketering!og!nemmere!bookning!på!de!her!ting.!Det!produkt!de!leverer!225! det! viser! nemlig! den! her! efterspørgsel! eller! løser! den! her.! Der! er! ikke! rigtigt!
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andet!på!markedet!som!sådan!og!de!er!først!med!det.!På!den!ene!side!så!er!det!lige!plet!og!burde!blive!en!kæmpe!succes.!Når!det!så!er!sagt,!så!er!lystfiskere!en!sindssyge!svært!målgruppe!fordi!de!er!delt!op!i!sindssygt!mange!så!målgrupper,!en!havfisker!på!Øresund!er!en!hel! anden!en!den,! eller! i!mange! tilfælde!en!helt!230! anden,!end!den!der!går!og!fluefisker!efter!havørreder!i!fjorden!om!vinteren,!som!forskellig!adfærd!i!forhold!til!hvordan!de!planlægger!en!tur!og!det!handler!om,!at!man! bruger!meget!mere! forskelligt! råd! fra! kammarater! og! erfaring! og! booker!sommerhuse!og!gør!sådan!og!sådan,!end!hvis!man!f.eks.!skal!købe!en!ny!Iphone!eller!hvad!man!nu!skal!booke,!et!hotel.!Så!er!det!meget!nemt!at!bruge!nettet!til!at!235! finde!den!billigste!og!nemmeste.!Så!er!det!nogle!helt!andre! ting!som!kommer! i!spil!når!man!vælger!om!man!skal!ud!med!den!ene!eller!den!anden!kutter,!eller!om! man! skal! til! Stevns! eller! Fyn.! Så! det! gør! det! kompliceret! ! og! der! er! det!simpelthen!tiden!der!vil!vise,!hvordan!det!her!produkt!kommer!til!at!blive!taget!imod!af!brugerne.!!240! !IW:!Vi!beskæftiger!os!med!Vordingborg!Kommune!og!du!må!fortælle!det!du!ved!eller!mener,!det!er!ikke!sikkert!på!kan!svare!på!det!hele,!men!hvilket!potentiale!mener!du!at!Vordingborg!Kommune!har!som!lystfiskerdestination!GH:!Vordingborg!var!med!til!at!starte!Fishing!Zealand,!som!en!af!de!to!kommune.!245! Det!gjorde!de!sig!klogt!i,!de!sidder!på!guldet,!på!råstoffet!på!mange!måder.!De!har!tre!fiskeformer,!trollingfiskeriet!som!slet!ikke!er!udviklet!og!som!Fishing!Zealand!stort! set! ikke! har! beskæftiget! sig! med! af! forskellige! grunde.! Så! har! de! et!fuldstændigt,! rigtigt! godt! havørredfiskeri! efter! nogle! af! Danmarks! største!havørreder! i! uanset! om! man! er! lystfisker! eller! ej,! som! man! må! betegne! som!250! noget!af!Danmarks!smukkeste!natur.!Så!råmaterialet!er!der!og!så!gedderne,!som!ikke!var!udviklet!turistmæssigt,!men!som!Fishing!Zealand!på!meget!kort!tid!har!været! med! til! at! løfte! og! vise! potentialet! der! kan! være! i! det.! Så! Vordingborg!Kommune!har!afsindigt!meget!potentiale!i!forhold!til!det!her.!!!255! IW:! I! forhold! til,! vi! snakkede!med! Jimmi!og!Poul!om!det!her! i! går!de! snakkede!omkring!markedsføring!at!kommunen!vil!udgive!en!folder!omkring!lystfiskeriet!og!mulighederne!dernede,!(GH:!den!har!de!udgivet.).!Der!tænker!jeg!jo,!at!det!er!fint!man!gør!det,!men!det!betyder!også!rigtigt!meget!at!få!de!rigtige!segmenter!til!
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og! kan! du! forklare! hvor! vigtigt! det! er! at! komme! ud! i! lystfiskerblade,! i! f.eks.! i!260! Tyskland,!Sverige!og!Holland.!!GH:! Jo! det! er! jo! netop! det! vi! gør! og! der! min! kompetence! og! mit! netværk! og!forståelse! for!af!hvad!forskellige!mennesker!er.!Vi!har! lavet!sindssygt!meget!på!Vordingborg,!tyske!blade! ...!hvor!jeg!har!arrangeret!en!pressetur!for!redaktører!og!skribenter!og!arrangeret!en!fiskecup,!som!vi!også!har!været!med!til! ...!Vi!har!265! lavet!meget!med!hollandske!magasiner,! så!der!er!mange!målrettede!og!præcist!lavet! i! forskellige!medier! som! har! givet! en! stor! effekt.! Hvis! i! snakker!med! de!forskellige!bed!&!break!fast!steder,!vil!de!sige!hvor!meget!nogle!af!de!her!ting!har!battet,! men! som!markedsføringsmæssigt! har! været! relativt! billige! i! forhold! til!hvis!du!skulle!købe!annoncer!osv.! i!de!her!magasiner.!Så!der!synes!vi!at!vi!har!270! været! meget! effektive! og! det! vil! man! også! kunne! se! på! den! interesse! der! er!kommet!for!Vordingborg!Kommune!inden!for!de!sidste!2!år.!!!IW:! Og! det! er! noget! som! de! måske! ikke! selv! kunne! have! gjort! uden! en!organisation! som! Fishing! Zealand! og! at! de! ikke! har! den! der! forståelse! for,! at!275! ramme!de!rigtige!målgrupper!og!det!ikke!bare!er!nok!at!lave!en!folder!og!så!tror!man!folk!selv!går!ind!og!kigger.!!GH:! Altså! det! er! muligt! at! de! kunne! have! løst! det! i! samarbejde! med! nogle!personer,! men! turistrådet! ville! på! ingen! måde! kunne! løse! det! uden! lystfisker!knowhow! og! det! leverer! Fishing! Zealand,! plus! de! sætter! det! ind! i! en! større!280! sammenhæng,! som! også! gør! det! til! en! eller! anden! større! historie! og! åbner! en!masse!døre.!Så!det!tror!jeg!sagtens,!at!man!kunne!sige!de!ikke!kunne!have!gjort!uden!Fishing!Zealand.!!!IW:! Vi! er! snart! ved! vejs! ende,! jeg! har! lige! to! spørgsmål.! I! forhold! til! det! her!285! markedsføring! og! sådan,! der! læste! vi! at! Visit! Denmark! brugte! 350.000! kr.! om!året!på!at!brande!lystfiskeriet,!har!i!dem!indover!eller!har!i!dialog!med!dem.!GH:!Meget! lidt,! de! gør! nogle! andre! ting! som...! der! er! et!meget! lille! samarbejde!med!dem!og!det!samme!gælder!sådan!set! for!Havørred!Fyn!og!de!andre!og!det!undrer!os!lidt,!at!de!sådan!lidt!mere!tager!fat!i!os.!Og!jeg!blev!interviewet!i!børsen!290! og!det! samme!gjorde!direktøren! for!Visitdenmark! i!Tyskland!og!de!undskyldte!lidt!at!de! ikke!gjorde! lidt!mere!ved! tyskerne.!At!et!par!kommuner!kan!have!en!
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som!mig! til! at! gøre! hvad! jeg! gør! og! skabe! de! resultater,! burde!man! stille! det!spørgsmål!har!Danmark! (Visitdenmark)!minimum! ikke! en! ansat! til! at! gøre!det!her.!Så!nej!jeg!er!ikke!specielt!imponeret!over!hvad!Visitdenmark!gør.!Men!noget!295! gør!de!da!sikkert.!!!IW:! De! kom!med! en! undersøgelse! som! hed! "Warum! nicht",! omkring! turisme! i!Danmark!generelt,!hvor!de!har!lavet!en!brugerundersøgelse!af!tyske!turister!og!hvad!de!ligesom!synes!oplevelsen!om!at!være!i!Danmark.!I!den!rapport!lyder!det!300! meget!som!om,!at!Danmark! ikke!rigtigt!har!kunnet! tilbyde!noget!som!tyskerne!ikke!selv!har!kunnet!bygge!op.!Så!der!er!ikke!nogen!grund!til!at!tage!til!Danmark.!Men!man! kan! vel! sige,! at! netop!med! at! i! har! det! her! bæredygtige! element! og!prøver!at!skabe!noget!kvalitet!i!hele!kæden!om!man!vil!igennem!Fishing!Zealand.!Det! var! noget! der! måske! kunne! bryde! de! her! barrierer! ml.! tyske! turister! og!305! Danmark!som!attraktion!!GH:! Det! kunne! man! håbe,! vi! prøver! hele! tiden! at! formidle! historien! og! sætte!tingene!i!sammenhæng!og!det!handler!også!om!at!de!turister!der!kommer!vil!vi!gerne!have!at!de!rydder!op!efter!sig!og!de!ikke!slagter!samtlige!fisk!man!fanger!og!der!er!en!god!etik!i!det!hele.!Det!tror!jeg!faktisk!tiltaler!mange!af!dem.!At!man!310! sætter!det!ind!i!det!perspektiv.!!!IW:! Så! det! handler! ligesom! om! den! samlede! kvalitet! på! en! måde.! Både!bæredygtighed,! de! rigtige! fisk! i! de! rigtige! størrelser! også!overnatningsmuligheder.!De! snakker!de!meget!om! i!Vordingborg!Kommune,! at!315! det!er!vigtigt!at!skabe!en!samlet!høj!kvalitet.!!GH:! Ja!og!der!kan!man!se!med!overnatningsmuligheder!at!de!også!har!brug!for!noget!hjælp.!Altså!f.eks.!var!jeg!nede!på!et!hotel!nede!på!Møn!og!vi!skulle!ud!og!fiske! næste! dag! og! vi! fik! så! skubbet! dem! til,! at! vi! godt! kunne! få! lov! at! spise!morgenmad!kl.!7,!kl.!6!kunne!det!ikke!blive!til,!vi!ville!gerne!op!og!fiske!så!tidligt!320! som!muligt!og!så!om!de!kunne!lave!nogle!madpakker!til!os,!vi!kunne!tage!med!ud!og!fiske.!Vi!betalte!selvfølgelig!for!det!hele!og!det!ville!de!gerne!og!så!kom!de!med!tre!store!hvide!papkasser!med!højtbelagt!smørrebrød,!som!er!meget!upraktisk!at!have!med!på!en!fisketur.!Det!er!bare!et!eksempel!for!mig,!hvordan!de!gerne!vil!men! virksomhederne! mangler! også! den! her! bassale! målgruppeforståelse! for!325!
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hvem!er!lystfiskere!og!hvad!er!det!for!nogle!krav!de!har.!Det!er!her!sådan!nogle!som!Fishing! Zealand! kan! gå! ind! og! hjælpe!med! både!markedsføring!men! også!optimere!deres!produkt!til!målgruppen.!!!IW:!Og!det!er!også!noget!af!det! i!har!gang! i!med!at!man!skal!have!minimum!5!330! virksomheder!med!!GH:! Ja! og! de! får! noget! hjælp! og! noget! knowhow! i! forskellige! ting! og! de! kan!trække! på! os! konsulenter.! Vi! laver! events! hvor! de! er! involveret! og! vi! laver!presseture!hvor!man!bor!hos!dem!og!lejer!deres!både!osv.!!!335! IW:!Og!til!det!sidste!spørgsmål,!og!det!er!også!et!skøn,!men!i!hvor!høj!grad!mener!du!at!lystfiskerturisme!kan!være!med!til!at!skabe!vækst!og!gode!betingelser!for!Vordingborg!Kommune!og!her!snakker!vi!om!erhvervsudvikling!og!jobskabelse.!Både!nu!og!i!fremtiden!GH:!Selvfølgeligt!er!det!ikke!løsningen!på!alt,!men!jeg!det!kan!skabe!noget!lokalt!340! omsætning!og!indtægt,!hvor!meget!er!rigtigt!svært!at!spå!om,!men!bestemt!noget!der!kan!mærkes.!Og!så!tror!jeg!også!det!kan!være!med!til!at!gøre!det!attraktivt!at!gøre!det!cool!og!gøre!det!fedt!sådan!så!man!bliver!mere!stolt!over!at!komme!fra!et!område.!Det!kan!bidrage!meget!bredt!på!en!eller!anden!måde,!når!man!føler!at!nogle!vil!komme!hele!vejen!fra!Holland!for!at!se!hvad!vi!har.!Eller!synes!det!her!345! er! fantastisk!eller! sådan.!Så! jeg! tror!det!kan!betyde!noget! for! flere!områder!på!den!måde.!!!!…!Det!er!en!meget!lille!niche,!men!det!kunne!være!med!til!at!skabe!nogle!andre!350! muligheder!og!aktiviteter!GH:! Helt! overordnet! er! der! fokus! på! naturturisme,! kystturisme! over! de! store!linjer!og!så!vil!man!gerne!over!i!cykelturisme,!mountainbike,!man!vil!gerne!have!kajak!og!den!slags,!lidt!med!dykning!og!uvPdyk!er!der!faktisk!noget!der!kigger!på.!Så! det! er! ligesom! en! niche! inden! for! det,! men! det! overordnede! område! har!355! enormt!meget!fokus.!!! !
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Bilag&2:&Interview&Paul&Debois&og&Jimmi&Spur&Olsen,&Torsdag&d.&7.&
Maj&2015&(Vordingborg&Kommune&MiljøI&og&Teknik&samt&Fishing&
Zealand)&!IW:!!Hvis!i!vil!starte!med!at!præsentere!jer!selv,!og!hvem!i!er.!Både!i!Kommune!og!5! Fishing!Zealand!regi.!!Paul:!Jeg!er…!Formelt!hedder!jeg!chefkonsulent,!her!i!systemet.!Jeg!er!Biolog,!jeg!arbejder!bredt!med!vand!og!natur!og!forskellige!projekter!som!er!knyttet!på!det,!og! så! på! nogle! forskellige! administrative! ting! også.! ! Også! har! jeg! den! rolle! i!10! forhold!til!Fishing!Zealand,!at!jeg!er!så!den!der!har!sekretariatsfunktionen,!og!er!derfor!tovholder!på!projektet!på!alle!kommunernes!vegne.!Og!derfor!min!rolle!i!det! er! at! jeg! skal! sikre,! ! som! det! hedder,! ”fremdriften”! i! projektet,! og! holde!sammen! på! projektet,! dvs.! at! jeg! står! for! at! holde! tov! i! de! forskellige! ting! der!foregår.!Uden!at!jeg!holder!tov!i!detaljen.!15! Hovedrollen!er!at!stå!for!at!projektet!kan!køre!simpelthen.!!!Jimmi:! Jeg!sidder!med! i!projektgruppen!også.!Min!baggrund!er! jo!at! jeg! for!det!første!er!biolog!og! jeg!er!også! lystfisker! i! fritiden!og!har! !gjort!det!meget!mere!førhen.! Så! har! jeg! været! ved!Danmarks! Fiskeriundersøgelser,! så! jeg! har! været!20! med!til!at!lave!noget!både!omkring!gedder,!gedder!i!søerne!og!med!vandringer!og!!sådan!noget.!Så!jeg!har!ligesom!en!faglig!”fiskebaggrund”!også.!Som!man!kan!sige!her! i! kommunen,! så! står! jeg! for! ! vandløbsvedligeholdelsen,! og!vandløbsrestaurering!og!sø!restaurering!er!jeg!inde!over.!Så!på!den!måde!er!min!andel!og!mit!bidrag!her!er!jo!meget!det!der!med!at!kunne!koble!lystfiskeriet!og!!25! den!praktiske!viden,! ! også! i! forhold! til! naturgrundlaget!og! i! forhold! til! fiskene.!!Som!man!kan!sige!det! falder! tit! tilbage!på!mig!når!der!er!sådan!rent!praktisk! i!forhold!til!hvad!kan!fiskene,!hvad!er!fredningsbestemmelser!eller!størrelser,!mål!osv.!!30! IW:!Hvis!vi!zoomer! lidt!mere! ind!på!Vordingborg!Kommune,!og!de!betingelser,!der!gør!sig!gældende!og!den!udvikling!der! ligesom!har!været,!hvad!vil! i!så!sige!
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karakteriserer! Vordingborg,! og! hvilke! muligheder! og! udfordringer! gør! sig!gældende!for!kommunen?!!35! Paul:! Du! tænker! på! det! her! med,! at! Vordingborg! Kommune! er! en!udkantskommune,! som! lider! under! alle! de! samme! ting,! ! som! andre!udkantskommuner! har! et! stagnerende! eller! faldende! befolkningstal,! og! en!aldrende!befolkning!og!alle!de!der! ting!som!der! ligger,!der!nu!om!dage!hedder!udfordringer,! i! kommunalt! system,! det! lider!Vordingborg! også! af.! Og! derfor! er!40! det!her!selvfølgelig!også!et!bidrag!til!at!se!om!vi!kan!være!med!til!at!stabilisere!eller!vende!udviklingen,! så!der! rent! faktisk!kommer!nogle! flere!muligheder! for!beskæftigelse! eller! flere! muligheder! for! indtjening.! Det! der! selvfølgelig! er!”fidussen”!i!det!spil!hvor!vi!kommer!fra!her!i!systemet!er!at!her!kan!vi!så!koble!en!forståelse!for!hvorfor!at!man!skal!tage!sig!af!vandmiljøet!på!en!!ordentlig!facon.!45! Hvorfor!er!det! lige!at!vi! skal! interesserer!os! for!vandløbsrestaurering,!hvis!det!ikke!er!bare!er!fordi!vi!skal.!Der!er!rent!faktisk!også!lidt!god!ræson!i!at!gøre!det.!–!Ingen! fisk! –! ingen! lystfiskere.! Altså! så! enkelt! er! det.! Ingen! lystfiskere! ingen!indtjening!på! lystfiskere.!Og! altså!hvis! vi! skal! køre!den!over! i! turismedelen,! så!handler!det! jo!meget!om!at!sæsonforlænge.!Flere!af! !de! initiativer!der! foregår! i!50! kommunen,!handler!også!om!at! sæsonforlænge! tingene.!Der!er! en!vis!mængde!steder!hvor!folk!kan!sove!eller!restauranter!eller! lign.,!men!de!tjener!alle!deres!penge!på!relativt!kort!tid.!Sommerhusperioden!har!en!stor!betydning.!!Kan!man!!f.eks.!få!mere!udlejning!uden!for!sæson,!beboelse,!aktiviteter!eller!anden!slags,!så!er! lystfiskeri! jo! en! rigtig! god! ting,! fordi! det! er! især! interessant! når! det! er!55! uinteressant! at! gå! i! vandet.!Kort! sagt! ! nogle! af! de! fisk!man! er! interesseret! i! at!fange,!det!er!mere! i!de!køligere!perioder.!Der!er!selvfølgelig!nogle!af!dem!hvor!det!er!mere!ligegyldigt,!men!det!med!at!man!også!er!med!til!!at!skabe!grundlaget!for!noget!mere,!noget!mere!indtjening!i!området.!Samtidig!med!at!vi!har!jo!også!det!her!med!at!hvad!sker!der!med!de!forskellige,!den!yngre!generation,!hvordan!60! kommer!de!videre.!Så!dvs.!vi!har!også!en!!social!dimension!i!projektet!ved!at!søge!på!hvordan!vi!kan!aktivere!de!yngre.!Så!det!er! lystfiskeriet!som!udgangspunkt,!omdrejningspunkt,!men!det!er!med!til!at!måske!spore!dem!ind!på!at!gøre!nogle!ting!for!sig!selv,!enten!friluftslivsmæssigt!og!fornuftigt,!men!!også!måske!er!med!til!at!spore!at!man!rent!faktisk!kommer!til!at!lave!noget!i!området.!65!
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!IW:! Så! man! kan! sige! at! målet! er! at! lystfiskeriet! også! skal! åbne! nye! døre,! for!eksempelvis!iværksættere!i!kraft!af!flere!turister?!!Paul:!Ja.!70! !IW:! Hvilke! muligheder! og! gevinster! ser! I! i! organiseringen! af! Fishing! Zealand!generelt! set,! ikke!blot!Vordingborg!Kommune,!men! flere! forskellige!aktører! fra!flere!forskellige!kommuner,!og!det!tilhørende!samarbejde?!!75! Jimmi:!!På! det! rent! praktiske! i! forhold! til! naturforholdet,! har! der! været! nedsat! nogle!underarbejdsgrupper! nu,! og! der! er! en! gruppe,! som! jeg! sidder!med! i,! som! skal!arbejde!med!naturgrundlaget.!Der! kan!man! sige! at! det! bliver! det!muligt! og! en!80! fordel!for!de!kommuner!der!er!involveret!i!det!her!at!lave!vidensdeling.!Altså! personligt! har! jeg! en! del! erfaring!med! vandløb! og! fisk! og! det! er! jo! ikke!sikkert!at!der!er!en!nabokommune,!som!er!delagtig!i!det!samme,!og!ikke!har!folk!der!har!viden!på! lige!det!område.!På!den!måde!kan!vi!supplere!hinanden!og! få!udbredt! den! samme! viden,! så! vi! højner! viden! på! både! på! fisk! og!85! vandløbsforbedring!osv.!!!Paul:!Altså!ideen!er!jo!at!blandet!andet,!når!vi!erfaringsudveksler,!også!på!tværs,!og!at!vi!lære!af!hinanden,!så!det!den!ene!part!lærer!og!kan,!kommer!den!anden!til!gavn.!Så!det!er!et!spørgsmål!om!at!vi!sammen!er!stærke.!Og!det!er!en!del!af!det,!90! også!hvis!man!skal! tænke!eller!gøre!nogle! ting,! så!kan!vi!gøre!det! i! fællesskab.!Det!kan!forbedre!det!enkelte!grundlag.!Men!jeg!ved!ikke!hvor!meget!!kender!i!til!den!organisatoriske!del!af!Fishing!Zealand?!!!IW:!Vi!ved!at!der!efterhånden!er!en!del!Kommuner!der!er!med!i!Fishing!Zealand,!95! og!!at!der!sidder!en!styregruppe!og!en!projektgruppe,!hvor!styregruppen,!sidder!med!de!overordnede!visioner!og!mål,!og!projektgruppen!eksekverer.!!
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Paul:! Ja,!og!så!er!der!det! Jimmi!sagde,!og!det!er!det!der!har! ligget! i!hele!spillet,!som!det!hedder!på!ganske!moderne!brækdansk,!ved!at!rulle!ud.!Alle! initiativer!100! det! første! lange! stykke! tid! er! kommet! fra! projektgruppen,! men! der! er! 4!emnegrupper!og!det!har!hele!tiden!været!meningen,!som!skal!stå!for!at!udvikle!og! skabe! grundlag! og! sørge! for! at! tingene! sker,! inden! for! 4! hovedfelter.!Det! 5.!Hovedfelt!er!kommunikation.!Det!kører!vi!meget!via.!Sekretariatsprojektgruppe]funktionen.!!105! Men!der!er! en!gruppe!der! tager! sig! af!Naturgrundlaget,!det! var!det! som! Jimmi!nævnede.!Som!vi!har!sagt!så!kan!alt!det!her!kun!fungere!hvis!der!er!et!ordenligt!naturgrundlag.!Vi!skal!nogle!ting!i!forvejen,!men!vi!vil!så!på!det!område!have!at!folk!gøre!noget!mere.!Altså!så!man!peger!i!den!rigtige!retning.!!Så!har!vi!den!sociale!dimension,!den!kører!egentligt!på!2!dele,!de!frivillige,!dvs.!110! lystfiskerorganisationerne,! klubberne.! ! De! fleste! er! dem! er! med! i! Danmarks!Sportsfiskerforbund.!De! er! så! repræsenteret! i! det! her! spil,! som!en! gruppe,! der!netop!står!for!den!frivillige!del!af!arbejdet.!Det!er!alt!fra!man!er!inde!og!finde!ud!af! hvor! de! gode! steder! er,! at! man! sætter! fisk! ud,! eller! at! man! selv! laver! lidt!vandløbsrestaurering,!eller!holder!øje!med!ting,!lidt!overvågning,!eller!hvad!det!115! nu!kan!være!som!kan!bidrage!til!det!ædle! formål,!men!også!selvfølgelig!gavner!dem!selv!i!form!af!deres!interesse.!!Så!er!der!det!særlige!fokus!på!de!unge.!Dette!handler!om!hvordan!vi!får!aktiveret!de!unge,!ligesom!alle!mulige!andre!steder,!så!er!der!dels!et!aldringsproblem,!også!120! i!hvem!er!aktive!på!nogle!områder.!Det!er!selvfølgelig!fidussen,!at!hvis!de!kan!få!nogle!flere!unge!med,!fordi!de!har!samme!problem!som!alle!andre.!!Sidste! del! er! det! vi! kalder! markedsføring,! det! er! hele! turisme,!lystfiskerturismedelen,! det! er! så!det! fjerde! af! de! temagrupper.! En!del! af! det! at!125! være!en!del!af!fishing!Zealand,!er!at!hver!kommune!skal!lave!en!erhvervsklynge,!med!minimum!5!deltager,!og!deres! ide!er! selvfølgelig!at!hjælpe!hinanden! til! at!udvikle!produkter,!som!er!direkte!eller!afledt!interesse!i!forhold!til!lystfiskeriet.!Så! det! kan! både! være! noget!med! at!man! hjælper! nogen! til! at! fange! nogle! fisk!eksempelvis!ved!at!man!lejer!både!ud.!Det!kan!også!være!et!sted!man!overnatter,!130!
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eller!et!sted!man!spiser,!altså!nogle!af!de!steder!hvor!man!kan!have!en!interesse!i!det.!!Det!er!de!4!organisatoriske!hovedben,!og!de!grupper!arbejder!så!uafhængigt!af!hinanden!og!sammen.!Det!er! fordi!at!projektgruppen!vil!blive!uendeligt!stor!og!uhåndterlig! hvis! vi! ikke! fik! delt! det! her! ud.! Derfor! har! vi! gjort! det,! og!135! fremadrettet! ændrer! organisationen! også! karakter,! så! der! kommer! et! par!repræsentanter!fra!hver!af!de!grupper,!så!kører!vi!det!lidt!mindre,!for!ellers!kan!det! ikke! fungere.! Så! tanken! er! at! det! arbejde! der! tidligere! har! foregået! i!projektgruppen,!det!skal!ud!og!ligge!i!de!her!grupper,!så!skal!vi!bare!sørge!for!at!det!hænger!sammen,!så!de!ikke!kører!i!hver!sin!retning,!så!der!både!er!samspil!140! og!man! kører! i! samme! retning,! og! det! betyder! så! også! at! der! i! det! her! spil! er!noget,! som! er! organisatorisk! initieret! af! ! Fishing! Zealand,! og! så! en! hel! masse!netværksarbejde,!og!det!netværksarbejde!har!vi!ikke!nødvendigvis!fingrene!nede!i,! men! man! kan! godt! arbejde! med! det,! og! i! det! regi,! hvis! ! man! følger! det!værdigrundlag!som!er!arbejdsgrundlaget!for!at!man!kan!arbejde!og!være!med!i!145! Fishing!Zealand.!Vi!har!et!sæt!spilleregler!for!at!være!med.!!!IW:! og! det! er! blandt! andet,! 2! projekter! man! skal! have! gennemført! inden! for!kommunen!der!deltager!i!Fishing!Zealand?!150! !Paul:!Ja,!vi!er!ved!at!bløde!lidt!op.!Men!det!det!handler!om!det!er;!man!kan!dele!det!op!i!to!ting.!Det!ene!det!er!et!kommissorium,!som!vi!arbejder!inden!for.!Dvs.!nogle!rammer,! for!hvad!er!det!der!egentlig!skal! foregå,!hvordan!skal!det!foregå!og! lign.!Og!så!har!vi! et!egentligt!værdigrundlag,!der! siger!hvordan!skal!man!så!155! opføre!sig!for!at!være!med!i!det!her!spil,!og!der!vil!nogle!af!de!indsatser!man!skal!lave!de!vil! optræde!begge! steder! i! virkeligheden.!Men!det!betyder! at! vi! har! en!forventning! om! at! kommunen! som! minimum! laver! det! de! skal! ifølge!vandplanerne,! og! så! gerne! noget!mere,! og! så! noget! i! forhold! til! handikappede!også.!Der!er!som!sagt!et!krav!om!erhvervsklynger,!at!det!også!er!et!sæt.!Men!de!160! der! er! med! der,! skal! også! opføre! sig! ordenligt.! Dvs.! ! de! skal! efterleve! et! sæt!spilleregler,!som!simpelthen!er!sat!op!af!Visit!Denmark,!som!vi!så!har!tonet!lidt,!så! man! skal! opføre! sig! ordenligt.! Og! så! er! der! et! sæt! spilleregler! for!
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sportsfiskerne! tillige,! hvordan! de! skal! opføre! sig! når! de! er! ude! og! være!sportsfiskere.!Værdigrundlaget!handler!om!ordenlighed.!Og!det!handler!også!om!165! at! vi! sælger! hele! produktet,!OG! ! hvis! vi! skal! trække!udenlandske! turister! eller!danske!turister!til,!så!skal!Fishing!Zealand!stå!for!kvalitet.!Dvs.!vi!kan!ikke!have!nogle!som!ramler!for!meget!ved!siden!af.!Det!er!ikke!sådan!så!man!bliver!skudt,!hvis!man!laver!en!lille!fejl,!det!er!ikke!det!det!handler!om,!men!det!handler!om!at!vi!kan!ikke!gå!ud!og!sælge!noget!der!ikke!er!der.!Hvis!vi!nu!går!ud!og!sælger!hele!170! balladen,!og!så!er!der!nogle!der!siger!at!sådan!ser!det!altså!ikke!ud!og!sådan!er!det! altså! overhovedet! ikke.!Det! kan!man! ikke! lave!mange! gange,! så! forsvinder!den! del! af! det! som! gør! at! vi! kan! tiltrække! folk! som! kommer! på! et! bestemt!grundlag.!Hvis!alle!mulige!andre! laver!alt!muligt! inden! for!det!her!område,!det!kan!de! jo! så! gøre,!men! skal!det! ikke!være! i! Fishing!Zealand! regi.!Man!behøver!175! ikke!være! sammen!om!alt,!men!det! giver!nogle! fordele,!men!der!er!også!nogle!krav.!!Jimmi:!Også! fordi,!det!er! jo!noget!af!det,!at!mange! lokale! lystfiskere! frygter!når!man!starter!sådan!noget!her!op.!”Okay!nu!hiver!i!bare!en!hel!masse!lystfiskere!til!180! her,! og! hvad! så! med! de! andre! værdier?”! –! altså! naturforbedringer,! forbedret!adgang! eller! forbedret! bestand,! garnfredning! osv.,! det! glemmer! i! bare! og! så!inviterer! i!bare!alle!mulige!andre!herop!til!at! fange!vores! fisk.!Så!man!kan!sige!det! er! virkelig! af! stor! betydning! at!man! følger! hele! det! her! kodeks,! og! at!man!også!sørge!for!at!få!restaureret!vandløb!og!eksempelvis!de!fredninger!ministeren!185! har!indført!lokalt!her,!det!er!jo!ikke!noget!der!sker!fra!den!ene!dag!til!den!anden.!Det!er!et!langt!sejt!træk,!men!mange!lokale!lystfiskere!har!en!forventning!om,!at!hvis! vi! siger! at! vi! vil! arbejde! for! at! frede! og! udvikle! fiskebestanden,! så! er! det!noget!vi!gør!nu.!!!190! IW:! I! forhold! til! emnegruppen! inden! for! turisme! og! kvalitet! –! det!må! vel! også!være!en!nødvendighed!i!takt!med!udviklingen!for!turisterne!–!Visit!Denmark!har!lavet!en!rapport!der!siger!at!hverken!svenskerne!eller!tyskerne!finder!det!særligt!sindsoprivende! at! komme! til! Danmark! længere.! Så!man! er! vel! også! nødt! til! at!differentiere!sig!og!gøre!det!interessant!i!forhold!til!disse!kundegrupper?!195! !
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Paul:!Noget!af!den!kritik!går!jo!på!at!man!vil!det!hele!på!en!gang!og!tilfredsstille!alle!kunder.!Det!går!vores!projekt!ikke!på.!Vores!projekt!går!på!en!bestemt!type!kunder,!og!at!de!skal!have!et!særligt!tilbud.!MEN!vi!er!jo!ikke!blinde!for!at!nogle!af!de!tilbud!som!vi!giver,!kan!man!også!give!til!andre!grupper.!Altså!der!er!nogle!200! bestemte! ting,! som! for! eksempel! sommerhuse,! der! skal! måske! være! nogle!kølefaciliteter,! eller!noget! specielt!hvis!man! skal!ud!og! spise!et! sted,!hvor!man!altså!gør!det!på!en!bestemt!måde,!eller!har!en!bestemt!adfærd,!eller!man!sælger!nogle!bestemte! fangstting,! som!kvalitetsstempler!og! lign.!Men!hvis! lystfiskeren!har!sin!familie!med,!skal!de!under!alle!omstændigheder!have!et!sted!at!sove,!et!205! sted!at! spise,! de! skal!måske!have! indkøbsmuligheder,! de! vil!måske!gerne!have!nogle!andre!oplevelser!når!familien!er!med.!Hvad!gør!man!så?!Lige!den!del!af!det,!kan!man! godt! have! i! en!pakke,! som!gælder!uafhængigt! om!du! er! vandreturist,!sportsfisker],!lystfiskerturist,!om!du!er!cykelturist!eller!hvad!man!nu!er.!Så!er!det!elementer,!der!gør!sig!gældende!i!alle!sammen.!Man!skal!så!bare!tone!det!til!de!210! grupper!der!så!er,!men!basispakken!kan!sagtens!være!det!samme.!!Men!det!vi!så!siger!i!det!her!spil,!det!er!at!vi!skal!heller!ikke!oversælge!vareren,!dvs.!hvis!man!skal!kunne!komme!ud!og!prøve!at! fange!noget! så! skal!man!også!beherske!at!der!rent!faktisk!er!noget!at!fange!og!ikke!bare!gå!at!sige!kom!herop!og!fang!en!hel!masse,!og!så!er!der!ikke!noget!at!fange.!!215! Derfor!prøver!vi!også!at!det! tempo!vi!udvikler! tingene! i,!det! ikke!går! stærkere!end! at! vi! kan! levere!det,! og!det! har! vi! jo! kun! interesse! i,! både! i! forhold! til! det!salgsmæssige,!men!i!høj!grad!også!i!forhold!til!det!naturmæssige.!Altså!vi!skal!jo!ikke!ødelække!naturgrundlaget,!men!tværtimod!skal!vi!jo!styrke!naturgrundlaget!for!at!få!noget!fornuftigt!ud!af!det!her!spil.!!220! !IW:!I!forhold!til!markedsføring!af!fiskeriet!hernede,!og!naturoplevelser,!hvad!gør!kommunen! specifikt! for! det,! og! hvad! ser! i! er! betydning! for! at! der! kommer!artikler!omkring!geddefiskeri,!i!f.eks.!de!tyske!fiskemagasiner.!!225! Paul:!Det! er! jo! en!del! af! det! som! ligger! i! opgaven!her,! det! er! selvfølgelig! selve!markedsføringsdelen.!Vi!har!dels!en!kommunikationsrolle!knyttet!op!på!det.!dels!på!hjemmesiden,!og!dels!på!at! tage!pressekontakt,!og!det!er!en!del!af!den!rolle!som!projektlederen!har!at!skulle!lave,!helt!præcist!de!dele!af!det.!Men!så!er!det!
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også!sådan!at!turismefolkene!arbejder!sammen!om!promovering.!Eksempelvis!så!230! sidste! sommer,! da! det! nu! var! Odsherred! og! Vordingborg! der! startede! Fishing!Zealand,! sammen! med! Sportsfiskerne,! der! var! de! to! turistchefer! nede! på! den!store!Berlin]turist]festival,!som!er!den!største!i!Europa!og!der!var!en!af!de!ting!de!havde!med,!og!holdt!møder!om,!det!var!Fishing!Zealand.!Dvs.!der!var!de!ude!og!fortælle!om!lige!præcis!de!dele!af!det.!!Og!det!er!sådan!at!nu!er!vi!i!gang!med!at!235! lave! et!magasin,! som! vi! ser! hvordan! slår! an,! der! kommer! ud! her! til! efteråret.!Gordon! er! en! af! dem! der! skal! skrive! i! det.! Det! handler! i! høj! grad! om! at!promovere,!hvad!det!er!der!foregår!og!de!virksomheder,!som!er!med!i!klyngerne.!Det!er!incitamentet!for!virksomhederne!–!er!du!med!i!klyngen!er!du!også!med!på!hjemmesiden!–!og!du!kommer!så!også!med!i!magasinet.!Det!er!det!de!får!ud!af!240! det!–!de!skal!betale! lidt! for!at!være!med! i!klyngen,! ikke!ret!meget,!et!symbolsk!beløb.!Men!der! får!de!så!noget! igen,!og!på!den!måde!er!vi!også!ude!og! fremme!dem.!Vi!er!meget!opmærksomme!på!at!vi!selv!skal!ud!og!fremme!det.!På!sigt!er!jeg!sikker!på,!at!så!kommer!vi! til!at!samarbejde!med!de!andre!som!laver!noget!tilsvarende,!altså!Havørred!Fyn,!som!!har!været!på!banen!i!20!år…!mere.!Og!de!245! kan!en!masse.!Vi!forsøger!at!give!det!lidt!andre!dimensioner!men!selvfølgelig!er!noget! af! det! vi! vil! sørge! for! at! der! både! er! nogle! fisk,! og! at! der! er! nogle! som!kommer! og! fanger! dem,! og! vi! får! lidt! penge! ud! af! det,! er! det! samme! som! for!Havørred!Fyn.!Og!der! er! også! ! lignende! initiativer! omkring! Limfjorden! som!er!!ved! at! komme! på! banen! eksempelvis,! og! dem! regner! vi! da! med! at! vi! skal!250! samarbejde! med! også.! Men! det! der! med! netop! at! sætte! lystfiskeriet! på!dagsordenen,! det! er! noget! vi! selv! skal! arbejde!med.! Og! det! er! det! som! et! det!sammenspil!i!de!her!turismegrupper,!det!er!noget!af!det!som!de!skal!initiere!og!finde!ud!af!hvordan!man!gør.!Det!har!de!forstand!på.!!255! Jimmi:! Men! jeg! vil! så! sige,! nu! spurgte! du! decideret! til! artiklerne,! jeg! er! som!inkarneret!lystfisker!overhovedet!ikke!i!tvivl!om!at!det!der!generer!turister,!det!er!artiklerne,!professionelle!artikler!i!de!udenlandske!tidsskrifter,!fordi!!man!kan!jo!se!på!de!henvendelser!der!kommer,!og!det!er!jo!ikke!ham!der!normalt!på!ned!på!havnen!og!fanger!en!fladfisk,!men!det!er!dem!som!får!ideen!om!at!tage!til!Møn!260! og!prøve!at!fiske!de!store!brakvandsgedder.!Det!er!dem!som!sidder!og!læser!de!her!tidsskrifter!fast,!og!dem!der!ser!disse!artikler.!Man!ved!da!også!fra!sig!selv,!at!
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hvis!der!er!gode!Laks!i!(LAMSE?)!så!tager!man!da!en!tur!til!(LAMSE).!Eller!da!der!var!gedder!på!Øland,!der!skulle!alle!jo!til!Øland!og!fiske.!!265! Der!har!lystfiskeriet!jo!lidt!sit!eget!liv,!ved!at!hvis!man!sørge!for!at!fiskene!er!der,!og!hvis!der!er!trofæfisk!osv.!Så!sælger!vareren!sig!selv,!om!ikke!andet!skal!den!hjælpes!på!vej!via! tidsskriftsartikler,!men!så! sælger!vareren!også! sig! selv! fordi!lystfiskere! hænger! sammen! i! et! netværk.! Dem! der! virkelig! går! efter! de! udbud!kender!hinanden!alle!sammen!på!kryds!og!tværs.!270! !IW:! Det! er! jo! lidt! en! lukket! kreds,! lystfiskere,! det! må! vel! også! være! svært! at!promovere!sig!videre!ud,!hvis!man!skal! tage!hele!værdigrundlaget!med,!så!kan!lystfiskeren! selvfølgelig! se! at! det! giver! god!mening! at! restaurere! vandløb,! som!giver! bedre! fisk! og! bedre! oplevelse! for! mig! som! kunde.! Men! en! ikke! ikke]275! lystfisker!kan!vel!have!lidt!svært!ved!at!se,!hele!handleplanen!om!man!vil?.!!Paul:!hvis!ikke]lystfiskeren!kan!se!at!der!kommer!penge,!hjem!til!området,!så!kan!de!måske!!også!godt!forstå,!selvom!de!ikke!fanger!fiskene!selv,!hvorfor!at!det!kan!være!interessant.!280! !Jimmi:! Man! kan! sige! for! den! lokale! lystfisker,! er! det! jo! ikke! nødvendigvis!interessant!at!der!står!to!mere!ude!på!pladsen!når!man!skal!ud!og!fiske,!men!det!er!jo!ret!interessant,!måske!når!jeg!ved!at!det!er!i!det!lokale!og!at!man!gang!på!gang!har!fået!at!vide!at!nu!er!der!en!erhvervsfisker,!der!har!fanget!8!tons!gedder.!285! Nu! har! de! tømt! den! fjord! fuldstændig! for! fisk! her.! Og! kan! vi! ikke! gøre! noget?!Selvom!det!er!ministeren!der!har!gjort!det,!så!skal!man!ikke!underkende!at!det!var!formegentligt!ikke!sket!uden!Fishing!Zealand,!og!det!kan!man!jo!sige!at!det!er!jo! politisk! farligt! at! vi!maler! vores! standpunkt,! hvor! vi! hurtigt! kan! blive! dømt!ude.! Meget! af! det! som! kommer! på! den! front,! det! kommer! via.! Danmarks!290! Sportsfiskerforbund,! som! jo! også! er! en! del! af! ! Fishing! Zealand,! og! det! er! jo!interessegrupperne!som!så!servere!den!udadtil.!Dette!er!dog!ikke!ensbetydende!med!at!vi!andre!ikke!godt!er!klar!over,!og!arbejder!for!de!samme!ting.!!
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Paul:!Men!vi!er!upolitiske,!og!det!betyder!at!vi!arbejder!FOR!nogle!ting!men!ikke!295! MOD!nogle!andre.!!Det!betyder!at!når!nu!ministeren!gerne!vil!det!her,!så!kan!det!godt!være!at!vi!har!inspireret!på!en!eller!anden!facon,!men!om!ikke!andet!når!nu!ministeren! gerne! vil! det! her,! så! er! det! ikke! os! der! vil! det,!men!ministeren!der!gerne!vil!det.!eller!nogle!andre!der!gerne!vil!det.!det!der!er!vores!råd,!hvis!det!er!det!man!gerne!vil!i!det!danske!samfund,!hvordan!kan!vi!så!få!det!bedst!mulige!ud!300! af!det!i!forhold!til!det!arbejde!vi!har.!!Vi!kan!ikke!gå!ind!og!være!politiserende!så!holder! det! her! projekt! ikke! 3! dage.! Så! det! er! vi! ikke,! men! vi! ! prøver! at! føde!grundlaget!for!nogle!ting,!hele!vejen!rundt.!Altså!hvordan!er!tilstanden,!hvad!kan!man!gøre,!hvad!skal!vi!gøre!hvis!vi!skal!have!nogle!flere!mennesker!hertil,!hvad!kan!vi! gøre! i! forhold! til! de!unge,! for! at! stimulere!dem.!Altså!have!den!positive!305! vinkel!på,!hvad!fordelene!er!ved!at!gøre!de!her!ting.!Det!er!den!rolle!vi!kan!spille,!men! vi! skal! ikke! gå! ind! og! sige,! at! de! der! skal! fandme! slagtes,! det! må!interesseorganisationerne! gøre.! Det! kan! vi! ikke! gå! ind! og! gøre,! og! det! er! ikke!vores!mission.!Vores!mission!det!er!at!forbedre!forholdene,!ikke!at!skade!andre.!!310! IW:!det!må!vel!også!have!en!hvis!betydning,!selvom!man!er!upolitisk,!i!kraft!af!at!man!er!et!nystartet!projekt,!blot!at! få!noget!omtale,!også!selvom!denne!omtale!nødvendigvis!ikke!er!god?!!Paul:! Nej,! for! det! kan! betyde,! at! nogle! steder! går!man! i! baglås! og! der! dermed!315! forsøger!at!blokkere!så!der!ikke!kan!ske!mere.!!Jimmi:! I! har! for! eksempel! lige! set! den! artikel! fra! DF’eren,! som! jo! faktisk!repræsentere!kommunen,!måske!ikke!flertallet,!men!der!skal!ikke!ret!mange!til,!men!hans!holdning,! ! før!at!man!lukker!pengekassen,!og!så!er!vi! færdige!med!at!320! arbejde!for!det!her,!og!så!kan!vi!sidde!og!synes!at!det!er!jo!nok!så!god!en!ide.!!!Paul:!Man!skal!simpelthen!regne!med!at!styret!i!de!forskellige!enheder,!der!er!på!banen!er!forskelligt.!Til!dels!arbejder!de!jo!alle!sammen!for!en!bestyrelse!som!er!valgt! i!uenighed,!og!dels!er!de!heller! ikke!samme!partifarver!de!der!sidder! i!de!325! forskellige!kommuner,!så!det!det!handler!om!er!at!få!dem!alle!sammen!til!at!se!de!positive!sider!ved!det!her.!
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!IW:! Hvis! man! skal! se! Vordingborg! som! en! lystfiskerdestination,! hvilket!potentiale! er! der! heri?! Hvilke! muligheder,! og! fremtidsudsigter! der! for!330! Vordingborg!som!det!nye!”lystfiskermekka”?!!Jimmi:! Jeg! synes! at! der! er! voldsomt! store!muligheder.! For! det! første! er! vi! den!kommune!i!Danmark!med!den!længste!kyststrækning.!Hvilket!betyder!at!vi!har!rigtig! mange! steder! hvor! man! kan! fiske.! Der! er! masser! af! ekstra! potentiale! i!335! vores!vandløb!til!at!producere!fisk.!Vi!har!lige!fået!lavet!en!rapport,!også!under!Fishing! Zealand,! som! omtaler! Guldborgsund! og! Vordingborg! Kommunes!potentielle! gyde! og! vækstområder! for! brakvandsaborre! og! gedder.! Så! vi! har!simpelthen! lavet! et! kort! der! tegner,! hvor! vi! kan! gå! i! gang.! Potentialet! er!formegentligt!lang!langt!større!end!det!er!i!dag.!De!gamle!fangsttal!med!at!man!et!340! år! i! slutningen!af!60’erne! fangede!140!tons!gedder!på!Sydsjælland,!siger! jo! lidt!om!at!hvis!der!er!140!tons!derude!uden!at!man!nødvendigvis!hiver!dem!op,!så!er!der!også!plads! til! rigtig! rigtig!mange! lystfiskere.! Især!hvis!man! rent!geografisk!kan!få!bestanden!til!at!bredde!sig,!fordi!lige!nu!er!den!meget!centreret!omkring!Stege!Nor!og!det!er! jo!begrænset!hvor!mange!der!kan!være!og! fiske! i! sådan!et!345! område! uden! at! det! bliver! overfisket.! Også! at! turisterne! ikke! kommer! til! en!oplevelse!at!de!skal!ligge!derude!i!noget!der!er!fuldstændig!proppet.!Det!er!også!noget! af! kvaliteten.! Der! skal! være! plads! til! fiskerne.! Og! det! er! selvfølgelig! i!forhold!til!gedderne.!I!forhold!til!ørrederne,!så!er!der!stadig!masser!af!potentiale!i! at! få! restaureret! vores! vandløb.!Man!kan! sige! vi! er! jo! så!belastet! af,! eller!har!350! store!områder,!som!bliver!pumpet!ud.!Hele!den!vestlige!del!af!kommunen,!eller!egentlig!vest!siden!af!Sydsjælland!bliver!pumpet!ud.!Så!vi!har!jo!et!stort!område!som! faktisk! ikke! producere! Ørred! for! eksempel.! Der! er! jo! også! nogle! store!opgaver,! hvis! man! vælger! at! gøre! det,! og! forsøger! at! få! hul! igennem! til! nogle!systemer,!der!rent!faktisk!kan!producere!til!Vestsjælland,!for!jeg!tror!ikke!der!er!355! ret!mange! der! fisker! ude! i! det! område.! Så! lystfiskerpotentialet! er! stort! hvis! vi!bare!sørger!for!at!fiskene!er!der.!!Paul:!Og!så!skal!man!se,!noget!af!det!Jimmi!hiver!fat!i!her,!det!er!jo!at!sige!at!der!er!noget!der! specielt! her,! og! ! nogle! af! de! andre!kommuner!har! så!nogle! andre!360!
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ting,!hvor!de!har!nogle!fordele.!Men!her,!og!det!gælder!også!Guldborgsund,!der!jo!er!med!i!Fishing!Zealand,!at!her!er!brakvandsfiskene!og!brakvandsfiskeriet!noget!vi! kan! slå! særligt! på.! Og! derfor! når! vi! er! ude! og! tale! Fishing! Zealand! og!markedsføring,!så!har!vi!jo!en!generel!markedsføring,!som!gælder!de!der!er!med!i! det,! men! vi! har! jo! også! en! speciel! markedsføring,! på! dels! de! ting! der! er!365! forskellige,! og! de! ting! hvor! der! måske! er! noget! sæson,! eller! noget! særligt!attraktivt.! Odsherred! har! jo! noget!med! deres!makrelfestival,! fordi! de! kommer!væltende!forbi!deroppe.!Vi!har!alle!sammen!Havørred!i!et!eller!andet!omfang.!Vi!har!en!særlig!interesse!i!forhold!til!at!der!rent!faktisk!er!nogle!Laks!herude,!som!man!også!kan!tænke!på,!og!så!har!vi!hele!Brakvandsfiskeriet,!som!jo!er!noget!vi!370! særligt!kan!slå!på!her,!og!det!er!jo!noget!Vordingborg!kommune,!gør!sig!i.!Hvor!er!det!vores!force!er.!Så!der!er!jo!også!en!lokal!markedsføring.!!!Jimmi:!Man!kan! jo! sige!at! laks!er! lidt! specielt,! for!vi!er!bare!begunstigede!af!at!laksen! svømmer! forbi! ude! for!Møn,! for! vi! har! ikke! rigtig! nogen! indflydelse! på!375! hvor!mange!der!er.!!Paul:!Og!vi!kan!ikke!gøre!så!meget!for!dem.!!Jimmi:!men!jeg!tænker!i!forhold!til!hvad!der!ligger!er!potentiale.!Det!eneste!man!380! høre! om! er! brakvandsgedderne,! dog! i! nogle! rapporter! bliver! der! også! sagt!brakvandsaborre,! men! der! er! ikke! nogen! turister! der! kommer! for! at! fange!brakvandsaborre.! Det! tror! jeg! ikke,! og! det! ville! kræve! ændring! i!fiskeriforvaltningen!efter!min!bedste!overbevisning.!Jeg! har! fanget! 2kgs! aborre,! ude! ved! kysten,! og! det! ville! hvis! der! var! rimelig!385! mange!fisk!i!den!størrelse!og!måske!2.5]3kg,!som!er!verdensklasse!!aborrefiskeri,!hvis!man!sørgede!for!at!få!dem,!og!!jeg!tror!at!fødegrundlaget!er!der,!og!jeg!tror!det! er! et! spørgsmål! om! fiskeriforvaltningen,! og! at! der! er! et! rimelig! hårdt!fiskepres! på! de! fisk,! så! hvis! man! fik! ændret! på! et! eller! andet! med! et! lavere!fangstvindue!eller!noget,!så!er!min!rent!faglige!vurdering!at!så!ville!man!få!flere!390! fisk!der!kom!igennem,!og!havde!mulighed!for!at!blive!trofæfisk.!For!det!kræver!at!der!er!en!hvis!mængde!trofæfisk,!så!det!er!så!attraktivt!at!man!høre!om!det!ude!i!
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verden.!Det!gør!man!ikke!nu,!det!gør!man!med!gedderne,!så!det!er!jo!ret!tydeligt!hvad!det!er!der!skal!til!for!at!folk!kommer.!!395! !IW:! hvad! med! i! henhold! til! kommunen! og! erhvervslivet,! er! de! så!omstillingsparate!til!en!mere!generel!turistdestinationssatsning?!!Paul:!Det!er!et! rigtig!godt! spørgsmål.!Og!uendeligt! svært!at! svare!på.! Svaret!er!400! både! ja! og! nej.! Vordingborg! kommune! har! besluttet! sig! for! at! den! store!turismesatsning,! den! kører! på! Møn.! Det! gælder! så! alle! former! for! turisme.! I!Fishing!Zealand!er!vi!også!klar!over!at!der!er!et!stort!potentiale!knyttet!til!Møn,!i!forhold!til!det.!Men!den!store!turismesatsning!hvor! !man!virkelig!ønsker!at!øge!indtjeningen! i!kommunen,!det!er!Møn!det!handler!om.!Og!det!betyder! så!at!de!405! ting! der! foregår,! der! har! vi! selvfølgelig! forskellige! aktører,! som! kan! se! deres!fordele!i!de!her!dele,!og!som!meget!gerne!er!med!og!omstillingsparate!til!det.!!Og!så! har! vi! nogle! aktører! som! har! nogle! andre! interesser.! Altså! ! interessen! kan!være!at!de!simpelthen!bare!vil!være!i!fred.!Altså!forstået!at!de!ikke!ønsker!at!der!kommer!mennesker!herned!–!kan!vi!være!fri!for!dem!så!er!det!fint.!De!har!også!410! opfattelsen!at!hvis!vi!skal!gøre!nogle!af!de!ting!vi!gør!her!i!Fishing!Zealand!så!går!det!udover!andre!ting!som!vi!synes!er!sjove,!eller!vi!vil!sgu!ikke!have!gravet!alle!vandløbende!til!sådan!og!sådan,!fordi!så!kan!vi!ikke!få!afvandet!markerne!–!eller!hvad! deres! overbevisning! nu! engang! er.! Og! så! kan! der! være! nogle! fiskere,!erhvervsfiskere!eller!fritidsfiskere,!som!måske!ser!deres!egne!interesser!truet.!Så!415! derfor!er!det! jo! forskelligt,!men!det!er!noget!af!det!vi! arbejder! for,!det!er! jo!at!prøve! på! at! få! sat! fokus! på! hvad! det! så! er! der! gavner! helheden! og! der! er! det!oplagt!og!åbenlyst!at!jo!flere!fisk!der!bliver!fanget!af!lystfiskere,!jo!større!andel!af!dem!der!bliver!fanget!af!lystfiskere,!jo!større!indtjening!for!kommunens!erhverv,!som!sådan.!Det!giver!mange!flere!afledte!indtægter,!men!det!kan!jo!godt!betyde!420! at!der!kan!være!enkelte,! som! føler! sig!gået! forbi.!Vi! skal! jo!prøve!på!også!at! få!dem!til!at!enten!være!parat!til!at!satse!på!nogle!andre!ting,!eller!forstå!at!hvis!vi!laver!flere!fisk,!så!bliver!der!grundlæggende!også!flere!fisk!til!dem.!Derfor!er!der!nogle! holdninger! der! spiller! op!mod!hinanden,! og! derfor! vil! der! være! lidt! uro,!men! grundlæggende! går! en! stor! del! af! øvelsen! i! at! få! skaffet! den! der!425!
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turismeforståelse,! og! grundlæggende! er! den! der,! men! du! vil! altid! finde! nogen!som! ikke! synes! det! er! det.! En! anden! ting! vi! selvfølgelig! skal! arbejde! meget!kraftigt!på,!er!nogen!af!de!som!så!er!vældigt!interesserede!i!de!her!områder!også,!de!har!så!nogle!forventninger!af!en!!dimension,!som!vi!ikke!kan!leve!op!til!i!den!forstand,!at!de!så!tror!at!vi!kommer!og!serverer!det!hele!for!dem,!men!ikke!skal!430! foretage! sig! noget! selv.!Men! sådan! er! vi! ikke! skruet! sammen.! Fishing! Zealand!leverer!nogle!basisydelser,! til!de!der!er!med,!som!kan!gavne!alle,!og!vi!hjælper!også! alle! i! et! eller! andet! omfang.! (inden! for! medlemskommunerne! selvfølge),!men!derudover!skal!man!selv!–!det!er!hjælp!til!selvhjælp,!hvilket!også!er!noget!som!skal! foregå!i!erhvervsklyngerne,!man!vil! finde!ud!af!hvordan!man!selv!kan!435! gøre! noget.! Så! hvis! nogen! laver! nogle! større! aktiviteter! eller! lignende,! som!gavner!hele!det!her,! så!kan!vi!godt!stimulere!og!hjælpe!dem!med! for!eksempel!noget! kommunikation,! eller! noget! PR! eller! markedsføring! og! lign.! Men! det! er!deres! arrangement,! og! det! skal! det! fortsat! værre.! Det! er! ikke! sådan! at! vi! køre!med!klatten!på!det!hele.!Det!gør!vi!ikke.!Mange!andre!skal!være!med,!så!en!del!af!440! vores!rolle!er!egentlig!at!stimulere!alle!mulige!andre!til!at!gå!i!gang!med!at!gøre!nogle!ting!som!de!selv!gør,!og!hvis!vi!så!prøver!på!at!lave!grundlaget!for!at!de!så!kan!de!her!ting!på!fornuftigt!facon.!Også!ved!at!fortælle!om!det.!!I!Visit!Sydsjælland!og!Møn!som!omfatter!de!her!4!nye!kommuner!–!der!har!man!også!omtalt!lystfiskeri!og!henvisning!til!det,!og!nogle!andre!ting.!Der!er!man!også!445! inde! og! fortælle! så! man! kan! se! gavnen! af! det.! Turismefolkene! kan! sagtens! se!fidusen!i!det!her,!og!har!kunnet!det!i!mange!år.!Altså!jeg!har!arbejdet!med!det!her!for! 20! år! siden,! og! der! forstod! politikerne! ikke! nødvendigvis! fidussen! i! det.!Turistfolkene! forstod!den!godt! allerede!på!det! tidspunkt,!men!de! andre! gjorde!ikke! og! så! blev! det! desværre! ikke! til! så! meget.! Men! nu! er! vi! her,! i! en! ny!450! forklædning.!!Jimmi:! Rent! lokalt! er! det! jo! en! kæmpe! fordel! at! vi! har! sådan! en! fisk! som!brakvandsgedden,! som! løftestang,! som!kan! give! den! opmærksomhed! og! sådan!noget!som!brakvandscuppen!i!efteråret,!der!samler!ja!flere!hundrede!mennesker!455! i!stege,!så!man!virkelig!kan!se!hold!da!kæft!her!sker!et!eller!andet.!Og!der!er!også!så! meget! aktivitet! omkring! geddefiskeriet! omkring! Stege! så! og! så! mange!mennesker!som!kommer!ud!og!sætter!både!i,!hele!året!rundt.!Så!det!bliver!meget!
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synligt,!og!samtidig!har!vi!så!laksefiskerne!i!Klintholm,!som!jo!også!kommer!i!et!antal!der!gør!at!alle!ser!bådene!køre!på!vejene,!og!alle!ser!de!fiskere,!men!hvor!460! meget!de!så! ligger.!Det!er! jo!dem!der!bliver! i! flere!dage.! Jeg!har!selv!været!ude!hvor!man!så! lagde!bådene! i!havnen,!og!så!havde! lejet!os! ind,! så!bliver!der! lagt!nogle!turistkroner,!i!det!lokale,!for!så!er!man!ude!og!spise!om!aftenen,!så!fylder!man! ! 600kr! benzin! på! båden,! og! så! lejer! man! værelser! i! 2! dage,! altså! lige!pludselig!bliver!der!lagt!nogle!tusinde!kroner.!465! !IW:! Så! lige! præcis! det! her! geddefiskeri! er! også! en! mulighed! for! jer! for! at!differentiere! jer! fra!nogle!af!de!andre!kommuner!som!også!har!Ørredfiskeri!og!sådan?!!470! Paul:!det!var!lige!præcis!min!pointe.!Det!der!ligger!i!Fishing!Zealand,!det!er!at!vi!arbejder!sammen,!men!vi!arbejder!sammen!fordi!vi!alle!sammen!ser!at!vi!får!en!luns!ud! af! det.! og! ! det! betyder! igen,! at! sammen!er! vi! stærke,!men!vi! er! skruet!sådan! sammen! at! det! samarbejde! der! foregår! det! er! et!minimumssamarbejde.!Hvis!der!er!nogen!der!ønsker!at!styrke!specielle!dele!af!det!her!mere!end!andre,!475! så! kan!de!bare! gøre!det.!Hvis!de! arbejder!under! logoet! (Fishing!Zealand),! som!kommune,!så!skal!de!bare!overholde!spillereglerne.!Men!hvis!der!er!nogen!som!vil! satse! 10! x! så!meget! på!markedsføring! udover! det! vi! laver! for! fællesskabet,!men!på!deres!egen!del! så!kan!de!bare!gøre!det.! eller!hvis!de!vil! lave!en!masse!ungdomsarbejde,!eller!hvad!de!nu!kunne!finde!på,!eller!restaurerer!10!gange!så!480! mange!vandløb,!som!naboerne,!så!kan!de!bare!gøre!det.!det!er!helt!individuelt.!Så!vi! har! et! minimumsgrundlag,! men! vi! har! ikke! noget! maksimumsgrundlag! for!foreningen.!Det!er!op!til!de!enkelte!at!få!det!ud!af!det,!som!de!så!kan!få!ud!af!det.!!Jimmi:!Det!kræver!nogle!ildsjæle!ude!omkring!i!de!forskellige!kommuner.!Nogen!485! steder! er! der! nogle! ildsjæle,! der! går! mere! på! at! der! sidder! nogen! i! nogle!lystfiskerforeninger,! som! rykker! meget,! og! andre! steder! er! det! nogle!erhvervsfolk,!og!turismefolk!der!virkelig!rykker!noget.!I!Roskilde!er!de!fremme!i!skoene!på!deres!ungdomsarbejde,!og!gør!virkeligt!meget.!!490!
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Paul:!Det!stimulerer!vi!så!også,!og!det!kan!man!sige!det!er!ud!fra!den!præmissen,!at! det! som! den! enkelte! udvikler,! kommer! alle! til! gavn.! Nu! lavede! vi! her! i!Vordingborg]regi! en! særlig! lystfiskerfolder.! Konceptet! for! den! folder,! må! de!øvrige! bare! bruge.! Og! det! er! der! 2]3! af! dem,! både! Roskilde! og! Odsherred! har!brugt! det! samme! koncept.! Det! har! vi! så! stillet! til! rådighed! for! de! andre.!495! Tilsvarende!så!noget!af!det!de!har!udviklet!i!Roskilde!i!øjeblikket!i!forhold!til!det!her!ungearbejde,!det!er!så!Fishing!Zealands!generelt,! som!så!har! !spyttet!nogle!penge! i! at! omforme,! så! det! kan! gavne! de! andre! kommuner.! Dvs.! der! er! både!noget!med!nogle!forskellige!forløb,!læring!og!lign.!Og!det!har!vi!så!ført!penge!i,!og!kommer!så!alle!til!gavn,!og!det!er!så!en!del!af!det!at!være!med.!Man!får!noget!ud!500! af!det!alle!sammen.!eksempelvis!var!vi!simpelthen!inde!og!kigge!på!hvordan!har!havørreden!det,!og!der!kommer!en!rapport!nr.!2!her! i!efteråret.!Og!det! får!alle!kommunerne!selvfølgelig!lov!til!at!kigge!på.!Det!er!netop!for!at!stimulere!nogle!af!tingene,! styrke! frivillighedsarbejdet.! Man! kan! sige! det! er! alle! de! ildsjæle,! som!Jimmi!nævner!der!skal!på!banen,!og!de!har!jo!altså!også!en!begrænset!kapacitet.!505! Derfor!så!har!vi!nu!og!der!slår!vi!halv!skade!med!Danmarks!Sportsfiskerforbund,!har!vi!investeret!i!en!frivillighedskoordinator.!Dvs.!en!som!så!særligt!skal!ud!og!hjælpe!lystfiskerforeninger!med!det!her,!og!så!putter!vi,! i!Fishing!Zealand,!også!nogle! penge! i! noget! faglig! rådgivning,! dvs.! der! er! en! fagmand,! som! de! så! kan!trække!på!gratis!i!et!eller!andet!omfang!i!de!her!forskellige!grupperinger.!Altså!så!510! vi! forsøger! at! give! noget! til! fællesskabet,! for! at! stimulere! de! her! ting.! Og! det!kommer!forhåbentligt!os!alle!sammen!til!gavn,!men!noget!af!det,!!hvor!meget!!det!så!gavner!den!enkelte!kommune!eller!organisation,!det!kommer!an!på!om!de!så!også!selv!er!parat!til!at!investere!lidt!i!det.!dvs.!at!hvis!de!ikke!selv!gør!noget,!så!får!de!meget!lidt!ud!af!det!her.!Gør!de!meget!lidt!selv,!så!får!de!meget!ud!af!det.!515! Og! det! er! den! attitude,! som! vi! skal! bane! vejen! for.! Vi! kommer!med! en!masse!tilbud,!men!om!man!vil!gøre!brug!af!det,!det!er!op!til!de!enkelte.!Det!er!her!en!del!af!udfordringen!ligger,! i!den!måde!som!kommunen!er!bygget!op.!Det!er!det!der!hedder!tværfaglighed!altså!gå!over!den!der!silo]tænkning,!så!i!stedet!få!alle!med!på!banen.!Noget!af!det!vi!kører!med!her,!det!er!at!for!kommunerne,!der!kommer!520! folk!jo!fra!forskellige!steder.!Så!det!er!ikke!Teknik]!og!Miljøfolk!alle!sammen.!Nu!er!det!bare!os!der!trækker!her!sammen!med!turistfolkene!i!Vordingborg,!men!nu!har!vi!!også!vores!kultur]og!fritid!med.!Men!andre!steder!er!det!også!de!såkaldte!
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udviklingsafdelinger.!Så!det!er!en!blandet!skarre!af! forskellige! fagkompetencer,!altså! folk! der! kan! forskellige! ting,! og! det! er! jo! styrken! i! det.! ! Vi! kan! noget!525! forskelligt!de!der!sidder!med!i!det!her!spil,!og!det!er! jo!det!samspil,!som!meget!gerne!skulle!være!til!gavn!for!det!alt!sammen!og!den!fulde!forståelse.!Det!er!det!som!er!hele!tankesættet!bag!det!her.!Det!er!når!vi!samarbejder,!også!på!tværs,!så!får! vi! alle! sammen! meget! mere! ! ud! af! det,! ikke! kun! økonomisk,! men! også! i!forhold!til!de!mål!og!de!opgaver!vi!har.!530! !IW:!Hvilken!betydning!vil!Femern!Forbindelsen!have!for!Vordingborg!kommune?!!Paul:!Det!er!utrolig!svært!og!nærmest!umuligt!at!svare!på.!!535! Jimmi:!en!ting!er!sikkert,!det!kan!ikke!gøre!det!værre.!!Paul:!Det!handler!om!har!vi! tilbuddene!parat,!ellers!så!kører!de!bare!videre.!Så!det!handler!om!at!vi!skal!have!noget!at!byde!på,!og!de!skal!være!klar!over!at!vi!har!noget!at!byde!på.!Ellers!tager!de!bare!toget!eller!bilen!til!Sverige!eller!Norge,!540! eller!andre!steder.!!IW:! det! ligger! sig! tæt! op! af! vores! næste! spørgsmål,! nemlig! omkring! i! hvor! høj!grad!Vordingborg!Kommune!forbereder!sig!til!dette?!!545! Paul:! jamen!det! gør!man,! der! er! en! speciel! gruppe! som!netop! skal! se!på,! hvad!Femern! kan! kaste! af! sig.! Men! det! er! selvfølgelig! også! meget! med!erhvervsudvikling,!men!det!her!er!selvfølgelig!også!en!del!af!det.!Så!vi!skal!være!forberedt!på!det.!!550! Jimmi:!Jeg!tror!at!de!der!bor!i!Nordtyskland,!kunne!måske!lettere!finde!på,!bare!den!barrierer!der!er! i,!at!man!skal!med! færgen,!det! tager! jo! ikke!særligt!meget!længere!tid,!men!kan!man!sætte!sig!ind!i!bilen,!igennem!betalingsanlægget,!og!så!er!man!heroppe,!så!tror!jeg!at!der!er!mange!som!i!højere!grad!vil!tage!sådan!en!tur,! som! vi! andre! lige! tager! et! smut! til! Sverige! og! fisker,! bare! en! enkelt! dag,!555! hvilket!jeg!ikke!tror!at!jeg!eksempelvis!ville!gøre!hvis!der!lå!en!færgeforbindelse!
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imellem.!Ved!at!man!bare!skal!køre!over!Øresundsbroen,!så!er!der!en!eller!anden!psykologisk!barrierer,!der!forsvinder!tror!jeg.!!!560! Paul:!Det! er! jo!det!med! fortyndingseffekten,! forstået!på!den!måde,! at!der! er! et!kolossalt!tryk!på!den!tyske!nordkyst,!og!nogle!af!dem!kunne!jo!godt!finde!på!at!fortsætte!videre!for!at!undgå!det!her!kolossale!tryk.!Hvis!i!har!nogle!Turismetal,!så!er!der!6mio.!overnatninger!på!(Ryhn),!Øen!er!dobbelt! så!stor!som!Møn.!Der!bor! 70.000! mennesker! i! forvejen.! Der! er! 4! mio.! overnatninger! i! hele! region!565! Sjælland.! Det! siger! lidt! om! det! tryk! der! er! på.! Og! man! kan! sige! det! ikke!nødvendigvis!er!alle!der!synes!at!det!er!rart,!og!så!vil!der!være!en!hvis!effekt!at!nogle!tager!til!Bornholm,!nogle!tager!til!Møn,!vi!skal!bare!være!parate,!fordi!der!kan! de! opleve! nogen! af! de! samme! ting,! der! er! bare! ikke! så! fandens! mange!mennesker.!Og!det! er!også! en!del! af! øvelsen!at!bevare! et! frirum,! altså! som! jeg!570! startede!med!at!sige!–!vi!skal!ikke!oversælge!vareren.!Det!gavner!ikke!noget.!Så!vi!skal!finde!niveauet.!Hvor!niveauet!så!ligger!præcist!det!ved!vi!ikke!endnu.!!Jimmi:!det!afhænger!jo!af!vareren!må!man!sige.!Hvis!alle!nu!kører!til!Klintholm!for!at!sætte!deres!båd!i,!jamen!så!har!du!et!stort!pres!derude.!Hvis!alle!kører!til!575! Stege!for!at!fiske!Gedder!lige!i!lokalområdet,!så!er!der!et!stort!pres!der.!Men!hvis!vi!får!udbredt!vores!fiskebestand,!så!du!ligeså!godt!kan!have!et!sommerhus!ude!ved!Næså!og! fiske!på!Østsjælland,!og! fiske!store!brakvandsaborre!derude!så!er!det!er!jo!det,!at!med!så!kæmpe!en!kyst!og!så!stort!et!område,!så!er!der!jo!plads!til!rigtig!mange.!580! Rent!geografisk!–!jeg!lavede!speciale!om!brakvandsaborre!nede!mellem!Lolland!og!Falster,!og!der!kan!jeg!huske!jeg!regnede!på!hvor!mange!kvadratkilometer!der!var!under!4!meters!dybde,!og!det!var!100!kvadratkilometer,!hvor!der!kunne!leve!Brakvandsaborre,! bare! den! bestand.! Og! hvis! man! skal! fiske! på! 104!kvadratkilometer,!så!er!der!altså!plads!til!at!der!godt!kan!være!nogle!folk!derude!585! uden!at!man!generer!hinanden.!!Paul:!Og!det! er! selvfølgelig! en! anden!del! af! øvelsen.! Ét! er! at! fiskene! er! der,! en!anden!del!om!man!kan!komme!til!at! fiske!dem.!Forstået!derhen!af,! !hvordan!er!
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det!med!adgangsforhold.!Det!er!selvfølgelig!også!noget!af!det!vi! interesserer!os!590! for,! hvordan! er! det! muligt! at! komme! frem! til! fiskepladserne,! og! som! sagt! så!tænker!vi!også!lidt!på!handikappede,!ved!at!vi!også!har!en!forpligtigelse!til!at!lave!et!eller!andet!for!handikappede!så!de!kan!komme!frem!til!nogle!steder!og!fiske.!Det!er!også!noget!af!det!vi!arbejder!med.!Vi!har!lige!lavet!et!plankefortov,!så!man!kan!køre!ud!med!sin!rullestol!og!komme!ud!til!et!sted!hvor!man!så!kan!sidde!og!595! fiske.!Det! er! fordi! vi! skal! også! tænke! de! dele.! Vi! tjener! nok! ikke! noget! på! sådanne!projekter.!Men!det!er!en!social!dimension!som!ligger!i!projektet.!!!600! !Det!der! ligger! i!det,!det!er!at!der!er!en!masse! initiativer!som!vi! ikke!har! lukket!helt!op!for!endnu,!og!derfor!heller!ikke!vil!sige!så!meget!om.!Men!det!der!er,!er!nogle!nye!stærke!initiativer,!men!vi!skal!lige!se!om!de!bliver!til!noget!før!vi!kan!lukke!op!for!dem.!Det!kommer!an!på!om!vi!kan!finde!den!rigtige!finansiering!til!605! det.!Men!der!er!ingen!tvivl!om!at!det!her!Fishing!Zealand!projekt!vil!udvikle!sig,!hvis! vi! får!muligheden! for! det.! Vi! er! jo! først! lige! startet! hvilket! vil! sige! at! der!stadig! ligger! en!masse! ting! som! vi! kan! forbedre! og! opdyrke! på! en! helt! anden!facon.!Så!tingene!skal!stille!og!roligt!udvikle!sig.!Den!sande!styrke!er!der!slet!ikke!endnu,!der!går!nogle!år.!Vi! forsøger!også!at!køre!det! frem! i!et! tempo!så!vi!kan!610! følge!med,!så!vi!ikke!mister!kvaliteten,!overblikket!og!mulighederne!for!det!her.!Så! hellere! at! de! der! er!med,! kommer! lidt! langsommere,!men! til! gengæld! er! vi!parate! til! hele! tiden! at! have! noget! vi! gerne! vil! byde! ind! med.! Ikke! oversælge!vareren.!!!615! Og!vi!dyrker!også!nogle!lidt!mere!strategiske!ting!for!at!fremme!det!her.!Det!var!for!eksempel!at!vi!lavede!en!strategi!for!brakvandet!og!det!var!noget!af!det!som!de!meget!gerne!ville!se!i!fødevareministeriet.!Den!siger!så!ikke!at!vi!skal!gå!ud!og!frede!nogle!fisk,!men!at!vi!skal!styrke!bestandene!og!hvilke!tiltag!man!så!KUNNE!gøre.!Og!affødt!af!det!er!der!så!den!her!analyse!omkring!hvor!man!så!kan!gøre!620! noget,!specielt!for!gedder,!fordi!der!mangler!nogle!gyde/vækst!områder!for!dem,!og! hvordan! kan! vi! styrke! del! af! det.! det! er! så! en! udløber! af! det! tankesæt,! der!
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ligger! bag.! Og! der! vil! komme! andre! politiker! på! områder,! som! vi! vil! sidde! og!udvikle.!Så!stille!og!roligt!vil!der!ske!ting,!men!det!hele!kommer!ikke!på!en!gang!og!vi!er!langt!fra!færdige.!625! !Paul:! Vi! startede! i! 13',! september! 13! så! kom! Roskilde! med! i! 14'! og! så! kom!Guldborgsund!med!i!efteråret!14!og!så!er!der!kommet!3]4!kommuner!med!her!i!15!så!vi!er!syv!i!alt...!I!2011!var!det!Odsherred!og!Vordingborg!der!startede!med!vi! gik! i! luften! i! 2013! så! vi! havde! to! års! tilløb,! fordi! der! var! en! hel! masse!630! vanskeligheder!vi!skulle!have!overvundet.!Det!var!selvfølgeligt!nogle!problemer!til!at!starte!hos!de!!frivillige,!for!der!sker!ikke!en!hamrende!skid,!det!var!fordi!vi!arbejdede! på!mange! fronter! på! at! få! det! her! sat! i! søen,! det! er! ikke! noget!man!mærker!udadtil,!hvor!mange!til!vi!skal!afsløre,!hvor!mange!ting!skal!have!lukket!og!fundet!og!få!afsat!for!at!vi!kan!komme,!og!til!sidst!skal!vi!have!nogle!penge.!!635! Jimmi:! Vi! skal! jo! have! noget! økonomi,! det! er! jo! en! af! udfordringerne,! de!økonomiske!analyser! fra!Havørred!Fyn!har! jo!vist,! at!de!smider! fire!millioner! i!om!året!og!får!35!retur,!noget!i!den!stil.!Der!er!ikke!nogen!andre!steder!hvor!du!for! forrentet!dine!penge!så!godt.!Problemet!er!at!de! ikke!drysser!direkte!ned! i!den!kassen!hvor!du!har!hævet!de!fire!millioner,!så!derfor!skal!vi!faktisk!slås!eller!640! nogen!gange!være!overbevisende!for!at!kommunerne!bare!hver!især!vil!ligge!de!150.000!kr.!som!de!giver!i!medlemsskab!årligt!(Fishing!Zealand)!Poul:!Det!lyder!som!en!lille!sum,!men!for!nogen!er!det!en!uoverstigelig!sum,!for!hvor!er!det!den!bliver!trukket!fra.!Det!er!sådan!en!kamp!man!kan!have!internt,!hvis!kasse!er!det!det!går!udover.!Nogle!har!ikke!ret!mange!penge!i!deres!kasse,!så!645! det! er! kommunen! som! sådan,! det! er! kommunen! skal! forstå! at! det! er! som!institution! isoleret!set!en!udgift,!men!for!området!geografisk!er!det!en! indtægt.!Pengene! kommer! bare! den! anden! vej! ind,! de! kommer! ikke! ind! som! indtægt!direkte!men!kommer!ind!som!skat!og!beskæftigelse.!!Jimmi:!Der!er! ikke!nogen!andre!steder,!hvor!du!kan! få! forrentet!dine!penge!på!650! den!måde,!men!det!er!bare!lige!lidt!svært!at!bevise!pengestrømmene!helt!reelt,!du!får!lavet!alle!de!der!store!analyser!ikke.!!Poul:! Det! er! klar,! at! det! er! en! af! de! ting,! som! vi! jo! har,!men! det! er! for! tidligt,!hvordan!er!det!så!vi!går!ud!og!måler!på!de!her!ting.!Nogle!af!tingene!kan!vi!godt!
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måle!på!og!det!er!en!af!de!opgaver,!som!de!her!grupper,!vi!kan!godt!kigge!på!hvor!655! meget!vandløbsrestaurering!der!er!lavet!eksempelvis.!Jimmi:!Men!vi!kan!jo!ikke!se!hvor!mange!ekstra!rundstykker!der!er!købt!nede!hos!bageren,!det!er!altså!svært!at!gøre!op.!!Paul:!Nogle!af!de!her!turist!fordelinger,!skal!du!finde!ud!af!om!overnatningerne!er!direkte!til!det,!hvor!mange!har!haft!deres!båd!liggende!præcis!af!den!årsag,!det!660! er!noget!af!det!vi!skal!snakke!med!turistorganisationerne,!hvordan!da!fanden!vi!gør! med! det.! Havørred! Fyn! sagde! i! hvert! fald! at! der! skal! gå! 7]8! år,! før! de!begyndte!at!måle!på!noget!af!det!før!det!gav!mening.!Så!det!er!en!af!de!ting!der!ligger,!vi!skal!prøve!at!måle!på!de!her!ting.!Og!der!kan!vi!være!op!imod!politisk!administrative!niveauer,!som!tror!at!det!her!er!en!købmandshandel,!altså!du!kan!665! se!hvem!har!købt!en!vare!og!så!enkelt!er!det!bar!ikke.!Det!er!ikke!bare!sådan!et!regnskab! med! to! streger! under,! sådan! fungerer! det! ikke,! men! den! kan! nogle!gange!godt!være!svær.!!Jimmi:!Det!er! jo!en!af!de!svære!ting,!hvis!det!røg!direkte!ned!i!kassen!så!skulle!man!noget!af!en! idiot,!hvis!man!ikke!sagde!det!er! ikke!en!god!satsning.! Jo! flere!670! penge!vi!hælder!i!jo!bedre.!!Paul:! ...!Vi!kan! jo!sige!uendeligt!meget!om!hvad!det!er!der! foregår,!men!et!eller!andet!sted!skal!du!også!kigge...!Nu!kan!jeg!selvfølgelig!sige!to!ting,!den!ene!er!jeg!synes! det! er! dybt! skuffende,! at! i! mener! det! ikke! er! løsningen! på! alle! verdens!problemer,!den!anden!ting!er;!det!er!præcist!det!gøre!klart!og!det!er!det!vi!prøver!675! på! at! fortælle! og! man! derfor! også! skal! se! samspillet! især! på! erhvervsturisme!delen! og! det! var! det! jeg! nævnte! på! et! tidligere! tidspunkt,! at! de! der! pakker,!pakketering,!kan!man!tone,!men!der!er!nogle!grundlæggende!ting!som!man!kan!bruge!i!de!forskellige!dele,!så!det!her!er!et!delbidrag!til!indtægten,!det!er!et!stort!bidrag!til!også!at!sikre!naturgrundlaget,!det!arbejder!vi!på!alligevel!og!med!andre!680! ting,!men! alt! det! vi! laver! her! er!med! til! at! bidrage! til! at! trække! tingene! i! den!rigtige! retning.!Naturligvis!er!det! ikke! løsningen!på!alle!problemer.!og!det! skal!man! selvfølgeligt! bare! gøre! klart,! at! vi! forventer! jo! ikke! at! Vordingborg!Kommunes! hovedindtægtskilde! fremadrettet! bliver! lystfiskeri,! sådan! er! det! jo!ikke,!men!det!bidrager!forhåbentligt!positivt!til!at!gøre!det!attraktivt,!at!komme!685! her!og!bo!her!og!vi!kan!tjene!nogle!penge!på!det.!Det!er!det!der!er!ideen.!!
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Jimmi:! Jeg!har!da!også! tidligere!oplevet,! at! folk!der!simpelthen,! tror!det!var!en!jyde!eller! fynbo,!der!ringede!og!spurgte! til!hvad!er! jeres!politik!med!hensyn! til!vandløb! osv.! Han! overvejede! at! flytte! hertil.! Det! betyder! simpelthen! noget! for!ham,!så!man!kan!jo!sige!at!det!får!vi!jo!udbasuneret!nu!via.!det!her!også.!Og!jeg!er!690! faktisk! ret! sikker! på! også,! at! der! vil! være! en! del! fra! Nordsjælland,!Københavnsområdet! ,! som!decideret! flytter! herned! når! de! har! valget.! Altså! de!der! inkarnerede!havørred!og!geddefiskere!der!er! jeg!sikker!på!at!der!er!nogen!der!simpelthen!vælger!at!flytte!hertil!ned!i!området.!!Paul:!Altså!nu!har!vi!jo!forsøgt!at!udbrede!det!glade!budskab,!det!er!jo!en!del!af!695! det.!Der!brugte!vi!jo!meget!tid!til!at!starte!med.!Vi!er!ikke!ude!i!at!presse!nogen!til!at! være!med,! vi! kommer!hvis! vi! bliver! inviteret,!men! vi! håber! på! at! nogen! får!ideen.! Så! vi! stimulerer! selvfølgeligt! ved! at! sige! nogle! ting! rundt! omkring! eller!træde!op!nogle!steder,!men!det!er!da!helt!oplagt,!at!en!del!af!det!der!skal!til!er!at!man! bliver! opmærksom! på! det! og! kommer! til! at! se,! derfor! holdt! vi! i! år! en!700! konference!hvor!alle,!vi!havde!120!pladser!og!der!kom!en!godt!blanding!af!alle!mulige,! både! kommunale! medarbejdere,! politikere,! erhvervsfolk,! lystfiskere,!interesseorganisationer! alt!ml.! himmel! og! jord,! det! var! en! god!blanding...! ! Den!der!tager!sig!af!børn,!jeg!har!lge!glemt!navnet,!men!de!var!så!også!med!fordi!de!kunne!bidrage!med!noget.!Så!der!havde!vi!havde!samlet!en!hel!stribe,!for!at!dels,!705! der! foregik!nogle!seancer!som!var!mere! fagnørdede,!men! i!høj!grad!også!nogle!fælles!ting!og!det!er!en!del!af!at!skabe!de!her!fælles!grundlag,!vi!forventer!at!lave!tilsvarende!i!år.!Nu!flytter!vi!bare!destinationen!op!nord!på...!Det!er!et!spørgsmål!om!at!gå!ud!og!præsentere!konceptet,! initiativerne,!resultaterne!for!en!bredere!del!og!det!var!så!gratis!og!være!med,!så!det!ikke!var!det!der!var!blokerende.!Folk!710! skulle!selvfølgelig!tage!fri,!hvis!de!var!interesserede!nok,!men!der!blev!fyldt!op!og!det! er! altså! en!måde! at! gøre! det! på,! at! skabe! et! fællesskab.! Det! er! det! vi! skal!huske,! at! hver! gruppe! kan! rende! ud,! i! hver! deres! verdenshjørne! hvis! vi! ikke!forsøger!at!skabe!en!fælles!forståelse!på!tværs!af!de!ting!der!foregår!i!hvad!vi!gør!os!i.!Så!det!er!en!del!af!det...!!715! !!!
